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Свердловская государственная публичная библиотека 
им. В. Г. Белинского, 1975
Е ж еквартальн и к  «Л итература о Свердловской области» 
предназначен для  научных работников, руководителей и спе­
циалистов учреждений и предприятий, учителей, лекторов, 
трапа гандшстов и широких круш в читателей, интересующихся 
экономикой, природой, культурой и историей нашей области. 
Д л я  библиотечных работников он является важ ным источни­
ком в пропаганде литературы о крае.
В данный выпуск еж еквартальн и ка  включена литература  
за первый квар тал  .1975 года. У казатель  вклю чает в себя кни­
ги и наиболее значительны е по содержанию  статьи из газет и 
журналов. М атериал  располож ен в систематическом порядке.
В конце вы пуска имеются именной и географический у к а ­
затели, перечень просматриваемы х ж урналов  и газет, пере­
чень продолж аю щ ихся  изданий, материалы  из .которых вошли 
в данный выпуск.

В. И. Л Е Н И Н  И У Р А Л
1 .  Ленинский с б о р н и к .  X X X V I I I ,  М . ,  П о л и т и з д а т ,  1 9 7 5 .  
4 6 4  с .  ( И ' н - т  1 м а | р к с 1 и з 1 м , а - л е н 1 И Н | И 3 1 м а  п р и  Ц К  К П С С ) .
И з  с о д е р ж . :  Т е л е г р а м м а  Г .  И .  С а ф а р о в у .  [ 6  и ю л я  1 9 1 8  г . }  —  
Т е л е г р а м ' м а  У р а л ь с к о м у  о б л а с т н о м у  с о в д е п у .  1 0 . V I I .  1 9 1 7 . —  
Р е з о л ю ц и я  н а  т е л е г р а м м е  и з  Е к а т е р и н б у р г а .  [ 1 8  н о я б р я
1 9 1 9  г . ]  —  Р е з о л ю ц и я , и а  п р о е к т е  п о с т а н о в л е н и я  С о в е т а  О б о ­
р о н ы  о  с н а б ж е н и и  р а б о ч и х  У р а л а  п р о д о в о л ь с т в и е м .  9 . X I I .  
1 9 1 9 .  —  Р е з о л ю ц и я  н а  т е л е г р а м м е  и з  Е к а т е р и н б у р г а .  [ 1 9  а п р .
1 9 2 0  г . ]
2 .  Переписка В .  И .  Л е н и н а  и  р у к о в о д и м ы х  и м  у ч р е ж д е н и й  
Р С Д Р П  с  . п а р т и й н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  1 9 0 3 — 1 9 0 5  г г .  С б о р н и к  
д о к у м е н т о в .  В  3 - х  т .  М . ,  « М ы с л ь » ,  1 9 7 4 .
Т .  1 .  А в г у с т - д е к а б р ь  1 9 0 3  г .  1 9 7 4 .  5 0 1  с .
И з  с о д е р ж . :  П .  Г .  С м и д о в и ч  и з  Е к а т е р и н б у р г а  —  р е д а к ­
ц и и  « И с к р ы » .  Р а н е е  2 6  ( 1 3  о к т .  1 9 0 3  г .  —  П .  Г .  С м и д о в и ч  и з  
Е к а т е р и н б у р г а  —  р е д а к ц и и  « И с к р ы » .  Р а н е е  2 6 ( 1 3 )  о к т .  
1 9 0 3  г .  — Т Т .  Г .  С м и д о в и ч  и з  Е к а т е р и н б у р г а  —  Н .  К .  К р у п ­
с к о й  9 9 ( 1 6 )  н о я б р я  1 9 0 3  г .
О Б Щ И Е  М А Т Е Р И А Л Ы  ОБ О Б Л А С Т И  В Ц Е Л О М
3 .  Ш увалов Е. Л.  У р а л  и н д у с т р и а л ь н ы й .  К н и г а  Для у ч а ­
щ и х с я .  М . ,  « П р о с в е щ е н и е » ,  1 9 7 4 .  1 9 1  с .  с  и л .  и  к а р г . ;  2  л .  и л .  
( М о я  С о в .  Р о д и н а ) .
Города  и районы
См. также: История1 населенных пунктов области
4. Бойко В. Г., Д а в ы д о в  А. Д .  Д н е п р о п е т р о в с к — С а р а т о в —  
С в е р д л о в с к .  Д н е п р о п е т р о ц о к ,  « П р о м ш ь » ,  1 9 7 4 .
С т о л и ц а  У р а л а ,  с .  2 5 - 3 6 .
5 .  Каменск-Уральский.  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к ,  к н .  
и з д - в о ,  1 9 7 4 .
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Рец.: Костин Г. С удьба рабочего города. — «Уральск, ра 
бочий», 1975, 14 янв.
6. Крупянская В. Ю. П ром ы ш ленное и культурное р а зв и ­
тие Н иж н его  Т агила  за годы Советокой власти. — В кн.: 
К ул ьтура  и быт горняков и м еталлургов  Н иж него  Тагила. 
(1917— 1970). М., 1974, гл. 1, с. 9 —28.
7. Ш увалов  Е. Л. С вердловск, [Экон.-геопр. очерк]. — 
«Г еограф ия  в  школе», 1975, №  1, е. 13— 19.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь  О Б Л А С Т И
8. Об избирательных округах  по в ы б о р ам  в Верховный 
Совет Р С Ф С Р . [С вердл. обл.] У каз П резидиум а Верховного 
С овета Р С Ф С Р  от 20 м арта  1975 г. — «У ральск. рабочий». 
1975, 21 'марта; «Н а ¡смену!», 1975, 21 марта.
О Б Л А С Т Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
9. По ударному заверш и м  пятилетку! С обран ие актива 
обл. и Свердл. гор. парт, организаций. [О бзор вы ступле­
н и й ] .  — «У ральск, рабочий», 1975, 9 янв.
Свердловский обком К П С С
ГО. О развитии сельского хозяйства области  в соответствии 
с постановлением  Ц К  К П С С , Советов М инистров С С С Р  и 
Р С Ф С Р  «О м ерах  по дальн ей ш ем у  развитию  сельского хо­
зяйства  Н ечернозем ной  зоны Р С Ф С Р » . П остановление бюро 
О вердл. обком а К П С С  и исполкома Свердл. обл . Совета <де 
путатов трудящ ихся  от 28 янв. 1975 г. Свердловой, 1975. 
69 с.
11. Об  областном социалистичеокюм соревновании р а б о т ­
ников промыш ленности, строительства, транспорта за  досроч­
ное выполнение народно-хозяйственного  п л ан а  1975 года и 
успешное заверш ен и е  девятой  пятилетки. П остановление бю ­
ро Свердл. обком а К П С С , исполкома обл. С овета депутатов  
грудящ ихся, президиум а облсовпроф а и бюро обком а 
В Л К С М  2 8  янв. 1975 г. С вердловск, 1975. 11 с.
12. З а  дело, активисты  печати! [Б ю ро  обком а К П С С  об 
инициативе р абкоров  У ральск , турбомоторного  з -д а ] .  — 
«У ральск, рабочий», 1975, 31 янв.
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13. Мазырин В. Университеты мастерства. [Опыт Свердл. 
обкома по подготовке журн. к а д р о в ] . — «Сов. Россия», 1975, 
27 февр.
См. также № 211 
IV пленум областного комитета КПСС
14. IV пленум областного ¡комитета -КПСС [о задач ах  обл. 
парт, организации по выполнению постановления Ц К  К П С С  
и Совета М инистров С С С Р  «О м ерах  по дальнейш ему р а зв и ­
тию сельского хозяйства Нечерноземной зоны Р С Ф С Р »  и об 
итогах обмена п а р тд ак у м е н то в ] . — «Уральск. рабочий», 
1975, 12 февр.
15. Рябов Я. П. Новый этап развития сельского хозяйства. 
Из докл . первого еекр. обком а КП СС. — «Уральск, рабочий», 
1975, 12 февр.
16. Прения по докладу  тов. Я. П. Рябова . — «Уральск, р а ­
бочий», 1975, 1'2 февр.
17. Колбин Г. В. Выше ответственность коммунистов. Из 
докл. второго секр. обкома КПСС. —- «Уральск, рабочий», 
1975, 12 февр.
18. Прения по д оклад у  тов. Г. В. Колбпна. — «Уральск, 
рабочий», 1975, 12 февр.
Свердловская городская партийная организация
19. Верный курс - технический прогресс. [П ленум Свердл. 
горкома К П С С  о работе  Чкалов, райком а К П С С  по повыше 
нию темпов роста производительности тр у д а] .  — «Веч. С верд­
ловск», 1975, 24 марта.
20. Внимание: служ ба  здоровья! [Б ю ро горкома К П С С  о 
подготовке и расстановке мед. кадров в лечебных учреж дени­
ям города] .  — «¡Веч. С вердловок», 1975, 25 нив.
21. Дисциплина труда. [Б ю ро  горкома о работе партком а 
Уральск. турбомоторного з-да ¡по укреплению труд, дисципли­
ны]. — «¡Веч. Свердловск», 1975, 5 м ар т а .
22. З а  эффективность партийной работы. [С гор. науч,- 
практ. конф. «¡Пути повышения эффективности партийной р а ­
боты в свете решений XXIV съезда  К П С С ]. — «Веч. Сверд- 
лоюок», 1975, 11 ф евр .
23. Забота об участниках войны. [Бю ро Свердл. горкома 
КП СС об организаторской работе исполкома Ленинского р а й ­
совета по улучшению матер.-бытовых условий инвалидов
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Отеч. войны и семей погибш их воинов]. — «Веч. Свердловск»,
1974, 15 февр.
24. Н е б е с н о е  А. Ф. Ступени роста. [О  работе  Ж е л е зн о д о ­
рож ного р ай к о м а  п арти и  г. С в ер д л о вск а ] .  — «У ральск, р а б о ­
чий», 1975, 30 /марта.
25. С т еп ан ов  Е. Трудовой коллектив — воспитатель, о р г а ­
низатор. [О работе  naipT. организаций Киров, р-на С верд лов ­
ска по усилению воюпитат. роли коллективов пром. предп ри я­
тий ]. — «¡Веч. ¡Овердлш'ск», 1975, 14 марта.
Р а й о н н ы е  и г о р о д с к и е  пар ти й н ы е о р г а н и за ц и и
26. О з а д а ч а х  строительных орган изац ий  и п ром ы ш лен ­
н ы х  предприятий  ¡города п о  вы полнению  п л ан ов  жилищ ного, 
культурно-бытового и ком м унального  строительства на 
1975 год. П остановление Н иж н етагильск . горкома К П С С  и 
исполкома гор. Совета депутатов  трудящ ихся  от 21 февр. 
1975 г. Н иж н ий Тагил, 1975. 52 с.
27 . О со ц и а л и ст и ч еск о м  соревновании среди районов и 
предприятий Н иж него  Т агила  в 1975 году. П остановление 
бюро Н иж н етагильск . горком а К П С С , исполком а горсовета, 
п рези ди ум а гороовпрофа, бю ро ¡горкома В Л К С М  от 21 февр. 
1975 г. Н иж н ий  Тагил, 1975, 28  с.
28. П л ен у м  Тугулы мского  рай ком а  К П С С  [о рган и зац и он ­
ный. С ообщ ение]. — «У ральск, рабочий», 1975, 28 февр.
И д е о л о г и ч е с к а я  р а б о т а .  П ол и ти ч еск о е  п р о св ещ ен и е
29. В о р о б ь ев  А. Мы — атеисты. [Атеист, проп аган да  в о б ­
ласти ] .  С вердловск , С ред.-Уральск, кн. изд-во, 1975. 87 с.
30. З а г а й н о в  Л . Н. П о д ск азы в ае т  практи ка ,  учит опыт. 
[О р ган и зац и я  идеол. работы  в райкома-х К П С С  С вер д л о в ­
ск а ] .  — «¡Веч. С вердловск», 1975, 17 янв.
31. К али ни нски й  комплекс. [И дейно-воспитат. работа на 
Свердл. маш иностроит. з-де им. К алинина. Среди статей:] 
Ю. М айоров. З овущ ее  слово. — Л. Л удинин. Р а б о ч а я  п е д а го ­
гика. ■— В. А лябьев. П л ю с  контроль. — «У ральск, ¡рабочий»,
1975, 15 янв.
3i2. К аптик ов  Р. О б ластн ая  в ы с т а в к а  политического п л а к а ­
та. — «Н а смену!», 1975, 6 марта.
33. К инев В. Трудны е п о к а зател и .  [О  работе идеол. отд.
8
Качканар , горкома ‘партии].  — « У р ал ьск ,  рабочий», 1975, 
19 ф ш р .
34. Л изарева И. О собая категория. [И деол. р аб о та  в К и ­
ров. р-не С в е р д л о в с к а ] . — «Уральск, рабочий», 1975, 6 февр.
35. Перспективный план ¡по улучш ению  массовой полити­
ческой работы  по месту жительству трудящ ихся и укреп ле­
нию материальной базы в ОрджоникиДзевском районе города 
С вердловска на 1975—: 1977 иг. [Свердловск, 1975]. 111 с.
36. Пономарев Л. Н. Эффективность — главный критерий 
учебы. [С татья  секр. обкома К П С С  об экон. образовании  
трудящ ихся в  области].  •— «Экон. газ.», 1975, № 6, [Зф евр .] ,  
с. 10.
37. Свободное ¡время трудящ ихся и задач и  идеологической 
работы партийных организаций среди населения по  месту 
ж ительства. М атериалы  обл. науч-практ. конф. Свердловск,
1974. 62 с.
Из содерж.: В. П. М азырин. Свободное время трудящ ихся 
н задач и  идеологической работы партийных организаций сре­
ди .населения по месту жительства. И злож . докл. зав .  отд. 
п роп аган ды  и агитации Свердл. обкома КП СС. — Л . Т. Б е ­
лавин. Опыт работы  Асбестов ского горкома К П С С  по п о в ы ­
шению роли  ¡первичны« партийны х орган изац ий  в  (массово-по­
литической работе по месту ж ительства. И злож . докл. п е р ­
вого секр. Асбестов, горком а КПСС.
38. Ситникова 3., Кириенко С. Поручено знать  все. [О р а ­
боте внештатного сектора информ.ации при партбю ро Свердл. 
з-.да эбонитовых изделий]. — «Уральск. рабочий», 1975, 
27 м ар та .
39. Фролова Е., Паламарчук А. Итоги подведены, см отр- 
.конкурс продолж ается .  [Об обл. ¡смотре-конкурсе н а  лучшую 
постановку воопитат. и культ.-массовой работы  парт., сов., 
профсоюзных и коме, организаций по месту ж ительства  тру ­
дящ и хся].  — «Полит, агитация» (С вердловск),  1975, №  5, 
с. 27-37.
40. Хроника идеологической работы . — «Оолит, а ги та ­
ция» (С в ер д л о в ск ) , 1975, №  1, с. 29—33; №  ¡2, с. 36— 39; №  3, 
с. 40— 44; №  4, с. 431—48; №  5, с. 38—412; №  6, с. 37— 4(1.
41. Шмотьев А. Чувство личной ответственности. [Об аги ­
таторах  Уральск, з-да хим. маш иностроения].  >— «Агитатор»,
1975, № 2 ,  с. 39—41.
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Д е я т е л ь н о с т ь  парти йн ы х о р г а н и за ц и й  в р азл и ч н ы х  
о б л а с т я х  к о м м у н и сти ч еск о го  ст р о и тел ь ств а
42. Б адич  Б. И дти во главе  соревнования. [О пыт работы 
парт, орган изац ии  У ральск, з-да хим. маш иностроения].  — 
«¡Правда», 1975, 4 фев р.
43. Б а ш и л о в  Г. П арти й н ая  р а б о т а  в новых условиях. 
[С татья  с С; юр. п а р тк о м а  произв. объединения « У р ал м аш ]. — 
«Экон. газ», 1975, №  12, [17 м а р т а ] ,  с. 9.
44. Б обы кин Л . Ф. Н а вооруж ение — опыт лучших. [О 
путях повы ш ения эффективности  орг.-парт, работы ]. - «Веч. 
С вердловск», 1975, 20 ¡марта.
45. В о з р а с т а н и е  руководящ ей роли К П С С  в ком м уни сти­
ческом строительстве. [Н а  м а т е р и а л а х  парт, организаций и 
предприятий У р а л а ] .  С вердловск , 1974. 288 с. (Свердл. высш. 
парт, ш к о л а ) .
И з содерж.: М. Е. П леханов. Р у к о в о д я щ ая  роль К П С С  в 
коммунистическом строительстве. ■— А. П. Ш аги и. В о зр а с т а ­
ние руководящ ей  роли К П С С  в создании м атериальн о-техни­
ческой базы  коммунизма'. — И. С. Пан-ин. XXIV съезд  К П С С  
о ведущ ей роли рабочего к л а с с а  и укреплении его сою за с 
крестьянством. — Н. Н. Рощ ина. В нутри партий ная  д е м о к р а ­
тия и активность  коммунистов -— закон ом ерность  ж изни 
К П С С . - Г. И. Б ад ан и н , Л . И. Третьяков. Д еятельность  п а р ­
тийных орган изац ий  по повышению  творческой активности 
(коммунистов и ш ироких масс трудящ ихся. В. П. М азырин. 
П овы ш ение роли  и действенности  идеологической работы  
партии. — Л. Н. П оном арев . В оспитание коммунистической 
нравственности в коллективе. — А. А. Д обры день. П а р т и й ­
ное руководство  вы сш им  образован ием . ■— О. В. Меньшикова. 
К П С С  — (партия (интер.н анион а листов-ленинцев .— А. В. М е л ь ­
ников Руководство К П С С  общ ественны ми организация- 
лиг. — В. В. М едведев. П артийн ое  руководство орган ам и н а ­
родного контроля. — Н. С. Д обровольский . Ю. М. Секисов. 
О научном подходе в партийной работе. — Л. П. Харитонов. 
XXIV съ езд  К П С С  о дальней ш ем  соверш енствовании  подго­
товки и воспитания партийны х кадров. — А. П. Кирсанов. 
С оциальное п лан ирование важ н ей ш ее  звено партийного 
руководства  общ ественной ж изнью .
Рец.: П р о зо р о в  В. М онограф ия  о партии. «Уральск, р а ­
бочий», 1975, 21 м а р т а .
46. Д в о р я н о в  В. Ф., С ю н ьк ов  Г. К. П артийны й комитет и 
газета . С вердловск , С ред .-У ральск , кн . изд-во, 1973.
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Роц.: С в и т ч  Л. Г. Об искусстве руководства печатью. — 
«Вест. Моск. ун-та». Серия Ж урн али сти ка ,  1974, №  4, с. 89 
90.
47. О синцев И. Всей арсеналом  средств [О работе парт, 
организации Н ижнетатильск. металлург, ком бината].  — «Сов. 
Россия», 1975, 15 янв.
48. П артийны е организации У рала во главе хозяйственного 
и культурного строительства. Свердловск, 1974. 179 с.
(Уральск, гос. ун-т).
Из содерж.: В. Ф. Ш уманский. Школы коммунистического 
труда — в а ж н а я  форма воспитания трудящ ийся. (И з опыта 
работы  парт, организаций  пром. предприятий У рала в  1962— 
1965 гг.) — С. Д. Бегиян. Руководство партийных организации  
У р ал а движ ением  р а ц нон а ли з а торов (1959— 1965 от.) .
49. П о н о м а р ев  Л. Ф ормирование молодого 'Дополнения р а ­
бочего класса. (Опыт парт, организаций Свердл. обл.) — 
«Соц. труд», 1975, №  3, с. 7— 14.
50. П оташ кин Н. У ш ту р в а л а —¡коммунисты. [Р аб о та  п а р т ­
организаций Свердловска по выполнению планов и соц. о б я ­
зательств  на 1975 г.] — «Веч. Свердловск», 1975, 23 янв.
51. Р ек онстр укц ии  предприятий — партийную заботу  и 
внимание. [Сборник по м атериалам  Всесоюз. семинара парт, 
работников в С вердловске].  Свердловск, Сред.-У ральск. кн. 
И'ЭДчво, 1975. 132 с.
Из содерж.: Я- П. Рябов. Реконструкция производства — 
стратегия развития промыш ленности на Среднем Урале. -—
А. С. П оплаухин. Что дает  соверш енствование технологии. 
[К раоноуралвск . 'медеплавильный з-д] .  — В. П. Федоров. Р е ­
конструкция действующих агрегатов — дело всего коллекти­
ва. [П ервоуральск , новотрубный з-д ] .—М. А. Сергеев. П о в ы ­
шение эффективности общественного производства и улучш е­
ние структуры капитальны х вложений путем реконструкции 
действующ их предприятий. - И. С. П лахотин. Опыт содру­
жества коллективов Уралгмпромеза и металлургических з а в о ­
дов по реконструкции действующ их производств.— М. Г. Чем- 
ти миров. Опыт уральцев  — всем р а й о н а ^  страны.
52. С о ц и ал и сти ч еск ое  строительство на Урале. Ч. 2. Ч е л я ­
бинск, 1974. 125 с. (Сборник науч. трудов Челяб. политехи, 
ин-та. №  154).
Из содерж.: Е .К. Трофимова. П артийное руководство во­
енно-патриотическим воспитанием учащ ихся проф техобразо ­
вания У рала в 1959— 1965 -гг. — Ю. А .Прокопьев. Ком'муеис-
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ты У р ал а  в борьбе за  расш ирение производственных м ощ нос­
тей трубной ¡промышленности (1959— 1965 гг.) — Ю. А. П р о ­
копьев. П артийн ы е о р ган и зац и и  во гл ав е  технического про­
гресса трубной промыш ленности У рала . — В. Т. Романов. 
У ральские  .к о м м у н и сты  во главе  развития  и соверш ен ствова­
ния м атериально-технической базы  строительства  в  1961 —
1966 гг. — В. Т. Ром анов. П артийн ы е организации С вер д л о в ­
ской и Ч елябинской  областей  в борьбе за технический п р о ­
гресс в ж или щ н ом  строительстве. — В. Т. Романов. Р оль  п а р ­
тийных орган изац ий  У р ал а  в подготовке кадров строителей 
(1961 — 1966 гг.) — В. ¡Н. Л а м те в а .  П артийн ое руководство 
м арксистско-ленинским  образован ием  рабочей молодеж и. 
[Н а  'предприятиях черной .металлург,ии У рала . 1966— 
1970 гг.] — В. С. Перешел.и'цын. П ар ти й н о е  (руководство р а з ­
витием  научного творчества студентов У р ал а  в ¡восьмой ¡пя­
тилетке. — ¡В. С. П ерепелицы н . Д еятельность  партийны х о р г а ­
низаций У р ал а  по воспитанию о б щест в енно: п о лиги ческо й а к ­
тивности студенчества в 1966— 1971 гг.
53. Фадеев А. Н. Руководство  партийных организаций 
У р ал а  движ ением  за  коммунистическое отнош ение к труду. 
(1958— 1965 гг.) П ер м ь , кн. изд-во , 1974. 368 с.; 1 л. табл. 
(П ерм . гос. ун-т). Список лит.: ¡с. 338— 366.
54. Федоров В. Реконструкц ия  предп риятия  -  в центре 
вним ания  .коммунистов. [П ервоуральск , новотрубный з -д ] .  — 
«П арт , ж изнь», 1975, №  5, с. 34— 38.
55. Ц ыпина 3. Д . И з опы та р аб о ты  п арти йн ы х орган изац ий  
У р ал а  по соверш енствованию  подготовки педагогических 
кадров. — «Н ауч. труды Овердл. пед. ин-та», 1975, сб. 227, 
с. 114— 124.
56. Шагин А. Эксперимент длиной 6 лет. [О пыт работы  
п а р тк о м а  У р ал в а го н за в о д а ] .  — «Уральск, ¡рабочий», 1975, 
19 м арта .
История областной партийной организации
См. также: История области. История печати
57. Адресная кн и ж ка  больш евистской газеты  « Н овая  
жизнь» (1905 г.) [Н азв ан ы  екатер.инб. кор. газеты ].  — «Вопр. 
истории ¡КПСС», 1975, №  3, с. 105— 111.
58. Большевики С реднего  У р ал а  в резолю ци и  1905— 
1907 годов. Д л я  систем ы  ¡парт, ¡и коме, полит, просвещ ения.
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Овэрцугавш, 1975: 82 с. (Д ам  полит, (просвещения м' парт, ар- 
|.х,1 ув Сверил, обком а 1КПОС).
59. Васильев А. Ф. П артийное (руководство подготовкой 
рабочих кадрав^в (годы Великой Отечественной войны. [С п р и ­
мер алии по У ралу] .  — «Вопр. истории КП СС», 1975, №  2, 
с. 60— 72.
60. Гарифуллин И. Б. Д еятельность  У ральской областной 
партийной организации по осуществлению культурного строи­
тельства среди национ альны х меньшинств (1926—4932 гг.) А в­
то реф. дис. на сойок. учен, степени канд. ист. наук. К азан ь , 
1975. 23 с. (К азан , гос. ун-т).
61. Губин А. В самой северной. [К  50-летию создания Ив- 
дельск. гор. парт, орган изац ии].  — «Уральск, рабочий», 1975, 
28 марта.
62. Данилов В. А. О бразование и деятельность иностран­
ных секций [Р К П  (б) ] н а  У рале и в  Сибири. [ 1919— 1920 гг.] —
« Науч. труды Тюмее. гос. ун-та», 1974, сб. 3, с. 22— 76.
63. Листовка Екатеринбургского  ¡комитета Р С Д Р П  к 
уральским рабочим и крестьянам  с призывом голосовать на 
выборах во И Государственную думу за кандидатов  социал- 
демократов. [Д ек. 1906 г.] — В (кн.: П ервая  русская револю ­
ция и ее историческое значение. Сборник документов и м ате­
риалов. М., 1975, с. 426— 429.
64. Листовка У ральского  комитета Р С Д Р П  по поводу я н ­
варских событий в П етербурге, с призывом ко всем у р а л ь ­
ским ^рабочим объяви ть  заб асто вк у  и присоединиться к общ е­
му [рабочему движ ению  против сам одерж авия . П озднее 11 яви 
1905 г. — В тан.: Револю ция 1905—11907 годов. Документы чт 
материалы . М., 1975, с. 165—-167.
65. Макушин Н. П. В аж ны й участок  борьбы партии за р а з ­
витие 'качественной (металлургии (1937— июнь 1941 гг.). [Н а  
У рале] .  —1 «'Вопр. истории К П С С », 1975, № 3, с. 86— 94.
66. Олесов К. У рал поддерж и вает  Ленина; [О деятельн ос­
ти Е'катеринб. группы Р С Д Р П  в  1905 г.] — «Веч. С верд­
ловск», 1975, 15 февр.
67. Очерки истории коммунистических организаций У рала. 
Т. 2. 1921 1973 гг. [Авт.: А. В. Бакунин, С. Д. Беги ян.
И. М  ¡Ветлугии и др. Науч.. (ред. А. В. Б аку н и н ] .  Свердловск, 
С ред .-Уральск, юн. изд-во, 1974. 423 с,
68. Партийные организации У рала  в годы Великой О те­
чественной войны. (Историогр. очер(к). П од гот.: П. Г. Агары- 
ш ш , М. С. Д ергач, М. Н. Е вланова . Ч елябинск, 1975. 109 с.
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(Отд. пропаганды  и агитации Ч еляб .  обкома КП СС. Ч еляб . 
обл. орган изац ия  о-ва «Зн ани е»).
69. Партийные организации  У р ал а  во главе  хозяйствен но­
го и культурного строительства. Свердловск, 1974. 179 с. 
(У ральск, гос. ун-т).
И з содерж.: В. Н. Никитин. Укрепление сельских п а р ти й ­
ных о рган и зац и й  У рала  летом >и осенью 1918 г. — Р. 13. Кои 
дратьева .  К ооперативны е совещ ания на У рале --- действен­
ная ф орм а партийного руководства развитием  сельскохозяйст­
венной кооперации в 1921 — 1925 гг. — А. А. П етерюхин. Р у к о ­
водство партийны х и советских органов У рала  зем леустрои ­
тельны ми работам и  в конце восстановительного периода 
(1924— 1925 гг). —- М. А. Гейт. И з истории деятельности  
У ральской партийной организации по повышению идейно-по 
лити'чеакого уровня коммунистов ® 1926— 1929 гг .— В. В. К у з ­
нецова. Состояние сельски х  парти й н ы х  организаций  У рала  н а ­
к ан у н е  оплошной коллективи зации  (1927— 1929 гг.) — 
Л. П. В ласова . П олитотделы  М ТС У рала  — организаторы  со- 
циалиетичеакого соревнования на селе в  начале  .второй п я т и ­
летии.— А. Г. Д егтярев . Д еятельн ость  У ральской партийной 
орган и зац и и  по п р о л етар и зац и и  средней специальной школы 
в годы первой пятилетки.-—В. С. К равцов. У ральская  печать 
в  борьбе за  р азв и ти е  н ародн ого  о б р азо в ан и я  в годы первой 
пятилетии .— Л. М. Трофимова. Д еятельность  У ральской п а р ­
тийной орган изац ии  по уираплению  ‘м атериальн ой  базы  (выс­
шей ш колы  в годы второй пятилетки. — Н. Я. К ем ерова,
В. Г. Ч уф аров; Д еятельность  партийны х организаций  У рала 
по соверш енствованию  работы  клубны х учреж дений  в годы 
второй пятилетки. — 3. Д. Ц ы пина, П. В. Гриш анов. Д е я т е л ь ­
ность партийны х организаций  С вердловской и П ерм ской  о б ­
ластей  по расш ирению  сети о б щ еоб разовательн ы х  школ в 
1952— 1968 гг.
70. Полев В. П. Б о р ьб а  партийны х организаций  У рала  за 
перевоспитание старой  интеллигенции (1919— 1927 гг.) Авто- 
реф . дис. на соиск. учен, степени кан д . ист. наук .  Свердловск, 
1975. 21 с. (У ральск, гос. ун-т). Лит. в подстроч. примеч.
71. Рябухин Е. И. Б ольш евистские  орган изац ии  У р ал а  в 
борьбе за  нелегальную  партию  п р о л етар и ата  и упрочение ее 
связей с массам и (1907— 1914 гг.) Ч. 3. П ери од  нового револю ­
ционного подъем а (1910— 1914 лг.) С аратов , И зд-во  С аратов , 
ун-та, 1974. 376 с.
72. Тарасенков П. Н. Б орьба  Коммунистической партии за 
создание и развитие  тяж елого  м аш иностроения на У рале
1 4
(1928— 1937 (гг.) Авторвф. дне. на г,оиск. учен. степени д-ра 
ист. наук. .Пермь, 1974. 70 с. (Перм. гос. ун-т). Список работ 
авт.: с. 68;— 70 (26 назв).
73. Уткин Б. Т. Н иколай  Алексеевич Чердынцев — б о л ь ­
шевик, ж урналист, правдист. — В кн.: Тезисы докладов  и со­
общений вторых уральских «Бирюковоких чтений»! Ч е л я ­
бинск, окт. 1974 г. Челябинск, 19(74, с. 3!1— 34.
74. Циунчук А. Г. О распространении (марксистско-ленин­
ской литературы  в П оволж ье  и на  У рале в годы реакции 
(1907—'1910 гг.) — В мн.: Революционно-освободительное 
движ ение в X IX —XX вв. в  П оволж ье и (Приуралье. К азань,
1974, с. 94— 114.
75. Цыпина 3. Д. И з опыта работы  партийных организаций 
У рала  по соверш енствованию  подготовки педагогических к а д ­
ров. [1952— 1958 гг.] — «Науч. труды Сиердл. пед. ин-та»,
1975, (Сб. 227, с. 114—
УМЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕНН ОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИ Я
Свердловский областной Совет депутатов 
трудящихся
76. О плане развития местного хозяйства и культуры о б ­
ласти на 1975 год. Реш ениё 7-й сессии Овердл. обл. Совета д е ­
путатов трудящ ихся (14-го созы ва) от 27 дек . 1974. С в е р д ­
ловск, 1974. 15 с.
77. О рассмотрении и утверждении бю дж ета  области на 
1975 гад. Реш ение 7-й сессии Свердл. обл. Совета депутатов 
трудящ ихся 14-го созы ва  от  27 дек. 1974 г. Свердловск,
1974. 15 с. (П роект) .
78. Депутат за  все в ответе. [П о м атери алам  8-й сессии 
обл. Совета 14-го созыва. О работе исполкома облсовета в 
1974 г.] — «Уральск, рабочий», 1975, 21 -марта.
79. Капустин В. П ример депутата. [О депутате обл. С ове­
та Л. М. М ельник, закройщ ице К расноуральск . горбыткам- 
б и н ата] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 6 февр.
См. также №№  10, 11
Городской и районные Советы депутатов трудящихся
Свердловска
80. О плане развития  городского хозяйства Свердловска 
на 1975 год и о бю дж ете города на 1975 год и об исполнении
15
б ю дж ета  за  1973 год. Реш ение 7-й сессии С вердл . гор. С овета 
депутатов  трудящ ихся  (14-го созы ва) 25 дек. 1974 г. С в ер д ­
ловск , [1975]. 37 с.
81. Высшая цель — забота  о благе народа. [П одб орка  м а ­
териалов науч.чпракт. конф. по повышению эффективности 
деятельности  местных Советов С верд ловска ] .  — «Веч. С в е р д ­
ловск», 1975, 19 февр.
82. Депутаты подводят  итоги. [О  8-й сессии горсовета].  - 
«Веч. С вердловск», 1975, 20 марта.
83. Корнильцев Ю. Н а при нц ипах  сод руж ества .  [О работе 
О рдж оники дзев . р а й с о в е т а ] .  — «Веч. С вердловск» , 1975, 
17 февр.
84. Кузнецов В. И план ируем , и  н ап р ав л я ем .  [О  работе 
Ж елезн о д о р о ж н о го  р а й с о в е т а ] . — «Веч. С вердловск», 1975, 
13 янв.
85. Отчет исполкома. [Сёссия Свердл. горсовета депутатов 
трудящ ихся  о р аб о те  исполкома за  1974 г.] — «У ральск, р а ­
бочий», 1975, 20 ¡марта.
86. П искарев  А! Заб о та  о ,лю дях. [О гор. науч.-пракг. конф. 
по повышению эф фективности работы  местных Советов С верд­
л о в ск а ] .  — «Веч. С вердловск», 1975, 20 февр.
Городские Советы
87. О мероприятиях по благоустройству города Б ер езо в ­
ского и рабочих поселков на 1975 год. Реш ение 12-й сессии 
Березов, гор. Совета депутатов  трудящ ихся  14-го созыва 
27 февр. 1975 г. Б ерезовский, 1975. 45 с.
88. О состоянии и мерах по дальней ш ем у  развитию  средств 
связи  в Н иж н ем  Т агиле  н а  1975— 1980 годы. Реш ение сессии 
Н и ж н ет а г ил ьо к . гор. Совета депутатов трудящ ихся. Нижний 
Тагил, 1975. ?4 с.
89. Сысолятин А. Что оставим потом ка:м? [М ероприятия 
Тагилстроев. райсовета по охране окр у ж аю щ ей  среды. Н ино 
ний Т а пил ]. — «У ральск, рабочий», 4975, 18 февр.
См. также № 26.
Народный контроль
( I * ' 1 . • ’ I ;
90. Гирин В. Л уч ш е — значит и больше. [О работе свердл. 
гор. ком. нар. контроля] .  —• «Уральск, рабочий», 1975, 15 м а р ­
та.
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Деятельность органов юстиции. Милиция. 
Пропаганда правовых знаний
91. О награж дении  старш его  лейтенанта  м илиции Бикее- 
ва В. В. [1ст. эксперта О В Д  Тавдин. горисполкома] орденом 
К расной Звезды  (¡посмертно). Указ П резидиум а Верховного 
Совета С С С Р  от 4 м арта  1975 г. — «Ведомости Верховного 
Совета С С С Р», 1975, №  11, с. 163; «Уральок. рабочий», 1975, 
7 м а р та .
92. О присвоении почетного зевания заслуж ен ного  юриста 
Р С Ф С Р  А лексаш ину А. Я. [А страхан ь] ,  Д ем ентьеву  И. Г. 
[зав. юрид. консультацией Свердл. обл. совета  проф сою зов], 
Зиминой 3. М. [А страхань] и  С аф роновой  М. М. [О м ск] .  
У каз П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р  от 9 янв. 
1975 г. — «Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р » , 1975, 
№  3, с. 51.
93. А хм ан аева  М. П ом огая  добры м  всходам. [О  в о сп и тате ­
ле дет. приемника упр. внутр. дел Овердл. облисполкома 
Н. Г. Грибановой]. — «Уральск, рабочий», 1975, 30 марта.
94. Григорьев П. Бой за  ч еловека . [П р аво во е  воспитание 
в г. К уш ве].  — «Уральск, рабочий», 1975, 14 февр.
О Б Л А С Т Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  В Л К С М . М О Л О Д Е Ж Ь
95. А ндрианов В. В. [Речь  первого секр. обком а В Л К С М  о 
ком1С. организации  области]. — В кн.: С тенографический о т ­
чет XVII съезда  ВЛКСМ,- 23—27 аир. 1974 г. Т. 2. М., 1975, 
с . 14— 19.
96. А ндрианов В. З аж и гать  сердца! [О  системе коме, п о ­
литсети в области ] .  — «На смену!», 1975, 5 февр.
97. А ндрианов В. П раво стать первыми. К  н а ч а л у  обмена 
1К01М1С. документов [в области]. — «У ральск, рабочий» , 1975, 
I .марта.
98. Воротников В. Слово комсомолии. [Об итогах Всесоюз. 
коме, собрания  в  области]. — «У ральск, рабочий», 1975, 
29 янв.
Свердловский обком В Л К С М
99. Впереди новые сверш ения. [П остановлен ие обком а 
В Л К С М  «Об итогах Всесоюзного ком сом ольского  собрания 
«Родине, п арти и  — ударны й труд, высокое кач ество  работы , 
отличную учебу!» в комсомольских о рган и зац и ях  области  и
2 З ак аз  5924 1 7
|ГеьуД1Ь!эстя<*мшй \?л б^лкатада- I аш. В,Г. Болимоксго г. Сигрдакшад: *
зад ач ах ,  вы текаю щ их из решений III П ленума [1975 г.] Ц К  
В Л К С М  по (развертыванию  со ни а л  ис тич е о кого соревнования 
м олодеж и за успешное заверш ение девятой пятилетки»].  
«Н а смену!», 1975, 30 ямв.
100. Активности — новый взлет. [И злож . постановления 
Свердл. обком а В Л К С М  о ходе Всесоюз. коме, со бран и я  « Р о ­
дине, партии — ударны й труд, высокое качество работы , от­
личную  учебуш о б л асти ] .  — «Н а смену!», 1975, 18 ямв.
101. Воспитывать чувство ответственности. [И зл о ж . п о с та ­
новления  бюро обкома В Л К С М  о работе ряда гор. и район, 
ком. ¡комсомола по подготовке и обмену коме, д о к у м ен т о в ] .— 
«Н а смену!», 1975, 27 февр.
102. За высотою — высота. [И зло ж . постановления обкома 
В Л К С М  «О работе  комсомольских организаций области  в 
связи с обращ ен и ем  Ц К  К П С С  к партии, к советскому н а ­
роду]. — «На. смену!», 1975, 10 янв.
103. Повышать ответственность. [И злож . постановления 
бюро Свердл. обком а В Л К С М  «О работе  горкомов, райкодюв, 
комитетов ком сом ола с п равам и  рай ком а  по подготовке и п р о ­
ведению обмена комсомольских документов»]. — «Н а см е ­
ну!», 1975, 25 марта.
См. т а к ж е  №  11
Свердловская городская комсомольская организация
' ! ' г’ .... 11 ф Г : !' . ,[
104. Плейум Свердловского  горкома В Л К С М  [о р га н и за ­
ционный. И н ф о р м а ц и я ] .  —- «Н а смену!», 1975, 4 марта.
Городские комсомольские организации
105. Бояркин В. 1. Высокое чувство ответственности.
2. Чтобы  ярче горел ф акел  знаний. — 3. Учет - - основа д и с ­
циплины. [Асбестов, гор. коме, организация наканун е  обмена 
коме, докум ентов] .  — «Н а смену!», 1975, 18, 19, 20 февр.
106. Молодежь крупного индустриального центра. Н иж ний 
Тагил, 1974. 52 с. (Н иж нетагильск . горком К П С С . Уральск, 
отд-ние Сов. социол. ассоц.)
См. такж е №  27
Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства
107. Андрианов В. Есть так ая  традиция. И з выступления 
первого  секр. Свердл. обком а В Л К С М  [яа Всерос. науч,-
 V- *Ч4Г»« .•* .
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прэкт. копф, «Р ол ь  наставников и коммунистическом вОсппта- 
нии работаю щ ей и учащ ейся  м олодеж и »].  —  «Н а смену!» 
1975, 27 марта.
108. Бондаренко Ю. I. С тратегия заинтересованности . —  
2. К ак  ж ивеш ь , секретарь] [О  комсомольцах и м олодеж и 
совхоза «Голубковекий» Ал а паев. р -на ].  —- «Н а смену!», 
1975, 13, 14 марта.
109. Воротников В. Высокое доверие. [М олодеж ь  области  
и стр-во Б А М ]. — «¡На смену!», 1975, 13 марта.
110. Воротников В., Рюмин Н. К ом сом ольская  ин иц иати­
ва и хозяйственный расчет. [О пыт взаим одействия  коме, и 
строит, организаций  области в пропаганде  и внедрении бри ­
гадного п о д р я д а] .  — «Молодой ¡коммунист», 1975, №  2, 
с. 6— 9.
111. Горбунов Ю. Д ел у  отцов верны. [Всесоюзн. коме, со­
брание на Серов, мех. з -д е ] . «У ральск, рабочий», 1975, 
19 янв. г
112. Гультяева Н. Равнодуш ны х нет. [О коме, о п е р ати в ­
ном отряде  Свердл. машиностроит. з-да  им. К ал и н и н а] .
Н а смену!», 1975, 8 м арта .
113. Краснов В. Время зовет. [Участие ком сом ольцев  
«У ра л э л е к т р о т я ж м а ш а » в создании  эш елона «С вердловский 
комсомолец» и движ ении «За  себя и за того п а р н я » ] .  — «Н а 
смену!», 1975, 15 янв.
114. Панюхин Г. Д орога к победе. [О  л ау р еате  премии 
Л енинского  ком сом ола  комсорге первого  мех. цеха У р а л в а ­
гонзавода Н. З ай к о в е ] .  — «На смену!», 1975, 10 янв.
1 15. Сонин В. Равнение на зн а м я  П обеды. [О молодых 
у дарн и ках  пятилетки области, завоевавш их право  сф о т о гр а ­
ф ироваться  у знамени П обеды  в М оскве].  — «У ральск, р а ­
бочий», 1975, 20 февр.
1 16. Социалистическое строительство на У рале. Ч. 2. Ч е ­
лябинок, 1974. 125 с. (С борник науч. трудов Ч еляб . политехи, 
ин-та №  154).
И з содерж.: Э. Т. С мейкал . Д еятельность  комсомольских 
организаций  по развитию  творческой активности ш кольной 
м олодеж и (1959— 1965 гг.) [Н а  при м ере  Ч еляб . ш Свердл. 
обл.] — В. Н. Л а м те в а .  Р азви ти е  трудовой активности ком- 
ко мсо! мо л ьск о -I мо л од е Ж1 н ь к  коллективов черной м еталл  аур гни 
У рала  в 1966-—4970 гг.
117. Учеба и качество  труда рабочих и колхозников. [С р е ­
ди статей:] В. Воротников. [Техн.-экон. учеба м о л о д еж и  на
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предприятиях  об ласти ] .  — «Экон. газ.», 1975, №  10 [3 м а р ­
т а ] ,  с. 13i— 14.
См. такж е Л» 375 
История областной комсомольской организации
■ ■ ■ ■ ■ !  к. ■ ■
118. Рагулин В. Я. Участие комсомола в борьбе за  д а л ь ­
нейшее развитие тяж елой  п рО:Мыщленности У рала в годы чет­
вертой  ¡пятилетки (1946—'1950 irr.) А втореф. дис. на соиск. 
учен, степени канд. ист. наук. Свердловск, 1974. 24 с. 
(У ральск, гос. ун-т).
119. Кортин Б. П р о д о лж а ю т  сыновья. [О  комсомольцах 
У р ал ваго н заво д а  ¡воен. лет и 70-х годов]. — «На смену!», 
1975, 5 .марта.
120. Ханевичев H. Е. Комсомол — активный помощ ник 
коммунистической партии в организации и проведении о б о ­
ронно-массовой работы  ¡в годы социалистического строитель­
ства (‘1 9 2 9 — и ю н ь '194:1 гг.) (Н а м атери алах  У рала).  Авто- 
реф. дис. на соиок. учен, степени канд. ист. наук. М ., 1974. 
21 с. (Воен.-¡полит, акад . им. В. И. Л ен и н а) .
Г21. Юность в солдатских шинелях. [О боевых традициях  
Уральск, м о л о д е ж и ] . Сост. ¡В. П . Нало'бина и Д. Г. Алексеев 
П редисл. А. П окры ш кина.,  Свердловск, С ред.-У ральск, кн. 
изд-во , 1975. 168 с.
ТРУД. С О Ц И АЛ И С ТИ ЧЕС КО Е С О РЕВН О ВА Н И Е.
ПРОФСОЮ ЗЫ
См. также: Промышленность. Сельское хозяйство
122. Боярская Д. Н а д е ж н а я  рука старш его друга. [Н ас  
тавничество на п редп ри яти ях  С вердловска] .  — «Веч. С в ер д ­
ловск», 1975, 1 февр.
123. Брежнев Л. М астер ам  ¡производственных участков 
предприятий ¡промышленности, строительных организации, 
транспорта  и других отраслей народного хозяйства. Письмо 
ген. секр. Ц К  К П С С . — «На смену!», 1975, 28 февр.; «Уральск, 
рабочий», 1975, 27 ф’гвр.
124. Букреев В. И., Грибакин А. В. О бщественный прогресс 
и  изменение содерж ания  активного отдыха. [П о дан н ы м  и с ­
след ован и я  на Север, трубном з-де] .  — «Науч. труды Сверял , 
пед. ин-та», 1975, сб. 240, с. 3— 12.
125. Данилов В. ¡Место в строю. К ак  повы ш ается  роль мае-
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тера  1на (предприятиях Сред. У рала . — « П равда» , 1975, 
25 марта.
126. Копчиков Н. Л ю ди активного действия. [С обл. с о б ­
рания новаторов]. — «У ральск, рабочий», 1975, 8 ф евр .
127. Корсаков А. И нтенсиф икация производства и трудо­
вые ресурсы У рала . — «Соц. труд», 1975, №  2, с. 119— 125.
128. Мазырин В. П. Р уководитель  и его время. Н екоторые 
проблемы соверш енствования организации труда руководите­
лей пром. предприятий [области] .  Свердловск, Сред.-Уральск, 
кн. изд-во, 1974.
Рец.: Ф едоров В. Кругозор руководителя. — «Веч. С вер д ­
ловск», 1975, 13 янв.
129. Материалы еж егодной аспирантской конференции. 
Свердловск, 1974. 248 с. (Сборник аспирантских работ 
Свердл. юрид. ин-та. Вып. 17).
Из содерж.: К. М. Алехнович. Р азви ти е  рабочей силы и 
экономическое образование. [П о м атер и алам  исследований 
на Север, трубном з-де и У р а л х и м м а ш е ] . — О. Ю. Грязнова. 
Свободное время и дисциплина труда  [П о данны м социол. 
исследований на Свердл. молокозаводе, з-ае  «У ралкабель»  и 
Свердл. инструм. з-де].
130. Напалков А., Иванов Б. В этом заинтересован  к о л л ек ­
тив. [Н аставничество  на предприятиях  О рдж оникидзев . р-на 
г. С вердловска] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 10 янв.
131. Опыт исследования социалистической дисциплины 
груда на промыш ленных предприятиях [Свердл. обл .] .  С п р а ­
вочные м атериалы  в помощ ь рукавад .  адм.-хоз. органов м о б ­
ществ. организаций, инж.-техн. работникам , пропагандистам , 
политинф орм аторам , аги таторам  пром. предприятий. С в ер д ­
ловск, 1975. 56 с. (Отд. пропаганды  и агитации Свердл. об­
кома К П СС. У ральск, отд-ние сов. социол. ассоциации).
132. Осаикин В. С., Ларин А. Д . К вопросу о соверш енст­
вовании орган изац ии  трудоустройства и  перераспределения  
рабочей силы  [в Н иж н ем  Т агиле].  — «Науч. труды* Свердл 
пед. 1ин-та», 1975, юб. 252, с. 63'— 67.
133. Разумно использовать  трудовые ресурсы. [Свердл. 
обл. П ер ед о в ая ] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 13 марта.
134. Трудовые ресурсы и соверш енствование их исполь­
зования  в современных условиях. (Вып. 2). Свердловск, 1975. 
134 с. (Н ауч. труды Свердл. пед. ин-та. Сб. 227).
И з содерж .: Г. М. Близник. Ф ункциональный контроль в 
цехе и его эффективность. [Гос. подш ипниковый з-д №  6, 
Свердл. инструм. з-д, У ральск, з-д тяж елого  м аш инострое­
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ния]. — Ф. Д. Рейдерм ан , Ю. П. Рыбаков. Фонд рабочего 
времени и некоторые направления  улучш ения его использова­
ния [в пром-сти Свердл. обл.]
135. Трушина Н. К. О ргани заци я  и  пути соверш ен ствова­
ния заработной  платы в промыш ленности С ССР. [С примера 
ми по области] .  (Учеб. пособие). Свердловск, 1974. 87 с. 
(Свердл. ин-т нар. хоз-ва).
См. также № №  53, 107, 245, 258
Областное собрание мастеров
136. Быть организатором, быть воспитателем! [П о матери 
а лам  собран и я] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 13 февр.
137. Леонтьев Г. М астер — фигура главн ая . — «Веч 
С вердловск», 1975, 13 февр.
138. Организатор и ¡воспитатель. — «На смену!», 1975, 
13 февр.
139. Центральному Комитету  Коммунистической партии  
Советского Союза. Генеральном у секретарю  Ц К  К П С С  то в а ­
рищу Л. И. Б реж неву . [П исьм о собрания м астеров].  — «Соц. 
«индустрия», 1975, 15 февр.; «Труд», 1975, 14 февр.; «Н а см е­
ну!», 1975, 15 февр.
Социалистическое соревнование
140. Об итогах Всесоюзного социалистического соревнова­
ния 'работников промыш ленности, строительства и тран сп о р ­
та  за досрочное выполнение народно-хозяйственного план а  
на 1974 год. П остановление Ц К  К П С С , Совета М инистров 
С С С Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М . — «Собрание постановлении 
П рави тельства  С С С Р», 1975, №  5, с. 58— 92.
С р е д и ,н аграж денн ы х коллективы Свердловской области; 
У ральское  производственное объединение по транспортировке 
и поставке газа , г. С вердловск; С вердловская  ж ел езн ая  доро­
га; производственное объединение «У ралм аш »; У ральский з а ­
вод химического маш иностроения; трест «Бокситстрой», г. Се- 
вероуральск; трест « С вердловскграж данстрой » ; разрез  «Ю ж 
ный» ком бината «В ахруш евуголь», г. К артинок; Богословский 
алю миниевы й завод, г .Краонотурьинок; П ышминский м еде­
электролитны й завод; К ач кан арски й  горно-обогатительный 
комбинат; П ервоуральский  новотрубный завод; С вердловское 
районное энергетическое управление, г. Свердловск, управле-
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вне «-С р е д  у |> а л б у м сл! а б об ы т », г. Свердловск; свердловская  
ф ирм а клавиш ны х музы кальны х инструментов «Урал» и г о ­
род Асбест.
141. В Совете М инистров Р С Ф С Р  и В Ц С П С . [И тоги Все- 
рос. соц. соревнования авт. республик, краев, обл., городов и 
гор. р-нов, работни ков  прсхм чети, стрчва, т р а п  спорта за досроч­
ное выполнение народнохоз. план а  и работников сельок. хоз- 
ва за  увеличение производства и заготовок  продуктов зем л ед е­
лия и ж ивотноводства в 1974 году. Среди победителей го р о ­
д а ,  р-ны, предп риятия  У р а л а ] .  — «Сов. Россия», 1975, 
24 февр.
142. Намечены новые рубежи. [Обл. собрание представи­
телей трудящ ихся  по  итогам  р аб о ты  в  1974 г. и  соц. о б я з а ­
тельства  на 1975 г.] — «У ральск, рабочий», 1975, 9 янв.
143. Новые рубеж и свердловчан. Соц. обязательства  к о л ­
лективов предприятий и организаций пром-сти, стрчва, тр ан с ­
порта, гор. хоз-иа, учреж дений науки и культуры г. С верд лов­
ска по досрочному выполнению план а на 1975 год. — «Веч. 
Свердловск», 1975, 21 янв.
14:4. Правофланговые пятилетки. [П еречень победителей 
в соц. соревновании за  1974 г., занесенных в обл . «Книгу п е ­
редовиков девятой пятилетки»].  — «Н а смену!», 1975, 28 янв.
145. Правофланговые пятилетки. Об итогах соц. соревно­
вания городов, р-нов, коллективов предприятий пром-сти, стр 
ва, транспорта, бригад  и передовиков производства С вердл. 
обл. за  четвертый к в ар тал  и 1974-й, определяю щ ий год д е в я ­
той пятилетки. — «Уральск, рабочий», 1975, 24 янв.; «Н а см е­
ну!», 1975, 25 янв.
146. Слава победителям! [О награж дени и  переходящ ими 
К расны м и Зн ам ен ам и  Ц К  К П С С , Совета М инистров С С С Р, 
В Ц С П С , Ц К  В Л К С М  по итогам  Всесоюз. соц. соревнования 
в 1974 г. передовы х  коллективов области ] .  —- «У ральск, р а ­
бочий», 1975, 15 февр.
147. Социалистические обязательства  трудящ ихся  ордена 
Трудового Красного  Зн ам ени  города Н иж н его  Т агила  на 
1975 год. Н иж н ий  Тагил, 1975. 10 с.
148. Социалистические об язательства  трудящ ихся  города 
С вердловска  на 1975 год. Свердл опок, 1975. 15 с.
149. Социалистические о б яза те льства  трудящ ихся  О рд ж о- 
никидзевокого района г. С вердловска  на 1975 г. и  в честь
23
30-летия со Д н я  П обеды в Великой Отечественной войне. 
Свердловск, 1975. 29 с.
150. Социалистические обязательства  трудящ ихся С в ер д ­
ловской области на 1975 г. Свердлове«, 1975. 12 с.
То ж е — «Уральск, рабочий», 1975, 15 янв.
См. также № №  11, 27, 42, 277
Областная'профсоюзная организация
151. О состоянии и м ерах  улучшения работы  профсоюзных 
организаций области по пропаганде и распространению  пере­
дового опыта в  промыш ленности и строительстве. П останов­
ление XI пленума Свердл. обл. совета профсоюзов. 20 нояб­
ря 1974 г. Свердловск, [1974]. 7 с. (Свердл. обл. совет проф ­
союзов) .
152. Об опыте работы  библиотеки завком а С ред н еурал ь­
ской ГРЭ'С по организации  библиотечного обслуж ивания  тру­
дящ ихся. П остановление Свердл. обл. совета профсою зов от
23 акт. 1974 г. Свердловск, 1974. 10 с.
153. Постановление X пленум а Свердл. обл. совета п р о ф ­
союзов. 10 июля 1974 г. [О состоянии и мерах усиления рабо 
ты профсоюзных организаций по воспитанию соц. дисципли­
ны труда на предприятиях маш иностроения и металлург, 
и р о м -с т и ] . Свердловск, [1974]. 12 с.
154. О рганизационны й пленум облсовпрофа. [И нф орм а 
ц'ия]. -— «Уральск, рабочий», 1975, 15 февр.
См. такж е №№  11, 27 
XII областная межсоюзная конференция
155. Батарчук Б. Резервы  в дело. Со Свердл. обл. меж- 
союз. 1Конф. — «Труд», 1975, 21 февр.
156. Боевая зад ач а  профсоюзов. [К раткий  обзор м атер и а­
лов конф.] — «Уральск, рабочий», 1975, 15 февр.
157. Состав областного совета профсоюзов, избранного 
XII областной межсою зной конференцией. — «Уральск, р аб о ­
чий», 1975, 16 февр.
158. Школа хозяйствования. [С XII обл. межооюз. конф.] — 
«Уральск, рабочий», 1975, 16 февр.
РАБОЧИЙ КЛАСС
159. Садеков Б. Т радиции подвига. Три века рабочей д и ­
настии Лоцмановькх. [Верх-Исет. з-д]. — «Н еделя», 1975, 
№  11, с. 1 ,1 4 — 15 с портр.
24
160. Советский рабочий класс. К раткий  ист. очерк. (1917— 
1973). [С многочисл. примерами по У ралу] .  М., П олитиздат , 
1975. 576 с.
161. Тимофеев В. «...Та завод ская  проходная, что в люди 
вывела меня...» [О  династии Савельевых. У р а л м а ш з а в о д ] . — 
«Н а смену!», 1975, 1 янв.
162. Храмцов А. И. В ы сш ая цель — служ ить  народу. 
Свердловск, Сред.-Уральак. кн. изд-во, 1974. 155 с. с портр. 
( [ Р  абочая гвардия  У р а л а ] ) .
Ред.: Краснов Г. Чудесные плоды. — «Уральск, рабочий», 
1975, 31 янв.
М Е Ж Д У Н А РО Д Н Ы Е  СВЯЗИ
163. Добро пож аловать , друзья! [П рибы тие в С вердловск 
молодеж ной делегации Западночеш . обл. И н ф о р м ац и я ] .  — 
«Н а смену!», 1975, 7 марта.
164. Ястребов С. Успех приходит в поиске. [О б интерклубе 
Н иж петагильск . металлург, ко м б и н ата  — лау р еате  приза 
им. Б. Куна за 1974 г.] — «Н а смену!», 1975, 20 февр.
См. такж е № №  266, 458
ВОЕННОЕ ДЕ Л О . УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫ Й ОКРУГ
Массово-оборонная работа среди населения
165. День Советской Армии и Военно-М орского Флота. 
(М атериалы  для докл., бесед и политинф орм аций). [С при м е­
рами но Уральак. воен. округу]. — «Полит, агитация» (С верд­
ловск),  1975, №  3, с. 24—33.
166. Лихошерст К- Ю. Н есокруш им ая  и леген дарная . [И н ­
тервью с первым зам . командую щ его войскам и Краанозиам . 
Уральск, воен. округа  о вои нах  о к р у га ] .  — «Н а смену!», 1975' 
22 февр.
167. Отчизны верным сыном будь. [П одб орка  м атериалов 
о служ бе уральцев  в ря дах  Вооруж. С ил]. — «Н а смену!», 
1975, 6 февр.
168. Степанов В. Г. Н а основе соревнования. [О Овердл. 
мор. школе ДО СА А Ф . С татья  нач. ш колы ]. — В кн.: С учетом 
современных требований. (М атериалы  IV пленума Ц К  
Д О С А А Ф  С С С Р ) .  М., 1974, с. 50— 51.
См. также № №  462, 469
25
П Р И Р О Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ  
Изучение о б л а ст и .,Краеведение
169. Курочкин Ю. М. В. П. Бирю ков — соб и ратель-крае ­
вед. — В кн.: Бирю кове кие чтения [первые уральские].  Челя 
бинск, 1974, с. 15—22.
170. Тезисы д окладов  и сообщений вторых уральских «Би- 
рю ковеких чтений». Челябинок, окт. 1974 г. Челябинск, 1974. 
102 с .
И з содерж.: Ю. М. Курочкин. У ральская  псевдонимика.
М. Д. П етряев. П севдонимы уральцев .
171. Урал. Турист, схема. М., Гл. упр. геодезии и к а р т о г р а ­
фии при Совете М инистров С С С Р , 1974. 20 с. с ил.
О храна природы
172. Зорин А. П роблемы  питьевого бассейна. [Об охране 
водоемов вокруг С вердл овска] .  — «Веч. Свердловск», 1974, 
3 февр.
173. Колесников Б. П., Рябинин Б. С. Реликвии твоей з е м ­
ли. [О состоянии и охране памятников природы в о б л асти ] .— 
«Уральск, рабочий», 1975, 26 ¡марта.
174. Курашова Т. Ох, уж  этот камень. [Об обл. клубе л ю ­
бителей уральск. кам ня, созд. при Свердл. совете Всерос. о-ва 
охраны природы ]. — «Уральск, рабочий», 1975, 30 марта.
175. Петров Б. Д у б р ав а .  [О заповедной Н ижнеиргин. д у б -  
р ате .  Краюноуфим. р-н]. -+-< «Н а смену!», 1975, 1 марта.
176. Яковлев С. П руд  просит пощады. [О б охране В ерх­
нее т. пруда].  —- «Уральск, рабочий», 1975, 16 я ив.
См. также № 89
П Э Г/ Н
Физическая география. Геофизика.
177. А ндреева М. А. Гидрогеологический р еж и м  озер С р ед ­
него .и Ю жного У рала  и ¡влияние на него атмосферной ци рку­
ляции. Автор еф. дис. на сопок, учен, степени д-ра геогр. наук. 
Пермь, 1974. 50 с. (П ерм. гос. ун-т). Список работ авт.: 
с. 43|— 47 (40 наэв).
178. Захарьков В. Свердловский м еридиан . [О службе-вре- 
М'зни в годы Великой Отеч. войны]. — «И звестия», 1975, 
5 м а р т а .
26
179. Корепанов A. A., Дружинин H. A. Р еж и м  почёенно- 
грунговых вод заболоченных сосняков Среднего У рала  в под­
зоне ю жной тайги. — «Учен. зап. П ерм. мед. шн-та», 1974, 
т. 131. Б иогеограф ия и краеведение. Вып. 2, с. 86—99. Список 
лит.: 22 назв.
180. Халевицкий 3. 3. С вердловском у бюро погоды 
50 лет. —(В юн.: Ч еловек  и 'стихия. Науч: папул. ги драм етс- 
арол. сборник на 1975 г. Л., 1974, с. 135--'130 с ил.
Геология
181. Камалетдинов М. А. П окровные структуры У рала . 
М., «Н аука» , 1974. 230 с. с черт.; 3 л. схем и  /карт. (АН С С С Р. 
Баш к. филиал. Ин-т геологии). Описок лит.: с. 212— 229.
182. Каретин Ю. С. Об у л ьтр а  м а гн e i  и а л ьн ы х эффузивных 
ан алогах  ты лаитов тагильского прогиба. — «Докл. Акад. Н а ­
ук. С С С Р», 1975, с. 220, №  1, с. 201—204.
183. Малахова J1. В. К омапматизм  и происхождении' п л а ­
гиоклазов  и кварцевы х альбптоф иров [Сред. У р а л а ] .  — «Тру 
ды Ильмен. заповедника», 1974, вып. 12. В улканизм  Ю жного 
У рала , с. 38— 42. Список лит.: 14 назв.
184. Ферштатер Г. Б., Бородина Н. С. П етрология м а г м а ­
тических гранитоидов. (Н а примере У р а л а ) .  М., «Н аука» ,
1975. 288 с. с ил.; 2 отд. л. черт. (АН С С С Р. Уральск, науч. 
центр. Ин-т геологии и геохи м ии). Список лит.: с. 272—287.
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые 
185. Гринсон А. С., Лукьянова Л. И., Погорелов Ю. И. К
вопросу о происхождении и размещ ении первоисточников а л ­
мазов на западном  склоне Северного У рала . — «Изв. АН 
СС С Р. Серия геол., 1975, №  1, с. 24— 30. Описок лит.: 23 ¡назв.
186. Евстрахин В. Геологи в годы войны. [С татья  о минер.- 
сьирьевой базы  вост. р-нов С С С Р, в том числе У р а л а ] .  — 
«Экон. газ.», 1975, №  13, [24 м а р т а ] ,  с. 22.
187. Кривцов А. И., Ширай Е. П., Лутков Р. И. Типы к о л ­
чеданоносных зон У рала  и их металлогенетические особен­
ности. — «Докл. АН  С С С Р», 1975, т. 220, №  2, с. 429—432. 
Описок лит.: 9 назв.
188. Мичков В. А. Законом ерности  изменения ф и зи ко-м еха­
нических свойств пород угольных месторождений нижнего м е­
зозоя от глубины разработки  (м есторож дения  У р а л а ) .  — 
«Изв. вузов». Горный ж у р и ., 1975, №  1, с. 9— 14.
27
189. Ровинский М. С. М етодика и техника расходометри- 
ческого к а р о т а ж а  гидрогеологических скваж ин. (Н а п р и м е­
ре разведки  ряда  месторождений подземны х вод У рала  и У к­
р а и н ы ) .  Автореф. дис. на со,иск. учен, степени кан д .  техн. паук. 
М., 1974. 28 с. (В Н И И  гидрогеологии и инж . геологии). С п и ­
сок р а б о т  авт.: с.2 8 (7 (наэв.) .
190. Сысоев Ф. А. О времени образован ия  прож илков буро­
го  ж ел езн як а  и халцедона в  верхних  горизонтах -никелевых 
месторож дений вы ветривания на Среднем У рале. — «Докл. 
Акад. Н а у к  С С С Р», 1975, т. 220, №  1, с. 185—'186.
См. такж е № 221 
История геологического развития края
191. Кузьмина И. Е. Н екоторы е данные о млекопитающих 
Среднего У р а л а  в позднем плейстоцене. — «Бюл. Комис. по 
изучению четвертичного периода», 1975, №  43, с. 63— 77. С пи­
сок  лит.: 16 назв.
192. Литология главнейш их типов осадочных пород фран- 
1СКОГО яруса  У рал а .  Свердловск, 1975. 69 с. (Труды Ин-та ге­
ологии и геохимии. Вып. 115).
И з содерж.: Л . В. Анфимов, Е. В. Силантьев. П етрограф ия  
ф ран ских  те р р итенобр а зов а н и й У рала . — Г. А. Смирнов, 
А. М. П умпянский. К ремнисты е породы фра некого яруса У р а ­
ла . — М. Л. К лю ж ин а. К арбон атн ы е породы франского  я р у ­
са У рала .
Живая природа
193. Горчаковский П. Л. Растительны й мир высокогорного 
У рала. М., «Н аука» , 1975. 283 с. с ил. (АН С С С Р. Секция 
хим.-техиол. и биол. н ау к ) .  Описок лит.: с. 264— 273 У каз ла- 
ти1н. назв . растений: с. 274— ¡281.
Н А РО Д Н О Е  ХОЗЯЙСТВО
194. Белоносов Ю. Трудовой н а р ащ и в ая  шаг. (Н екоторы е 
итоги развития  нар. хоз-ва области в 1974 г. и за  4 года п я ти ­
л етк и ) .  — «Полит, агитация» (С вердловск) ,  1975, №  2,
е. 9— 17.
195. Год завершающий, год  юбилейный. [И тоги развития 
нар. хоз-ва области  за  4 года девятой пятилетки].  — «Полит, 
агитация»  (С верд л овск ) ,  1975, №  1, с. 1— 7.
28
196. Итоги выполнения Государственного плана разви ти я  
народного хозяйства Свердловской области  за  1974 год.. 
[Сообщ. обл. стат. упр.] — «У ральск, рабочий», 1975, 21 янв.
197. Корнев А. М., Оганесов Р. Д . Особенности экономики 
развитого социализм а. [Е сть  примеры по Сред. У р ал у ] .  — 
«Труды У ральск, политехи, ин-та», 1975, сб. 233. А ктуальны е 
вопросы политэкономии развитого  социалистического общ ес­
тва, с. 12—-26.
198. Корсаков А. Я. Экономические проблемы  территори­
ального разделен ия  труда  в условиях научно-технической р е ­
волюции. [Н а  основе исследования экономики и размещ ения 
пром. производства в У ральск , экон. р-не и на территор.-про­
изв. комплексе Свердл. обл.] Свердловск, Сред.-Уральск, кн. 
иэд-во, 1975. 212 с.
199. Под знаменем соревнования. [О вручении Свердл. 
обл. переходящ его Красного  знамени  Ц К  К П СС, Совета М и ­
нистров С С С Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  за досрочное вы п олн е­
ние нар.-хоз. планов 1974 г.] — «Уральск, рабочий», 1975, 
21 февр.
200. Пятилетке —- ударный финиш! [О  ходе вы полнения 
грудящ имися обл. нар.-хоз. планов 1975 г.] — «Полит, а ги т а ­
ция» (С вердловск) ,  1975, №  6. с. 1-8.
201. Черняев А. М. Водные ресурсы: новое о стары х проб­
лемах. [О  соврем, состоянии водного хоз-ва У р а л а ] .  — «Веч. 
Свердловск», 1975, 10 яив.
См. также №№ 9, 50, 7Р>
Финансы
202. О награждении инкассатора  П ервоуральского  отделе­
ния Госбанка С С С Р  Ч ерем ны х С. А. орденом К расной З в е з ­
ды (посмертно). У каз П резидиум а Верховного Совета С С С Р  
от 7 февр. 1975 г. — «Ведомости Верховного Совета С С С Р», 
1975, № 7, с. 100.
203. Черняев А, А. С оциалистическому соревнованию  пов­
седневное внимание. [С вердл. обл. контора Г осбан ка] .  
«Деньги и  кредит» , 1975, №  1, с. 12— 16.
П РО М Ы Ш ЛЕННО СТЬ
Экономика и организация промышленности
204. Белоносов Ю. Не т олько больше, но и лучше. [О  по ­
вы ш ении качества и техн. уровня вы пускаем ы х изделий на
29
предприятиях о б л а с т и ] . — «Уральск, работай», 1975, 28 янв.
205. Васильев С. Ф. С о ц-и а листич еак о е соревнование в про­
мышленности С С С Р  ¡в годы восьмой пятилетки. [Н а ¡матери­
алах  Москвы, Л енинграда, Свердловска и других городов]. — 
«ВоП'р. .истории», 1975, №  3, с. 41— 54.
206. Вирачева Р. И., Глызина Л. П. Особенности развития 
производственного коллектива в условиях развитого социа­
листического общества. [С примерами по ряду предприятий 
области].  — «Труды Уральск, политехи, нн-та», 1975, сб. 233. 
А ктуальные вопросы политэкономии развитого социалисти­
ческого общества, с. 102— 107.
207. Зотов А. Гласность — принцип ленинский. [С оцсорев­
нование на предприятиях области]. — «Уральск, рабочий», 
1975, 5 янв.
208. Методика и практика пятилетнего комплексного п л а ­
нирования на предприятиях Свердловска. (В помощь сл у ш а­
телям  ин-та). Свердловск, 1974. 57 с.
209. Морозов В. Н аправление поиска. [Реконструкция на 
предприятиях К уш вы ]. — «Уральск, рабочий», 1975, 5 марта.
210. Мощности растут. [О б итогах обл. смотра-конкурса 
по реконструкции действующих предприятий]. — «На сме­
ну», 1975, 8 марта.
211. Продукции высокое качество. [Обл. ш вещ . в обко­
ме К П С С ]. — «Уральск, рабочий», 1975, 12 марта.
212. Совершенствование управления производством. Вып. 2- 
Свердловск, 1974. 188 с. (Свердл. ин-т нар. хоз-ва).
И з содерж.-: В. П. Чичканов. А ктуальные проблемы совре­
менного управления [на примере предприятий Свердл. обл.] 
— Г. И. Б аданин. Роль  творческой активности масс в у п р ав ­
лении производством. [Свердл. обл.]
213. Старостин В. К лад  рядом с  нами. [Ресурсы вторично­
го сырья в области. Статья упр. трестом «Средуралвтор- 
сьирье»]. — «Уральск, -рабочий», 1975, 23 февр.
214. «Технологическое проектирование и НОТ», свердл. 
обл. совещ. 1974. Тезисы докл. Под. ред. В. П. Радукина. 
Свердловск, 1974. 44 с. (Свердл. обл. правл . Н ТО маш пром. 
Свердл. обл. дом техники Н Т О ).
215. Трудовые ресурсы ,и совершенствование их использо­
вания в современных условиях. Вып. 2). Свердловск, 19.75. 
135 с. (Науч. труды Свердл. пед. ин-та. Сб. 227).
Из содерж.: Г. М. Близник. Ф ункциональный контроль в 
цехе и его эффективность. [П о  м атериалам  УЗТМ , С И З а ,  и
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Г П З -6 ] .  — Ф. Д. Рейдерм ан , Ю. П. Ры баков, ф о н д  рабочего 
.¿времени и некоторые напращления улучш ения его использо­
вания [в пром-сти Свердл. обл.]
См. также №.№ 19, 48, 51, 54, 12б; 127
История промышленности
216. Козлов А. Петр Ф ролов и Урал. [В ы даю щ ийся  горный 
деятель  и новатор техники. 1775— 1839]. (К 200-летию со дня 
р ож ден и я).  — «Уральск. рабочий», 1975, 28 янв.
217. J leno  Л . И скусством  и усердием природного механика. 
[К  200-летаю  со дня рож дения  Е. А. Ч ерепанова . 1774-Ш42] .— 
«У ральск. рабочий», 1975, 16 янв.
Горная промышленность
218. Бондарев В. Ф. Р ац и о н ал ьн о е  использование п ри род­
ных ресурсов — важ ное направление повыш ения эф ф ек ти в ­
ности общественного воспроизводства [при р азр аб о тк е  .место­
рождений У р а л а ] .  — «Труды Свердл. горного пн-та и Сверял . 
и'Н-та нар. хоз-ва», 1974, вып. 110, с. 20—3)4.
219. Высокая награда . [О награж дени и  орденам и и м е д а ­
лям и С С С Р  рабочих, пнж.-техн. работников и сл уж ащ и х  о б ­
ласти, особо отличивш ихся при стр-ве газопровода  Сев. р-ны 
Тгскмен. обл. — У рал — П о во л ж ье  — Ц е н т р ] .  — «Н а смену!», 
1975, 22 февр.; «Уральск, рабочий», 1975, 22 февр.
220. Горшколепов М. М. «Горный ж у рн ал»  и развитие 
горнодобы ваю щ ей промыш ленности У рала . (К 150-летию 
«Горного журн.») — «Горный ж урнал» , 1975, №  1, с. 10— 15.
221. Каржавин Н. А. К р асн ая  Ш апочка. Об открытии к р у п ­
нейшего м есторож дения  бокситов в наш ей стране. [С евер о ­
уральское] .  М., «Сов. Россия», 1975. 158 с.
222. Кореньков Ю. В., Хатунцев Ю. В., Шелест А. Т. 
100 лет подземных и 70 лет откры ты х горных работ к о м б и н а­
та «В ахруш ев  у г о л ь » .— «Ушюль», 1975, №  3, с. 74— 76.
223. Машкова В. М еднеруднянка, снимите «ш ляпу!» 
[Н иж нетагильск . м есторож дение].  — «Уральск, рабочий», 
1975, 9 янв.
224. Медведев В. Скоростные проходки горных вы работок 
[на ж елезн ы х  рудниках  У р ал а  и Сев. К а з а х с т а н а ] .  С в ер д ­
ловск, Сред.-Уральок. кн. изднво, 1975, 56 с.
225. На Дегтярском руднике: В. Ф. К и ток, А. А. Кострец-
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кий, А. И. А ш ш м и н . Д егш рю ком у руднику — 60 лет. — С о ­
верш енствование систем разр аб о тки  на Д егтярском  рудни­
ке. — В. Я- М ан атов ,  А. А. Костредкий, Г. Н. М ирош ников. 
П редупреж ден ие  эндогенных п ож аров  на Д егтярском  рудни­
ке. — В. Г. Зел  ев, Г. А. Б р а в  ков. Соверш енствование структу­
ры производства и управления. — П рименение Э ВМ  для  п р о ­
гноза горных работ. — В. С. Какорин, Д. Л . Викторов. М е х а ­
низация взры вны х ра!бот на Д егтярском  руднике. — «Горный 
журн.», 1975, №  3, с. 24— 35.
226. Направленное и многоствольное бурение геологораз­
ведочных скваж ин  на У рале. М., «Н едра», 1974. 105 с. с черт. 
(У ральск, территор. геол. упр.) Список лит.: с. 104 (1 5 н а зв ) .  
Н а  обороте тит. л. авт.: Г. В. Гуляев, В. Н. З алож н ев ,
Н. С. Л евченко, А. И . Н авалихи н .
227. Порохин Р. В. Очистные работы; обеспечение безопас­
ности. [И з  опыта работы  Североуральск . бокситового рудни­
к а ] .  — «Безопасность труда в пром ети», 1975, №  3, с. 4 5 —48"
228. Рекомендации научно-технического совещания: « Н а ­
правления  по соверш енствованию  систем разработки  п о л ез ­
ных ископаемых на ш ахтах  У рала  с применением нового о б о ­
рудования». 17— 18 дек. Свердловск, 1974. 7 с. (С в е р я л . обл. 
правл . Н ТО  черной металлургии. Трест « У р а л р у д а » ) .
229. Толочко М. Г., Леонов Р. Е., Старцев Н. В. А втом ати ­
зи р о ван н ая  си стем а управлени я  Качканарским горнообога­
тительным комбинатам . — В кн.: М атем атическое обеспече­
ние АСУ горных предприятий. С вердловск, 1974, с. 3—7.
См. такж е № 238
Энергетическая промышленность
230. О присвоении почетного зван ия  заслуж енного  строи­
теля Р С Ф С Р  работни кам  строительных организаций  М инис­
терства энергетики и электриф икации  С С С Р  [в том числе по 
Свердл. обл.: И. В. Вольфсону — нач. упр. стр-ва Рефтин. 
Г РЭ С ; В. Ф. П челину — бригади ру  Рефтин. монтаж ного уч ас ­
тка треста «У ралэн ергострой »] . У каз П резидиум а Верховного 
С овета Р С Ф С Р  от 3 янв. 1975 г. — «Ведомости Верховного 
Совета Р С Ф С Р » , 1975, № 2, с. 29.
231. Коньшин Ю. От Б А М а до Египта. [П родукц ия  Билим 
баев, з-да  термоизоляц. м атер и ало в ] .  — «Уральск, рабочий», 
1975, 2 февр.
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232. Мальцев А. У ральцы. [О черк  о работе' С реднеуральск . 
Г РЭ С  во время войны и в настоящ ее врем я] .  — «Соц. индус­
трия», 1975, 23 февр.
Металлургическая промышленность
233. О работе У рал мета. И з постановления 'Ц К  В К П (б )  
15 мая 1930 т .—В кн.: В. И. Ленин, К П С С  о повышении ж и з ­
ненного уровня трудящ ихся. Д окум енты  и м атериалы . М., 
1975, 1С. 196.
234. Мезенин Н. 1. П ерспективы  уральской м еталлургии .— 
2. С удьба старых [м еталлург .]  з о в о д о в .— «У ральск, раб о ­
чий», 1975, 23, 25 марта.
235. Повышение эффективности  прои зводства  в  м е т а л л у р ­
гической промыш ленности У рала . [С борник  статей. Отв. ред. 
Н. Ф. Д у б р о в ] .  Свердловск, 1974. 133 с. (АН С С С Р. У ральск, 
науч. центр).
См. такж е № 65
Черная металлургия
236. Букин А. Трудной дорогой. [Р екон струкц и я  Н иж не- 
сергин. металлург, з -д а ] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 8 янв.
237. Ж ел езн я к о в  Д . От рекорда к рекорду. [О  р аб о те  в ¡го 
ды войны. Серов, м еталлург, з -д а ] .  — «У ральск, рабочий», 
19(75, 2!6 ян/в. ,
238. К омплексная м еталлургическая  переработка  ж е л е з ­
ных руд. Свердловск, 1975. 140 с. (Труды У ральск , науч-ие- 
след. пн та черных металлов. Т. 23).
И з содерж.: В. И. Довгопол. Н ародно-хозяйственное з н а ­
чение комплексного использования минерального сы рья в ч ер­
ной металлургии. — В. И. Довгопол, В. Г. Ц и карев ,  А. А. 
М едведев .П овыш ение экономической эф ф ективности  ,иопоть- 
зования  уральских  титаномагнетитовы х руд. — Ф. М. Елохин. 
Технико-экономический ан али з  переработки  титаномагнети- 
тозых руд К ач кан арского  м есторож дения в условиях  Н ТМ К .
239. П анф илов  М. И. Н а  п одступ а«  к  высотам . В о сп о м и ­
нания, наблю дения, раздум ья  о прош лом и будущ ем  черной 
металлургии У рала . С вердловск , Сред.-У ральск , кн. изд-во,
1974.
Рец.: Ковалев'ич В. О м етал ле  и м еталлургах . — «У ральск, 
рабочий», 1975, 1 февр.
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Верх-Исетский металлургический ;»авод
240. О присвоении почетного звания  заслуж ен ного  энерге­
тика Р С Ф С Р  Крылову Н. А. [М осква] и Рукавиш нико- 
ву В. П. — [гл. энергетику Верх-Исет. металлург, з -д а ] .  Указ 
П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р  от 27 янв. 1975 г. 
«Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р » , 1975, №  5, с. 72.
241. Козловский Н. Не забы вается  га^ое никогда. [3 -д  в 
дни войны. Воспоминания ветеран а] .  — «У ральск, рабочий», 
1975, 6 марта.
242. Финогенов М. К. [Р еч ь  депутата  от Верх-Исет. изби- 
рат. округа о проблем ах  развития  з -д а ] .  В кн.: С тен огра­
фический отчет восьмой сессии Верховного Совета Р С Ф С Р  
восьмого созыва. (24— 25 дек. 1974 г.) М., 1975, :с. 77— 81.
Нижнетагильский металлургический комбинат 
им. В. И. Ленина
243. Ашевский В. Мы в рабочие пошли... [О работе по 
проф ориентации на ком бинате].  — «Уральск, рабочий», 1975, 
26 1»нв.
244. Бизяев А. И., Палуев Л. В. Опыт строительства к о м п ­
л екса  блюминга «1500» — «Пром. стр-во», 1975, №  3, с. 14—
16.
'245. Галигузов И. И нициатор скоростного сталеварения. 
(К  25-летпю почина П. Г. Б о ло то ва ) .  — « Полит, агитация» 
(С вердловск) ,  1975, №  3, с. 34— 39.
246. Ляпцев К. Битва за  броню. [О ргани заци я  прои звод ­
ства броневой стали ] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 16 марта.
247. Овчинников Г. За  высокую ответственность в работе. 
[С татья  дир. ком б и н ата] .  — «Экон. газ.», 1975, №  10, [3 м а р ­
т а ] ,  с. 6.
248. Шепилов В. У крощ ение огня. Очерк [о Герое Соц. 
Труда, ст. горновом Г. Я р м о ш ев и ч е ] . — «Уральск, рабочий», 
1975, 1 я ив. с портр.
Цветная металлургия
249. Бортвина Е. И мена на яшме: Родословная  приза. 
Второй дом Тупицына. — Гроссмейстерский ход Б а га у т д и н о ­
ва. — П есня Лебединского. [С оревнование за приз им. Героя 
Соц. Труда И. П. Янкина на рудниках  К расн оуральского  ме­
деплавильного  ком би н ата] .  — «Урал», 1975, №  1, с. 131 — 138.
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250. Голден Н. П ам ять .  [У ральск , алю миниевы й з-д в гаДы 
вой н ы ].-— «Ураль/ок. рабочий», 1975, II м,а/рта.
251. Данилов В. Сэкономил и. . .рудник. [О Р еж е« , н и кел е­
вом з-де] .  — «П райда» , 1975, 26 фе/вр.
252. Рекомендации научно-технической конференции «Ком 
плексное использование сырьевы х ресурсов на уральских  гор 
но -м еталлурги ч ески х  предприятиях». 1— 3 аир. г. Свердловой. 
Свердловск, 1974. 4 с. (Свердл. обл. правл. Н Т О  цв'гт. м е ­
таллургии. Совет молодых сп еци алистов  ин-та «Унипро- 
медь»), т
Металлообрабатывающая промышленность
253. Рубцов А. П ервы й  кав а л е р  [ордена Л е н и н а  на Рей- 
дин. з-де обраб . цвет, м еталлов  Г. М. Егоров. 3-д. в годы вой­
ны]. — «У ральский рабочий», 1975, 7 фавр. с пор пр.
254. Совершенствование управлени я  производством  на ос ­
нове р азр аб о тки  АСУП. (Тезисы дбкл . науч.-техн. кон ф .(1 3 — 
14 дек. С вердловск, 1973. 53 с.
Из содерж.: П редпроектное  обследование С инарского  т р у б ­
ного заво д а .  — С остав з а д а ч  и подсистем А СУП  С инарского  
трубного завода .
См. также № №  52, 256
Машиностроительная промышленность
255. Вахрамеев Б. А. Н овы е маш ины Н П О  «У ралгидро- 
маш». — «Хим. и нефт. маш иностроение», 1975, №  1, с. 1—-2.
256. Гордеев Г. Д . Вопросы а н ал и за  и обоснование базы  
расп ределени я  расходов, связан ны х с работой оборудования. 
Н а примере предприятий маш иностроения  и м еталлообраб . 
Сред. У рала . А втореф. дисс. на сопок, учен, степени канд. 
экон. наук. С вердловск , 1974. 25 с. (У ральск, политехи, и н -т ) .
257. Кузнецов В. Один день и вся ж изнь. [О ветеране 
У ральск , турбомоторного  з-да  А. С о болеве] .  — «Н а смену!», 
1975, 21 м арта .
258. Малахеев И. Сысертокий вари ант . [Групповое н а с т а в ­
ничество на з-де « У р а л г и д р о м а ш » ] . — «У ральск , рабочий», 
1975, 24 янв.
259. Матюхин С. В олш ебны е линзы. [С вердл . з-д «О чко­
вая  оп ти ка» ] .  — «У ральск, рабочий», 1975, 10 янв.
260. Научно-технический прогресс и вн утри район ная  орга-
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низания производства. Свердловск, 1974. 141 с. (АН СССР. 
У ральск, науч. центр).
И з  содерж.: Л . А. П одкопаева . Техническая вооруженность 
труда  в маш иностроении административно-экономического 
района. [Свердл. обл.] — А. Г. М окроносов. Э ф ф ективность 
ф орм и рован и я  маш иностроительны х комплексов. [У ральск, 
экон. р-н].
261. Повышение качества и надеж ности  машин. Опыт 
уральск , з-дов. М., «М ашиностроение», 1974. 134 с. с ил. Опи­
со к  лит.: с. 130— 132 (41 п а е в ) .  Н а  обороте тит. л. авт.:
С. Д. В ол!ков, В. Р. К убачек , Л . Г. К укл и н  и др.
262. Положение по системе управления качеством труда 
« а  СЗСА. [Свердл. з-д слаботочной ап п ар ату р ы ].  Свердловск, 
1975, 117 с.
263. Сводный отчет о работе лабораторий  и бюро эконом и­
ки  и организации  производства предприятий тяж елого , эн ер ­
гетического и транспортного маш иностроения за 1973 год. 
Свердловск, 1974. 150 с. (Н ауч.-исслед. ии -т  экономики и о р ­
ган и зац и и  п р о и зв о д с тв а ) .
См. такж е № 72
Уральский завод тяжелого машиностроения 
им. С. Орджоникидзе
264. О награждении орденами и м едалями С С С Р  работни- 
■ков, наиболее отличивш ихся при строительстве и освоении 
проектных мощностей завода  доломитовой муки «Гралево» 
«М инистерства промыш ленности строительны х м атериалов 
Болорусской С С С Р . [В том числе В. А. Боровских, слесаря 
У ЗТМ  — медалью  «За  трудовую  доблесть»]. У каз П р ези д и у ­
ма Верховного Совета С С С Р  от 27 дек. 1974 г. — «Ведомости 
Верховного С овета  С С С Р», 1975, №  1, с. 8— 10.
265. Выбор профессии .— на научную основу. Свердловск,
1975. 147 с. (Н ауч. труды Свердл. пед. ин-та Сб. 225).
И з содерж.: С. Щ.. Гусев. П роф есси ональная  ориентация 
к а к  ф ак то р  сокращ ения текучести кадров .  [ У З Т М ] . -Е .  И. Се- 
■мененко. Об одном из принципов отбора критериев проф ес­
сиональной пригодности рабочих массовых профессий [на 
У З Т М ].
266. Ергина М. В 34 страны мира. [З -д  — зарубеж н ы м  з а ­
к а з н и к а м ] .  — «У ральск, рабочий», 1975, 3 янв.
267. Иванов Н. З ав о д  — воин. [З -д  в первые месяцы вой-
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ны]. И з  дневника парт, работни ка . С вердловск , Сред,- 
У ральск. кн. .и/Зд^воь 1975., 98 с. с  ил.
268. Кузнецов В. У р ал м аш  боролся , Урал.маш бкрется. — 
«Н а смену!», 1975, 20 м арта .
269. Методические рекомеидащии п о ■ ком плексном у а н а л и ­
зу состояния технического, организационного  и соц иального  
разви ти я  объединения «У рал м аш »  при р а зр а б о т к е  ком плекс­
ного плана на 1976-1980 гг. С вердловск , 1975. 40 с. (Н ауч.- 
исслед. ин-т экономики и орган изац ии  п р о и зводства) .  Р о т а ­
принт.
270. Мыльников. Н. З в е зд а  С авели я  О болди н а . [О  з н а т ­
ном уралм.ашевце, Герое Сов. С ою за С. С. О бол дин е].  — 
«У ральск, рабочий», 1975, 24 янв.
271. Объединение «У ралм аш ». [С татьи :]  В. В. Кротов. 
О бъединение «У радм ащ ». [С татья  первого зам . министра т я ­
желого, эдергет. и трансп. м аш и н о стр о ен и я] . — Н. Р ы ж ков . 
В аж н ы й ф актор  эффе/ктивностн. [С татья  генер. дир. о б ъ е д и ­
нения]. — О. (Пащенко. П ерспективы  р азв и ти я  [объединения  
до 1990 г.] Ю. К ондратов, П. Воронов. Сою з науки и п ро­
изводства. — А. Гниденко, Е. М акаров .  П реим ущ ества  о б ъ е ­
динений. К а к  полнее их и спользовать?  — «Экон. газ.», 1975, 
№  12, [17 »марта], с. 5— 9.
272. Овсянников М. У ральский богатырь. [3 -д  в годы вой ­
ны]. — «Экон. газ.», 1975, № 4 2  [17 м а р т а ] ,  с. 24.
273. Росликова Р. Зо е  м еталла . [О бригади ре  стал евар о в ,  
к а в а л е р е  ордена Л ен и н а  В. Ф. К узеван о ве] .  — «У ральск, р а ­
бочий», 1975, 3 янв.
274. Р ы ж к о в  Н. И. Б ез  «толкачей?» [О п ро б л ем ах  м ат ер .- 
гехн. сн аб ж ен и я  У р ал м аш  а. И нтервью  с дир. з -д а ] .  — «Труд», 
1975, 21 янв.
275. Ш игайкин Б. Тыловики, наденьте ордена! [О токаре  
Урал маш а Б. У. Б акирове . 3-д  в тоды  войны ]. «У ральск, 
рабочий», 1975, 18 янв.
276. Шитин С. С н ар яд ам и , т ат к ам и ,  тоннами стали у р а л ь ­
цы свящ енную  клятву  д ер ж ал и . [У р а л м а ш  в годы войны]. — 
«Агитатор», 1975, №  7, с. 22— 28.
Уральский завод тяжелого электротехнического 
машиностроения им. В. И. Ленина
277. К аж дому изделию  высш ее качество. [О б р а щ е н и е  б р и ­
гады ком. труда то кар ей -кар у сел ьщ и ко в  « У р а л эл е к т р о гя ж м а -  
ша» с призы вом  развер н у ть  соц. соревнование за  выпуск про-
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дукции только отличного кач ества] .  — Рябов Я П. Это по 
коммунистически! [О бращ ение бригады комментирует пер 
вый секр. обкома К П С С ].  — ¡«Труд», 1975, 7 февр.
278. Костин К. У р ал эл ектр о тя ж м аш  — У сть-И лимокая 
ГЭС. « Уральск, рабочий», 1975, 16 янв.
279. Широков Н. «Катю ш и» с Э льм аш а. [3 -д  в годы вой­
ны]. — «Уральск, рабочий», 1975, 8 февр.
Уральский завод химического машиностроения
280. Макаров В. Совет мастеров «Уралхиадмаша». [Статья  
дир. з -д а ] .  — «Экон. газ.», 1975, №  14, [31 м арта],  с. 14.
281. Мастера У ралхим м аш а: О рганизаторы . — Воспитате­
ли. — Совет командиров. — П роблем ы  ж дут  решения. — 
«Уральск, рабочий», 1975, 22 февр. М атериалы  подготовили 
Н. Ш ироков, О. Капорейко, С. Балин.
282. Уфимцев Н., Сухоплюев И., Чукреев А. Д и ап азон  дей ­
ствия. [О б экон. ведении хоз-ва, рацион, использовании м ате ­
риалов и средств на каж дом  рабочем месте. Письмо рабочих 
з-да  « У р ал х и м м аш » ) . — «Соц. индустрия», 1975, 7 февр.
283. Чаленко Н. В лесу нефронтовом. [И з истории з-да. 
1941 г.] — «Н а смену!», 1975, 16 янв.
284. Чаленко Н. Ф лагм ан  идет  по курсу. [О стр-ве треть­
ей очереди У ралх и м м аш заво д а  — блоке цехов рулонир. хим- 
ан паратуры  высокого д авлен и я] .  — «Н а смену!», 1975, 
14 февр.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
285. Закиров А. Л есопром ы ш ленны е комбинаты: опыт о р ­
ганизации, перспективы развития. [А лаиаев .,  Н иж нетагильск . 
и Н оволялин . ком бинаты  Свсрдл. обл. и Кондин,— Тгам. обл.] 
Свердловск, Сред.-У ральск, кн. нзд-во, 1975. 72 с.
Химическая промышленность
286. Генкин Е. Ж и зн ь  без привала . [О наставнике, токаре 
Сухолож. огнеупорного з-да  Г1. Ф. Н ечаенко].  — «Уральск, 
рабочий», 1975, 22 янв.
287. Князева Н. С. Р оль  рационали заци и  в повышении э ф ­
фективности производства. [Тавдин. гидролизный з-д ] .  — 
«Гидролизная  и лесохим. прО'М-сть», 1975. №  1, с. 26— 27.
288. Кобяков А. Ветераны в строго. [П ервоуральск , дина-
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совый з-д во  время вой н ы ].  — «У ральск, рабочий», 1975, 
7 ямв.
289. Старун В. Е. П р о б л е м а  ¡развития и р азм ещ ен и я  ц е ­
ментной пром ы ш ленности  У ральского  экономического района. 
А втореф. дис. на соиск. учен, степени кадд. экон. наук. И р ­
кутск, 1974. Э1 с. (И ркут. ,и'н-т т а р .  х оз-ва) .  — Описок р а б о т  
авт.: с. 30— 31 (13 н азв ) .
290. Толмачева Н. Б ер еза  на скале . О черк [о работн и ц ах  
з-да  м едпреп  аратов  во время войны ]. — «У ральок. рабочий», 
1975, 22 ф евр .
Легкая промышленность. Полиграфическое 
производство
291. Основные н а п равлен и я  р азви ти я  народного  хозяйства  
С вердловской  области  д а  1976— 1980 гг. Р азд ел : п ром ы ш л ен ­
ность. О трасль: поли граф ическая . 21 с.
292. Попова Н. К р еп к ая  рука друга. [О наставн и ках  в 
объединении «У ралобувь»  М. С. Воронове и П. П. Р у д а к о ­
вой]. — «Н а смену!», 1975, 11 янв.
СТРО И ТЕЛЬС ТВО . С ТРОИ ТЕЛЬНАЯ  
П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С ТЬ
293. О присвоении почетного зв а н и я  заслуж ен н ого  строи­
теля Р С Ф С Р  р аботн и кам  строительны х  орган изац ий  [в том 
числе Е. С. К утлем ентьеву  — б ри гади ру  м ал яр о в  треста 
« С в ер д л ав с к о б л с тр о й » ] . У каз П р ези д и у м а  Верховного С о в е ­
та Р С Ф С Р  от 6 февр. 1975 г. — «Ведомости Верховного  С о ­
в е т а  Р С Ф С Р » , 1975, №  7, с. 94— 95.
294. О присвоении почетного зван и я  заслуж ен н ого  строите­
ля  Р С Ф С Р  раб отн и кам  строительны х орган изац ий  [в том 
числе В. С. Я рош енко  — ген. дир. произв. объединения  « Т а ­
гил сантехника». С вердл. обл.] У каз  П р ези д и у м а  Верховного 
С овета Р С Ф С Р  от 5 м ар та  1975 г. — «Ведомости Верховного 
С овета Р С Ф С Р » , 1975, №  11, с. 158.
295. О присвоении почетного зван и я  заслуж ен н ого  строите­
л я  Р С Ф С Р  р аб о тн и кам  строительны х орган и зац и й  С в е р д л о в ­
ской области  [В. Г. Б атеневой , А. Гайф утдинову , И. К- К о в а ­
леву, И. С. Конику, А. М. Н икулину , А. Н. Р азв о зо в у ,  А. И. 
Ш иш кин у]. У каз  П р ези д и у м а  В ерховного С овета Р С Ф С Р  от 
18 (марта 1975 г. — «Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р » , 
1975, №  13, с. 251.
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296. Важнейшие стройки года. :— «Уральск, рабочий», 1975, 
26 ян в. со схем.
297. Д о р о га  на север. [О проекте автомоб. дороги С в ер д ­
ловск  -'С еров] . — «Уральск, рабочий», 1975, 16 февр.
298. Зовут ударные. [Н азван ы  Всесоюз. и обл. коме. у д а р ­
ные стройки]. — «Н а смену!», 1975, 14 февр.
299. Колбин Г. П роект  после проекта. [О сети проектных 
и изыскат. организаций в С в е р д л о в с к е ] . —‘ «'Сов. Россия», 
1975, 14 марта.
300. Колбин Г. П роектанты  проводники технического
прогресса. [О работе  проектных орган изац ий  области] .  —
«У ральск, рабочий», 1975,. 28 „марта.
301. Логинов Р. Р ек л ам ац и й  не поступает. [Н евьянск , з-д 
строит, м атер и ало в ] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 7 янв.
302. На колхозных стройках. И нформ . письмо о ходе соц. 
соревнования, в н е д р е н и и  передового опыта и достиж ений н а ­
уки и техники на стройках Свердл. объединения О блколхоз- 
спрой. Свердловск, 1974. 28 с. (С вердл. обл. правл. НТО 
сельок. хоз-ва) .
303. О социальном планировании  в трестах  инженерио- 
строитзльны х изысканий. (Тезисы докл.) ЬЗ— 15 авг. 1974 г. 
Свердловск, 1974. 12 с. (П роизв. объединение «Стройизыска 
ни я » ) .
304. Промышленность нерудных строительных м атериалов 
в 1972 году. Технике-экон. обзор. Тольятти, 1974. 206 с.
(В Н И И н е р у д ) .
У ральский экономический район, с. 120;— 128.
305. Пыщев Н. Ф. И сследование распределения  .морозного 
пучения в пл;ане (на прим ере Сред. У р ал а  и Зап . Сибири). 
Автореф. дис. на со иск. учен, степени канд. техн. наук. С в ер д ­
ловск, 1974. 22 с. (Уральск, политехи. ин-т).
306. Самохвалов Н. Н е корысти ради? [О наруш ения* 
фий. дисциплины  в р я д е  строит, организаций области] .—« К р о ­
кодил», 1975, №  2, с. 12.
307. С ергеева Н. Единомыш ленники. [О творч. бригаде 
рац и он али заторов  Л. Д. Лещинског.о. Свердл. з-д ж е л е зо б е ­
тонных и зд е л и й ] . — «Веч. Свердловск», 1975, 11 м арга .
308. Смородинников А. Б удет  С реднеуральский  Г О К  [в 
р-не К а ч к а н а р а ] .  — «У ральск, рабочий», 1975, 21 янв.
См. такж е №  №26, 52, ПО
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КОМ М УНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЫТОВОЕ  
О Б С Л У Ж И В А Н И Е
309.. Алкина Р. Ш. Услуги ¡в системе е о ц и а л н с т и ч е с.ко г ..) 
воспроизводства. [Сверил. О б лб ы ту п р а вл ен и е] . — «Труды 
Свердл. гарного ин-та и Свердл. ин-та нар. хоз-ва», 1974, 
выл. 110, с. 86— 100. >.*-■■■
310. Горбунов Ю. Триста улыбок. [Серов гор.. ком б и н ат  
бытового о б служ и ван и я] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 13 м а р - 
та.
311. Очистка промстоков Ср&днеуральсиой обогатительной 
ф абрики. —- «Труды У ральск, нау^л'исслёд. и проектного ин- 
та медной пром-сти «Унипромедь», 1974, вып. 17, с. 96— 100.
312. Ржавин К. В центре вн им ани я  — диспетчер. [Б ы товое  
обслуж ивание оельск. ж ителей в Богданович, р -не]. •— «Экон. 
газ.», 1975, №  4 [20 янв .] ,  с. 17.
3|13. Солдаты огненного ф!ронта. Р ассказы , очерки, стихи 
о людях, которые всегда на страж е. Свердловск, Срад,- 
Уралыск. кн. изд-во, 1974.
Рец.: З ах а р о в  С. П ро бойцов с о г н е м .— * «Веч. С в е р д ­
ловск», 1975, 28 янв. ■ ч ^ <
См. такж е № №  80, 87, 172
ТРАНСПОРТ. ТРА Н С П О РТН О Е М А Ш И Н О СТРО ЕН И Е
314. О награждении орденам и и м едалям и  С С С Р  р аботн и ­
ков  автомобильного транспорта  РС Ф С Р - [С реди других по 
Свердл. обл. орденом Ленина' н агр аж д ен  В. Б. Н икитин,
Свердл. произв. объединение грузового автотранспорта  №  1]. 
У каз П резидиум а Верховного Совета С С С Р  от 18 фев р.
1975 г. «Уральск, рабочий», 1975, 22 м арта ;
315. Березовская С. Грани соревнования . [О рган и зац и я  
соц. соревнован ия  н а  Свердл. з-де трамсп. ¡маш иностроения].— 
«Веч. Свердловск», 1975, 31 м арта .
316. Волынин М. М. А нализ и пути соверш енствования о р ­
ганизации управления  в производственном объединении 
«С вердловскавторемонт». —- «С оверш енствование управлени я  
производством» (Свердл. ин-т нар. хо з -ва ) ,  1974, вып. 2, 
с. 157— 161. !
317. Перевозки пассаж и ров  на воздуш ном транспорте  м е ж ­
д у  Основными городами СССР в 1971 г. М., «Транспорт»
1975. - ' ’• : ( • 1 ■ ’
Свердловск, с. 191—193.
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318. Черненко Тзднредеины й С^^хаг. [<р«1 изобретя тепе 
первого в мире авиац. цараццюта уральце Й. Сеитаге]. 
«Н а смену!», 1975, 18 февраля.
319. Чумаков Н. О пираясь  на инициативу;. [Сод. соревно­
вание на У ралвагон заводе] .  — «Уральск, рабочий», 1975,, 
30 ян в.
320. Якубовский Э. Л е ш к а м , как 300 лет назад. [Об экоде- 
диции по Бабинов. дороге на Сев. У рале].  — «Веч.. С верд­
ловск», 1975, 13 я ив.
. . : >U' i  ■ ' •
Железнодорожный транспррт
. Í : . i  t  |  * > . Г  ) '  , V  i ;  • r)  ' •  * ' ' •
3i2.1. Комплексный, план научной организации. груда и соци­
ального развитие (коллектива ,на 1971 — 1975 гг. Серда, 1974. 
132 с. (Локомотивное депо Серов, отд-ния Свердо. ж. д.)-
322. Про^оценя №. В, О рганизация  работы вычислительно­
го центра [Овердл.] ¡дороги. — «Ж.-д, транспорт», 1975. №  1, 
с. 64— 66.
323. Розенштром С. Воспитай достойных. [Н аставничество  
в локомотивном депо ст. С в е р д л о век-С ортщров о ч н ы й ]. — «Н а 
©мету!», 1975, 3 инв.
324. Соснин В. Рационально  — значит эффективно! [Об 
улучшении пропускной и провозной способности Олердл.
ж. д.] — «Уральск, рабочий», 1975, 29 янв.
; ' ' . ! * ) • ;■ Г.С? 1 ' ' :' Г < ’-'■>> ,0 ''
; , ( • , Г i )  Í с  * ' Л  - : • •
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
Экономика и организация сельского хозяйства
325. О награждении орденами и м едалями С С С Р  передо­
виков сельского .хозяйства Р С Ф С Р . [Среди других по Свердл. 
обл.]  Указ П резидиум а  Верховного Совета С С С Р  от 14 февр. 
1975 г. - «Уральск, ¡рабочий»;, 1975, 1, 2, 4. 5 марта.
Орденом Л енина награж дены : И. А. А латы рев (совхоз
«О ктябрьский» Тугулым. р -на), 3. Н. Б елова  (совхоз « П ер­
воуральский», г. П ервоуральск) ,  А. И,. Вечтомов (совхоз 
«Бугалы ш скйй» Красноуфим. р -на),  А. М. Е рм аков  (колхоз 
им. Ч а п аев а  А лапаевск. р -на),  П. В. Ж и гал о в а  (¡колхоз 
им. Т им ирязева Богданович, р -на),  А. Е. Загоскина (колхоз 
«Больш евик» Талиц. р -ца), С. Л. Охримеико (колхоз «И ск­




326. Об итогах  Всесою зного сои нал мсти четкого соревно 
вания работников сельского хозяйства за увеличение, п рои з­
водства  и заготовок  продуктов зем леделия  и ж и в о тн о во д ­
ства и 1974 году. П остановление Ц К  К П С С , Совета М инис­
тров С С С Р , В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  ог 11 февр. 1975 г. — 
«С обрание постановлений П рави тельства  С С С Р», 1975, №  6 , 
с. 98— 133. , ;;
Среди победителен Богданович<$кии, К аменский и К р а с ­
ноуфимский районы С вердловской  области  и к о л л ек ти вы : 
колхоз им. Я. М. С вердлова  Богданрвичского  района, совхоз 
«Верхнепышм'инск'ий», г. В ерхняя  ГТышма, совхоз .«Николо- 
П авловокий »  П ригородного  района, птицеводческий совхоз 
«Б ородулин  с кий» Сыс'ертского района, совхоз «Горнощит- 
с-кий», г. С вердловск .
327. Знамена — победителям . [Об итогах соц. со р ев н о в а ­
ния работников сельск. хозн&а за  увеличение производства и 
заготовок  продуктов зем ледели я  и ж ивотноводства  в 1974 г 
и IV кв ар тал е  1974 г.] В обкоме К П С С , облисполком е, обл- 
с-овтрофе и обкоме В Л К С М . — «Н а смену!», 1975, 1 фев.р.; 
«У ральск, рабочий», 1975, 31 янв. •
328. Об о б л а с т н о м  социалистическом  соревновании ра 
ботников сельского хозяйства за  увеличение п рои зводства  и 
заготовок  продуктов зем ледели я  и ж ивотноводства  в 1975 
гОду и успешное заверш ен и е  девятой пятилетки. В обкоме 
КП СС, облисполкоме, облсовпроф е и обком е В Л К С М . г  
«Н а смену!», 1975, 4 фев'р.; «У ральск, рабочий», 1975,
1 февр.
329. Бабиенко Л. З аботы  колхозного колимунхоза. [К о л ­
хоз им. С вердлова  Сысерт. 1р-на].  — «К рестьянка» , 1975, 
№  2, е. 29.
330. Зуев П., Данилов Л., Носов С. Эффект встречного. 
[Встречный план  совхоза «Бородулинокий» Сысерт. р -н а ] .— 
«Сельск. хоз-во России», 1975, №  3,1 с. 15— 17.
331. К у п р и е н к о  А. Н., Б а ш м а ч н и к о в  6.  Ф. В д о в и н  А. И.
С оверш енствование структуры управлени я  в ордена Т р у д о ­
вого К расного  Зн ам ен и  колхозе им. Свер.Д,това Сысёртского  
рай она С вердловской  области. М., 1974. 14 с. ( В Серое, науч,- 
исслед. ин-т труда  и у;шр. в сельск. хоз-ве) .  — Авт. указаиь/ 
на обороте тит. л.
332. Курсом мартовского  пленума. [Н ауч.-произв . конф., 
посвящ. 1 0 -летию (.мартовского (1,965 г.) П лен ум а Ц К 
К П С С ] .  — «У ральск, рабочий», 1975, 22 м арта .
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333. Летунов И. Итоги и перспективы. [Внедрение в про­
изводство достижений с.-х. -науки]. — «Уральск, нивы», 
1976, №  2, с. 2—6.
334. Рекомендации первого областного съезда специалис­
тов сельского хозяйства. (Н оябрь, 1974 г.) Свердлоиск,
1974. 18 с. (П р о е к т ) .
335. Стадникова Т. Золото, серебро, бронза. [М едали 
В Д Н Х  — передовикам  с.-х. производства области].  — 
«Уральск, рабочий», 1975, 2 февр.
336. Ушкалов В. Со знаком серпа и молота. [О шефстве 
г. Ка'мен'ок-Уральакого над селом ]. —: «Уральск, рабочий»,
1975, 22 Я Ш .
■* I >/'■!1 Г О;- '¡г ’ \ : : . !’П ■ I I ■
См. такж е ■№№ 10, 14, 15
Земледелие. Агротехника. Почвоведение
337. Агрометеорологический ежегодник. З а  1963—1964 
сельскохозяйственный тод. Свердловск, 1974. (Уральск, упр. 
гидр сим етеорол. службы. Сверял, гидрометеорол. о бсервато ­
рия) .
Вып. 5. П ерм ская , С вердловская, К урганская  области и 
Б аш к и р ск ая  А С С Р. 1974. 341 с.
338. Интенсификация приемов использования почв на 
С реднем Урале. [С борник статей. Отв. ред. Н. С. Тураев].  
П ермь, 1974. 107 с. (Труды С верял , с.-х.. ин-та. Т. 32). Спис­
ки лит. в конце статей.
389. Краюхин Н. Л уг требует заботы. [Об использовании 
мелиорир. зем ель];  —■ «Уральск, рабочий», 1975, 26 м арта.
340. Логунов А. Интенсивно использовать каж ды й гектар 
кормовых угодий [в области],  — «Уральск, нивы», 1975, 
№  2, с. 49— 50.
341. Нечерноземная зона РС Ф С Р . [В том числе Перм., 
Свердл. обл. и Удм. А С С Р ].  Общ. ред. и предиел. Н. С. Зен- 
ченюо. М., «Сов. Россия», 1975. 208 с. Авт.: А. Н. Гладыш ев, 
М. Я- Гохберг, О. А. Кибальчич, Ю. А. Соболев.
342. Разорвин И., Станищев Н. Что дает  мелиорация? 
[П ышмин. р-н]. — «Уральск, нивы», 1975, № 3 ,  с. 38— 41. 
В огл. 1-й авт.: Разорвин  Н. [!]
343. Рекомендации по возделы ванию  сельскохозяйствен­
ных культур в совхозах и колхозах  Свердловской области в 
1975 году. Свердловск, 1975. 114 с. (Уральск, науч.-исслед. 
ин-т сельок. хоз-ва. Обл. упр. сельск. хоз-ва).
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344. Р е к о м е н д а ц и и  по, защ ите  почв о т  водной и ветровой 
эрозии в зоне У рала. С вердловск, 1974. 24 с. (У ральак. науч.- 
исслед. ин-т селыск. хоз-ва) .
345. Селевцев В. Ф. А гроэкономическое обоснование сис­
темы удобрения кукурузы , пшеницы и ячменя в условиях 
лесостепной зоны Среднего У рала . Автореф. дис. на со  иск. 
учен, степени д-ра с,-«, наук. Новосибирск, Л 974. 51 с. (Но-
носиб. с.-х. ин-т), -т.,
346. Соломенцев М. С. Н ечерноземье: перспективы и 
проблем ы  развития. М., П олитиздат , 1975. 46 с.
347. Состояние и развитие научных исследований по ’ре ­
ш ению актуальны х проблем м елиорации и водного  хозяй ­
ства  У рала. Тезисы докл. науч.-произв. совещ. Свердловск, 
1974.52  с.
348. Торфяники — в дело! [С татьи :]  А. Ю рина, А. С м и р ­
нов, Л. М ам онова , О вощ и и торф. — В. К окш аров , Ш. К а ­
римова, Н. Ш иш кина, Л. Кундрю ков. И спользование т о р ф я ­
ников для посевов картоф еля . —■ «Уральск, нивы», 1975, 
№  3, с. 24— 29.
См. такж е № 428
Механизация сельского хозяйства
349. О присвоении почетных званий Р С Ф С Р  работни кам  
сельского хозяйства [в том числе звание засл. м ехан изатора  
сельск. хоз-ва Р С Ф С Р  П. И. С араеву , нач. отд. м ех ан и за ­
ции и мелиорации Гл. территор. произв. упр. У ральск, и 
Зап .-Сиб. р-нов М -ва сельск. хоз-ва Р С Ф С Р ] .  У каз П р е зи д и ­
ума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 29 янв. 1975 г. — «В ед о­
мости Верховного Совета Р С Ф С Р » , 1975, №  б, с. 84— 85.
350. Ермаков С. Сестры Загооздки ны  и другие. [О работе 
левуш ек-трактористок  Вгоршин. М ТС во  время войны ]. — 
«Уральск, рабочий», 1975, 14 февр.
3151. Рекомендации по технологии использования д о ж д е ­
вальны х маш ин при орошении культурны х пастбищ  на С р ед ­
нем Урале. Свердловск, 1975. 54 с. (У ральск, науч.-исслед. 
ин-т комплексного использования и охраны водных ресур­
сов) .
352. Сашин Б. Ч ем пионка. [О к ав а л е р е  ордена Л енина, 
м еханизаторе  Р. И. О б о с к а л о в о й ] . — «Уральск, нивы», 1975, 
№  3, с. 18— 19, портр. на 1 с. обл.
353. Сегодня — рекорд, з а в тр а  — норма! О бращ ение
участников слета молодых механизаторов Ал ал а ев. р-на к 
молодым м ехан изаторам  СверДЛ. обл. — «На смену!», 1975, 
19 (марта.
354. Те хни к е  — полную нагрузку. [С обл. собрания м еха­
низаторов]. — «Уральск, рабочий», 1975, 29 ¡марта.
355. О б р а щ е н и е  участников областного 'собрания м еха­
низаторов ко всем м еханизаторам  совхозов и колхозов 
Свердловской области. — «Уральск, рабочий», 1975, 30 м а р ­
та.
С а д о в о д ст в о .  Ц в ето в о дств о
356. Котов Л. А. К систематике сортов яблони на С р ед ­
нем У рале в связи с их изучением. — «Сборники науч. р а ­
бот Всесоюзн. науч.-иослед. шн-та садо'водСтйа», 1974, вып. 19, 
с. 97— 101. Лит.: 11 назв.
357. Ш иш кин О. К., Павлова Т. А. Тюльпаны на Среднем 
Урале. — «Ц ветовод с ПВО»,  1975, №  3, с. 11.
Лесоводство. Лесное хозяйство
3,58. Леса У рала и хозяйство ;в них. Вып. 8 . Свердловск. 
С ред.-Уральск, кн. изд-во, 1975. 260 с. (Уральск, лесная опыт­
ная станция).
И з содерж .: Н. А. Луганский, Н. И. Теринов. Краткий 
очерк истории лесного хозяйства в лесах У рала. - Р. П. И с а ­
ева, Н. А. Луганский. О сновные закономерности естественно 
го возобновления леса в подзонах средней и северной тайги 
У рала . — Р. П. И саева . Особенности формирования мелодия-, 
-ков -на сплош ны х концентрированных вьгрубгкал в темнохвой- 
ных л есах  [Сверил, обл.] — В. Н. Д анилик. Снегонакопление, 
снеготаяние и сток в горных темнохвойных лесах Среднего 
У рала. — В. А. М акаров. Восстановление еловых вьирубок 
культурами ели и сосны на Среднем Урале. — Ю. П. П у тя ­
тин, Э. И. П утятина, Г. Г. Терехов. А нализ опыта создания 
лесных культур в горной части таеж ной  зоны У рала.
359. Л у г а н с к и й  Н. А. Н аучное обоснование способов во ­
зобновления молодняков на вырубках сосновых лесов У рала. 
Автореф. дне. на соиск. учен, степени д-ра с.-х. наук. Алма- 
Ата, 1974. 56 с. (Каз. с.-х. ин-т).
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360. Новоселов А., Упоров Г. Теснее связь  науки с 'произ­
водством. [О  внедрении прогрессивных технол. приемов в 
картоф елеводчески е  хоз-ва обл асти ] .  -- «Уральск, нивы», 
1975, №  2, с. 38— 40,
Ж ивотноводство. Корма
361. Животноводство. С вердловск , 1974. 150 с. (Труды
У ральск , на уч.-послед, ин-та сельск. хоз-ва. Т. 14).
И з содерж .: Г. Д. Кипкаев. Состояние и зад ач и  племенной 
работы  с таш лы ским  окотом. — И, И. Л етунов, А. Н. Щ евь- 
ев. Корм онроизводст  во и рентабельность  ж ивотн оводства  [в 
совхозах  Артин. р -н а ].  — И. И. Л етунов, П. И, Речки н. Об 
экономической оценке производства  зе р н о ф у р аж н ы х  и корм о­
вых культур в совхозах  С вердловской  области.,
362. Загуменное А. Б. Т р а в я н а я  м ука из бобовых кул ьтур  
и бобово-злаковы х  смесей в рац и он ах  свиней на Среднем 
Урале. А втореф. Н ем чиновка , 1974. 26 с. (Н ауч.-исслед. ин-т 
оатьск. хоз-ва центр, р-нов нечерноземной зоны ).
363. Истомина Л. Б удет  норм ой  — 5000. [О пытом работы  
делится  к авалер  ордена  Л ен и н а , зол о тая  м ед али стка  В Д Н Х , 
доя/р/ка совхоза «Сосню векий»]. —- «У ральск, рабочий», 1975, 
18 февр.
364. Куприенко А. Н. Опыт создания  прочной кормовой 
базы . [К ол хоз  им. С вердл ова  Сьгсерт. р -н а ].  С вердловск , 
С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1974. 56 с. (Н а  обл.: Трибуна пере­
дового опы та) .
365. М алицких  С., Норин И., Спиридонов Р. Р е к о н с тр у к ­
ция молочнотоварны х ф ерм  [в о б л асти ] .  — «У ральск , нивы», 
1975, №  3, с. 42— 46.
366. Маркин Е. Ф. М олочный 'комплекс О рдж оники дзе® - 
о ш г о  совхоза. С вердловск , С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1974. 
83 'С. с ил.
367. Рекомендации по увеличению  производства  и п овы ­
шению эф ф ективности  использовани я  белка  в сельском х о зя й ­
стве У рала . М., «Колос», 1974. 63 с. (Всесоюз. А кад. с.-х. н а ­
ук им. В. И. Л е н и н а) .
Птицеводство
368. О присвоении зван и я  Героя С оциалистического  Т руда  
п ередовикам  сельского хозяйства  [в там  числе Ф. В. Федо- 
таваких птичнице О вердл. п ти ц еф абри ки ].  У каз  П резидиу-
О в о щ н ы е  к у л ь т у р ы .  К а р т о ф е л ь
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ма Верховного Совета СССР от 10 февр. 1974 г. —  « В едом ос­
ти В ерховного Совета С С С Р», 1975, №  8, с. 109— 111.
369. Герасимова А. М. Исследование микроклимата б а т а ­
рейного птичника в условиях У рала. — «Труды Урльск. науч,- 
иослед. ин-та сельск. хоз-ва», 1974, т. 14, с. 128—^ 137.
370. Хохлов В. З везда  Героя. [О Ф. В. Ф едотовских] . -— 
«Уральск, рабочий», 1975, 12 февр.
I Д •-.! ? ( ' ' ' ' ' . : ОЯН ;\
О хота
371. Каталог 3-й У ральской межобластной, 40-й С вердлов­
ской юбилейной выставки охотничьих со б ак  1974 года. С верд­
ловск, 1974. 162 с. (Союз О-в охотников и рыболовов РС Ф С Р. 
Свердл. обл. о-во).
372. П равила охоты на территории Свердловской области. 
С вердловск, 1974. 53 с. (Свердл. обл. Совет депутатов тр у д я ­
щихся. И сполком ).
; . I •' ч. -.: : \.1 \ ) «■'•! ; ' ' « . 'А ■. '}! . • . ; .
Рыбоводство
. I
373. Биологические основы повышения рыбопродук­
тивности водоемов У рала. Свердловск, Сред.-Уральск, кн. 
изднво, 1975. 240 с. Лит. в конце статей. (Труды Уральск, отд- 
ния Сиб. .науч.-послед. и проектно-конструкт. ин-та рыбного 
хоз-ва. Т. 9. Ч. 1).
И з содерж.: Ю. А, Козьмин. Состояние и перспективы п ро­
мыслового использования местных и акклим атизированны х 
на У рале рыб. — Г. М. Лопатышкина'. Особенности р азм н о ­
ж ения чудского сига в связи с акклим атизацией  его в р азн о ­
типных водоемах У рала. — В. И. Медведев. Систематическое 
полож ение и морфологические особенности карасей  водоемов 
У рала. — И. В. Козлова. К биологии массовых ракообразны х 
из разнотипных озер Среднего У рала. — В. В. Кашковский, 
В. Е. Колесова. Эпизоотическое состоящие прудовых хозяйств 
Ч елябинской и Свердловской областей в 1970— 1972 гг.
В. И. Медведев. О пределение промыслового зап аса  и ры бо­
продуктивности озера Щ елкун с помощью биостатичееких по ­
казателей  и мечения рыб. — Г. М. Л опаты ш кина. История 
и промысловые результаты  вселения чудского сига в водоемы 
У рала. — 3. М. Б ал аб ан о ва .  И рбитакое — озеро периодичес­
кой заморности. — М. И. Васина. Аятское водохранилищ е и 
его гидрохимический реж и м , — И. В. Козлова. Х арактеристи­
ка и продукционные возм ож ности  зоопланктона мезотрофно-
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го о з е р а  Тадатуй. М. П. Ко в алькова. Зообентос озера  Щ е л ­
кун и его продуктивность. М. П. К овалькова . Зообентос о зе ­
ра! Таватуй.
374. Биологические основы повышения ры бопродуктивнос­
ти водоемов У рала . Свердловок, Сред.-Уральск, кн. изд-во, 
1976. 48 с. Л ит. о конце статей. (Труды Уралыак. отд-ния Оиб. 
науч.-послед.: и проектно-конструкт. ин-та рыбного хоз-ва. 
Т. 9. Ч. 2).
И з содерж .: Е. В. Шилкова.. ,П итание р ы б  о зер а  Т аватуй .— 
Е. Н. М'ухаметшина. Опыт зимовки сеголетков карп а  в водое­
ме — охладителе  В ерхнетагильской ГРЭ С . —* В. Е. Колесова. 
В озрастны е изменения п аразитоф аун ы  молоди серебряного
к а р а с я  озера Щ елкун.
ТОРГО ВЛЯ. О БЩ ЕС ТВЕН Н О Е ПИ ТАНИЕ
375. Пятыгин Б. С. Н аш и главны е заботы . [И нтервью  с 
нач. обл. упр. обществ, питания об участии м олодеж и в р еш е­
нии проблем общ еств, питания,]. — « Н а  смену!», 1975, 
19 фешр.
376. Ратнер Г. Е. Д ом, где звучит музыка. [И нтервью  с 
дир. Свердл. Д ом а  грам пластинок  о работе  и план ах  с а л о ­
на]. — « Н а  юмену!», 1975, 9 янв.
377. Рекомендации экономической конференции Свердле- 
сурса по вопросам  улучш ения работы  организаций и предп ри­
ятий торговли, общественного п и тани я  и хлебопечения. 
Свердловок, 1974. 19 с. (Свердл. упр. рабочего  с н а б ж е н и я ) .
378. Социалистические о бязательства  коллективов, о р га ­
низаций и предприятий государственной торговли С вер д л о в ­
ской области на 1975 год. Свердловск, 1975. 3  с.
379. Ш угля В. С ельм аг расп ахивает  двери. [И з  опыта 
работы Ал-апаев. рай потребсою за] .  — «У ральск, рабочий», 
1975, 16 м арта .
ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е . М Е Д И Ц И Н А
380. О присвоении почетного зван и я  заслуж ен ного  д е я те ­
ля науки Р С Ф С Р  М алы ш евой  Р. А. [дир. Свердл. иауч.-нс- 
след. ин-та охраны м атеринства и м л аден ч ества] .  У каз  П р е ­
зидиума Верховного С овета Р С Ф С Р  от 13 янв. 1975 г. .— 
«ВедбмоСти Верховного С овета Р С Ф С Р » , 1975, №  3, с. 3(8.
381. О присвоении почетного зван ия  заслуж ен ного  врача  
Р С Ф С Р  медицинами м р аб о тн и к ам  лечебно-, проф илактиче-
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с.ких учреждении"» Свердловской области. Указ П резидиум а 
Верховного Совета Р С Ф С Р  от 18 м арта 1975 г. — «В едо­
мости Верховного Совета РС Ф С Р», 1975, № 13, с. 248-—249.
382. Адамчик А. С. Влияние сезон ны хи  гелиогеофиэи'чеоких 
факторов на состав периферической крови и геМо коагуляцию 
здоровых людей в условиях Северного У рала. Автор еф. дис. 
на соиск. учен, степени канд. мед. наук. М., 1974. 18 с.
(Центр, ин-т гематологии и переливания крови).
383. Бриль С. Верность. [О  Н. А. Ракитине, враче из Ту- 
рин ака].  —г «Уральок. /ра'бочий», 1975, 16 Ш .
384. Заболеваемость первичным туберкулезом у детей, 
подростков и взрослых за 20 лег в г. Свердловске. — В кн.: 
Туберкулез в н утр игр уди ых лимфатических узлов и его роль 
в  развитии специфических и неспецифических поражений 
легких. Свердловск, 1974, с. 5— 9.
385. Ильина Т. Есть и такой центр. [О жоговый центр в 
С вердловске ] .;— «Уральск, рабочий», 1975, 13 февр.
386. Кулакова В. За  окном ш умят сосны. [Лилов, радо- 
нолеч ебни ца] . — «Уральск, рабочий», 1975, 11 ян®.
387. Михайлов В. А. Итоги и перспективы исследований 
по экспериментальной терапии промышленных интоксикаций 
в Свердловском институте гигиены труда и проф ессион аль­
ных заболеваний. — В кн.: Вопросы экспериментальной и 
клинической терапии и профилактики промыш ленных инток­
сикаций. Свердловск, 1974, с. 3—¡8 .
388. О новом направлении в организации обслуж ивания 
населения аптеками города Свердловска. — «Информ. м ате­
риалы по пауч. организации труда». (Аптечное упр. Свердл. 
облисполкома. Свердл. науч. о-во ф арм ац евтов),  1974, июнь, 
с. 48— 49.
389. Организация и комплексное лечение внелегочных 
форм туберкулеза. Сборник науч. работ под ред. А. В. Бед- 
рина. Свердловск, 1975.
Из содерж.: В. Г1. Дивина. Состояние борьбы с внелегоч- 
ным туберкулезом в Свердловской области. — А. В. Бедрнн 
Д и нам ика  заболеваемости  и болезненности внелегочными 
формами туберкулеза на Урале. — А. В. Бедрин, Б. И. Б ы ­
зов. 40-летеие коснотуберкулезного санатория «Урал».
390. Бахтусов Б. О серьезных недостатках и конкретных 
мерах. [О подготовке и расстановке мед. .кадров в лечебных 
учреждениях С вердловска].  - «Веч. Свердловск», 1975, 
2 1  февр.
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391. Психофизиологическое 'состояние и х ар аисте р 'р а зл и ч ­
ных двигательны х нарушений у аномальны х детей. С в е р д ­
ловск, 1974. 116 с. (Н ауч. труды Свердл.,иед . ин-та. Сб. 238).
Из содерж.: А. Д. Тююшева. О физическом развитии у ч а ­
щ иеся вспомогательных школ г. С вердловска . — Ш. Н. Ни- 
гаев, Ф. А. Самсонов. А нализ этиологических ф акторов  у м ­
ственной отсталости у учащихся вспом огательны х школ (¡на 
м атериалах  г. С вердловска  и ,Свердл. обл.)
302. Сахаров Н. «Ж и вая  вода» из скваж ины . [Н о вая  во­
долечебница «Ирпина». Красноуфим. р-н]. — «Уральск, р а ­
бочий», 1975, 23 марта.
См. такж е № 20
Ф И ЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
393. Воробьев В. «Мы стрем ились  быть ©ильными» 
[О  засл. мастере спорта по стендовой стрельбе В. Б у р ден ­
ко]. — «Н а смену!» 1975, 14 марта.
394. Константинов В. В. От ф ин ала  — к финалу. [Об 
итогах обл. С п артаки ады  проф сою зны х спортсменов].
«Н а смену!», 1975, 21 февр.
395. Мирошников В. Ш кола  воспитания. [М олодеж ны й 
туризм  в области] .  — «Н а смену!», 1975, 22 янв.
396. Соколов В. «Свой восход солнца». [О б экскурсоводе
Ч ердан . турбазы  А. Ч е р н о ск у т о в е ] . — «Н а смену!», 1975, 
6  фев;р.
397. Стокгольм, Хельсинки, Москва... [О чем пионатах  м и­
ра по хоккею с мячом, участниками которых были .свердл, 
хоккеисты]. -— «На смену!», 1976, 24 янв.
398. Три медали Та,ни. [Ферщман, студентки Свердл. иед.
ин-та на чемпионате страны ¡по настольному теннису]. — «На
* смену!», 1975, 11 марта.
399. Чудиновских А. Счастливый лед  «Б иш лета»  [О брон­
зовом призере чемпионата мира свердл. конькобеж це 
Ю. К о н д а к о в е ] . — «Веч. С вердловск», 1975, 10 февр.
400. Шишкин Л. П ервы й номер. [О Ю. К о н д ако ве] .  — 
«Н а амену!», 1975, 26 февр.
401. Шульман Г. Л егко  ли летает  белый мячик? [ Н а ­
стольный теннис в области ] .  — «На смену!», 1975, 14 м арта .
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402. Замирякин К. А. К встрече гостей готовы! [О подго­
товке Свердловска к проведению С п артаки ады ].  — «Д а сме­
ну!», 1975, 22 февр.
403. Замирякин К. Главные старты зимы. [К  открытию 
С п ар таки ад ы ].  — «Уральск, рабочий»». 1975, 22 февр.
404. Рябов Я. П., Храмцов А. И. П раздн и к  рабочего спор­
та. [И нтервью  с первым секр. Свердл. обкома КП СС и Ге­
роем  Соц. Труда бригадиром зуборезчиков У ралм аш а о про­
ведении в Свердловске С п артаки ады ].  — «Неделя», 1975, 
№  9, с. 8 .
405. Боженко Ю. Яркие краски праздника. [Открытие 
С п артаки ад ы ].  — «Уральск, рабочий»., 1975,,25 февр.
406. Рытвина Л. Ю лия и Ар до Ренники. [О чемпионат 
С партакиады  по фигурному катан и ю ].  — «Уральск, р а б о ­
чий», 1975, 2 марта.
407. Шишкин Л. Он все отдал  борьбе... Золотая  медаль 
сп ар таки ад ы  у свердловчанину Ю. Кондакова. [Коньки]. 
«Н а смену!», 1975, 1 марта.
408. Шишкин Л. П ять  медалей свердловчан. [Коньки]. 
«Н а смену!», 1975, 4 марта.
409. Ваньят Ю. Спасибо, свердловчане! [Н екоторые и то ­
ги С п артаки ад ы ].  —  «Н а смену!», 1975, 7 марта.
410. Колескин Р. П р о щ а н и е  со С партакиадой. - «Веч. 
С вердловск», 1975, 5 марта.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
411. Культура и быт горняков и металлургов Нижнего 
Тагила (1917— 1970). М., «Н аука»  1974. 320 с. (АН С С С Р . 
Ин-т этнографии им. Н. Н. М иклухо-М аклая).  П еред загл. 
авт.: В. Ю. Круп'янская, О. Р. Б уддаа , Н. С. П олищ ук, 
Н. В. Охнева.
412. Опыт исследования художественной интеллигенции. 
(Н а м атериалах  Свердл., Тюмен., Челяб. обл. и г. Уфы Б аш к. 
А С С Р ).  Справ, материалы  в помощь руководителям парт, и 
обществ, организаций творч. союзов и отд-ний В Т О .1 учеб. 
заведений, лекторам, пропагандистам, политинформаторам 
и агитаторам . [Ред . коллегии: Л. Н. Коган и др. Свердловск, 
1974]. 49 с. (Н а обл.: Отделы пропаганды и агитации и ку л ь ­
туры Свердл. обкома К П СС. Уральск, отд-ние Сов. социол.
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аосоц). Н а  обл. з а г л . ; О п ы т  исследования  художественной 
ин геллигедщ+и развитого социал исти чеакого общ ества.
413. Чечулин А. «Джокодаде» т-г заводской пропуск. 
[Эстет, воспитание в К уш ве].  — «Уральск, рабочий», 1975,
1 6  ЯНВ.  , 1 . .-.Мчи К -  I ■ ■: г ; ■
Научно-исследовательская работа
, 414. Бабадж ан А . 'Н о  новой системе. [О  пробл ем ах  повы ­
шения эффективности науч. исследований. У ральск , науч.- 
исслед- и проектный ин-т медной пром -сти ] . — «Уральск, р а ­
бочий», 1975, 16 февр'.
415. Баженов В. Л и ст ая  древних лет страницы. [О  д-ре 
ист. наук, проф. У ральск, ин-та М. Я. С ю зю м ове].  — «Веч. 
Свердловск», 1075, 14 янв. ! (
416. Брускина Г. Д октор  Степин. [О д-ре техн. наук 
В. В. Степине. Уральск, ин-т ! черных м еталлов].  — «Веч. 
Свердловск», 1975, 14 янв. ь
417. Завтрашний день науки. ГО проекте пятилетнего 
плана развития отраслевы х науч.-исслед. и проектных о р г а ­
низаций в Свердловске на 1976— 1980 гг.]. — «Веч. С в е р д ­
ловск», 1975, 6  марта.
418. Левин А. Ш аги  в науку. [О  проф. мед. ин-та онколо­
ге А. И. М езенцеве].  — «Веч. Свердловск»', 1975, 17 м арта.
419. М альц ева  Д . Укрощ ение «невидимых разбойников». 
[Об исследованиях по борьбе с электрокоррозией  в ин-те 
«У рад п р о м стр о й -Н И И п р о ект» ] . — «Урал», 1975, № 2,
с. 135— 117. '
420. Н аседкин В. Л ицом к практике. [О б участии сверял, 
ученых во Всемирном науч. конгрессе в М оскве «Спорт в 
современном общ естве»]. —- «Н а смену!», 1975, 10 янв.
421. Невоструев А. О бразц ы  и серия. [И сследован ия  в 
Овердл. науч.-иЬслед. ин-те деревообраб . п р о м -с т и ] . — 
«Уральск, рабочий», 1975, 19 марта.
4-22. Основные р аб о ты  института за 1973 год. К раткое  опи­
сание и метод, рекомендации по внедрению в отрасли. С верд ­
ловск, 1974. 51 с. (Воесоюз. науч.-исслед. ироектно-технол. 
ин-т горного маш иностроения).
423. Перечень тем научных исследований по, истории 
КП СС преподавателей  вузов Уральской зоны. Отв. за  вып.
В. Г. Чуф аров. Свердловск, 1974. 51 с. (Р С Ф С Р . М -во высш 
и сред. спец. образования . У ральск, совет координации и 
планирования  науч.-исслед. работ по гуманит. н ау кам ) .
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424. Рукенглаз О. Рож дение эталона. [Об установке «Им 
пульс», созд. в лаб. измерения парам етров движ ения С вердл . 
ф илиала  Всесоюз. науч.-исслед. ин-та метрологии]. — «Н а 
смену!», 1975, 7 фев:р.
425. Соколов А. Д обы тчикам  горного льна. [С татья  лир. 
ин-та «В Н И И п р о ектасб ест» ] . — «Уральск, рабочий», 1975, 
2 0  февр.
426. Тимашев С. П ора зрелости. [Свердл. обл. совету мо­
лодых ученых и специалистов —т 10 л е т ] . . — «На смену!», 
1975, 15 февр.
427. Ученые У р ал Н И И В Х  — народному хозяйству. Прос 
пект. Свердловск, 1975. 39 с. (Уральск, науч.-исслед. ин-т 
комплексного использования и охраны водных ресурсов).
428. Чазов С. А. Основные направления  исследований по 
семеноводству и семеноведению на Урале. — «Селекция и 
семеноводство», 1975, №1, с. 41— 44.
429. Шориков Ф. М енделеев « а  Урале. — «На смену!», 
1975, 28 ян в.
См. также №№ 347, 38.0
Научио-исследовательскаи работа в Уральском 
политехническом институте
430. Ермолаев В. В олш ебная  стрела. [Об исследованиях 
зав. кафедрой орган, химии акад. И. Я. П остовского]. — 
«Уральск, рабочий», 1975, 14 марта.
431. Ермолаев В. «Ж и вая»  сталь. [Об исследованиях л а ­
уреата Гос. премии С ССР, засл. деятеля  науки и техники, 
проф. И. Н. Б о гач ева] .  — «Уральак. рабочий», 1975, 26 янв.
432. Ермолаев В. О ткры ваю т тайны м еталла. [Об иссле­
дования ученых к аф е др ы  обраб. металлов давлением ]. 
«Уральск, рабочий», 1975, 4 янв.
433 Ильин В. Отступи, коррозия! [Об исследованиях уче­
ных проблемной лаб. м еталловедени я].  — «Уральск, р а б о ­
чий», 1975, 15 февр.
434. Кулакова В. Чудесные «пули». [Синтезирование 
сульф амидны х препаратов в Уральск, политехи, ин-те и про­
изводство их на Свердл. ф арм ац евт  3-де в годы войны]. __
«'Веч. Свердловск», 1975, 10 марта.
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435. Ермолаев В. Гераклов камень. [О б исследованиях 
ученых под руковод. чл.-кор. АН  С С С Р  Я- С. Ш ура. Ин-т 
физики м еталлов]. — «Уральск, рабочий» 1975, 28 марта.
436. Ермолаев В. Источник силы. [С одруж ество Ин-та 
физики металлов и У р а л м а ш з а в о д а ] . — «Уральск, р а б о ­
чий», 1975, 9 февр.
437. Ермолаев В. Провари® алгеброй гармонию... [О  р а ­
боте лаб. пирометаллургии восстановит, процессов Ин-та ме­
таллургии].  — «Уральск, рабочий», 1975, 18 янв.
438. Кодратов Н. В згляд  в глубь веков [О д-ре геол.-ми­
нерал. наук, ст. науч. сотруднике Ин-та геологии и геохимии 
Н. П. М алаховой]. — «Уральск, рабочий», 1975, 1 янв.
439. Садовский В. Д. Д и алекти ка  прочности. [И нтервью  
с акад., зав. лаб . физ. металловедения Ин-та физики м етал ­
лов об исследованиях по вопросам  прочности]. — «Веч. 
Свердловск», 1975, 7 февр.
440. Сергеева Л. Д ы хание солнечного ветра. [О работе 
молодых специалистов лаб. геомагнетизма и магнетометр и и 
Ин-та геофизики на магнитных станциях]. — «На смену!», 
1975, 19 февр.
441. Федорова Г. З ем л я  раскры вает  свои богатства. [О р а ­
ботах лаб. Ин-та геоф и зики ]. — «Н а смеиу!», 1975, 11 февр.
442. Федорова Г. Только начало. [О совете молодых уче­
ных У Н Ц ]. — «Н а смену!», 1975, 18 марта.
443. Цель прогресс. [Д оговор о сотрудничестве м еж ду 
У Н Ц  и произв. объединением « У р ал эл ек т р о тя ж м аш » ] . — 
«Уральск, рабочий», 1975, 9 янв.
444. Яровой Ю. Репортаж и  из УНЦ. Свердловск, Сред.- 
Уральск. кн. изднвю, 1974.
Рец.: М алахов  А. О чем спор? — «Веч. Свердловск», 
1975, 3 марта.
Н А РО ДН О Е О БРА ЗО В А Н И Е
Начальное и среднее Образование. ¡Внешкольная работа
445. Ганеев X. Ж . Вопросы истории школьного м атем ати ­
ческого образован ия  на У рале (в помощ ь учителю). — В кн.: 
Развитие логического мыш ления учащ ихся на уроках и во 
внеклассной работе по математике. (Метод, разраб . для  учи­
телей сред. ш кол).  Свердловск, 1974, С. 209—252. Лит.: 
с. 249—252 (72 назв).
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446. Ж елудкова Н. Трудное ¡счастье. [О черк о Герое Соц. 
Труда, учителе П ышмин. сред, ш колы А. И. Ш евелеве]. — 
В кн.: Советский учитель. Очерки об учителях — Г ероях  
Сод. Труда. М., 1973, с. 631—71.
447. Кичин-а И., Окатьева Н. П реодоление и п редуп реж ­
дение педагогической запущ енности школьников. [И з  опыта 
19-й и 8 -летней школы г. Т уринска]. — «Н ар. образование» 
1975, №  2, с. 55— 60.
448. Кодратов Н., Алексеев Л. С веком наравне. [Уральск, 
делегация на П ервом Весе о юз. съезде учителей. 1925 г.]. 
«Уральск, рабочий», 1975, 12 янв.
449. Кожевникова Л. Не зн ая  усталости. [Об учительни­
це С. Л . Б арановской, н агр аж д .  орденом Л ен и н а] .  — 
«Уральск, рабочий», 1975, 3 ян®.
450. Козлов А. К огда дета  думают... [Об изостудии 
Свердл. Д ворц а  пионеров и ее руководителях Н. К. Разд.ро- 
гине и С. К узнецове]. — «Н а смену Ы, 1975, 25 Марта.
451. Колосницына Д . К аким и вырастут дети? [С о д р у ж е­
ство ш колы и производства в области].  — «Уральск, р аб о ­
чий», 1975, 5 февр.
452. Мягких В., Язов В. И з опыта работы по проф ориен­
тации школьников и профотбору. [П о м атериалам  исследо­
ваний на ряде предприятий Л енин града , Перми, С вер д л о в ­
с к а ] .  — «Науч. труды Свердл. пед. ин-та», 1975, сб. 225. 
Выбор трофоосии — на .научную основу, с. 96— 106.
453. Нигаев Ш. Н. Состояние и развитие педагогической 
помощи ан ом альн ьщ  детям  школьного возраста  в С верд лов ­
ской области. — «Науч. труды Свердл. пед. ин-та», 1974, 
сб. 238 ,,с. 3— 14.
454. Рыжова Р. О риентир— рабочая  профессии. [Трудовое 
обучение и профориентация в Н иж нем  Т агиле],  —г «У ральск .,  
рабочий», 1975, 27 м ар та .
455. Скориков Г. Р у ка  об руку. [С одруж ество  школы и 
хоз-ва плем завода  «Пионер». Талиц. р-н]. —, «Уральск, р а ­
бочий», 1975, 19 марта.
456. Трудовые ресурсы и соверш енствование их исполь­
зования в современных условиях. (Вып. 2). Свердловск, 19, 
134 с. (Н ауч. труды Свердл. пед. ин-та. Сб. 227).
И з содерж.: С. М. Гусев. П роф ориентация и ее место в 
процессе воспроизводства рабочей силы. [П о данным школ
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Сыоерт. р-,на]. — Б. Л- Ц ыиин, Н. Н. М оскалева . К »опросу 
о критериях эффективности общего (Среднего образован и я . 
[О вердл. обл .] .
457. Френкель Ю. Ш., Чистя^рра С. Н. Трудовое обучение 
и 'профориентация. (И з опыта работы  ш кол, предприятий  и 
общ ественности г. П ер в о у р ал ь ск а) .  М., «П едагогика», 1974. 
131 с. •
458. Шумков С. «Эхо» знаю т во многих странах. [И нтерн, 
клуб «Эхо» при Овердл. сред, ш коле №  2 ]. — «Уралрор. р а ­
бочий», [975, 13 марта.
Среднее специальное и профессионально-техническое
образование
459. О награж дени и  Р у с ая еев а  В. П. [дар . Овердл. техни­
кума сов. торговли] Почетной грамотой П резидиум а В ерхов­
ного Совета Р С Ф С Р . У каз П резидиум а Верховного Совета 
Р С Ф С Р  от 31 дек . 1974 г. -— «Н а ..смену!», 1975, 1 д а в ,
460. О присвоении почетного звания  заслуж ен ного  учителя 
ш колы Р С Ф С Р  П аутовой Г. Н. [¡преп. Овердл. техникума сов. 
торговли]. У каз П резидиум а  Верховного Совета Р С Ф С Р  от 
31 дек. 1974 г. — ««Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р » , 
1975, №  1, с. 6 .
461. Алексеев Б. Секреты мастерства. [О проф. торговом 
училище Овердл. обл. упр. торговли].  — «Н а смену!», 1975, 
4 марта.
4-62. Егоровский А., Зимин М. Военно-патриотический клуб 
«П атриот» [учащ ихся профтехучилищ  обл асти ] .  — «Проф,- 
техн. образование» , 1975, №  2, с. 39.
463. Ковалев Г. М. Специалисты  физической ¡культуры и 
спорта как  социально-проф ессиональная  группа советской и н ­
теллигенции. [Н а м атериале  Овердл. техникума ф и зк у л ь ту ­
ры]. — В кн.: Классы  и слои в р азви то м  социалистическом 
обществе. Свердловск, 1975, с. 149—457.
464. Ломоносов ПЛ. У заводского  порога. [О матер, базе  
ПТУ области] . — «Сов. Россия», 1975, 7 янв!
465. Маргулис С. В оспитание театром . [О дипломны х 
сп ек так л ях  Овердл. театр, уч илищ а]. — «Н а смену!», 1975, 
7 марта, оптант.«
466' Теляшов В. С заботой  о рабочей смене. [О ш еф стве  
з-дов области над  п роф техучили щ ам и ]. — «Проф.-техн. о б ­
разование», 1975, №.2., с. 4 ^ 6 .
467. У чебно-воспитательная раб о та  в Н иж н е-Т аги льском
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горнометаллургическом техникуме. М., 1974. 31 с. (И »форм, 
центр высш. школы «И Ц В Ш ». Экспресс-информация. Серия 
«Воспптат. работа в вузах»).
См. также № 52
Высшее образование
468. Грохульская Н. Л. П роф ессиональная  ориентация мо­
лодеж и  и проблемы рационального комплектования высших 
учебных заведений [на примере Свердл. пед. ин-та]. - - 
«Науч. труды С вердл. пед. ин-та», 1975, сб. 225. Выбор п р о ­
фессии -— на научную основу, с. 122— 130.
469. Куклин Н. Растить  патриотов. [О  ¡воен-патриот. и 
интерн, воспитании в Свердл. горнам ин-те]. — «Веч. С вер д ­
ловск», 1975, 25 ф ейр .
470. Мельнов М., Горшков Н. Соверш енствовать  подготов­
ку экономистов по труду в вузе. [О пыт Свердл. ин-та нар. 
хоз-ва] .  - «Соц. труд», 1975, №  2, с. 81— 84.
471. Прошлое :— д алекое  и близкое. [О работах  студентов 
Свердл. архит. ин-та цо выявлению и регистрации п ам я тн и ­
ков архитектуры У р а л а ] .  — «Н а смену!», 1975, 27 февр.
472. Трудовые ресурсы и соверш енствование их использо­
вания в современных условиях. (Вып. 2 ). Свердловск, 1975. 
135 с. (Н ауч. труды Свердл. пед. ин-та. Сб. 227).
И з содерж.: В. П. Л еди  ев. К вопросу о повышении э ф ф е к ­
тивности подготовки педагогических кадров [в об ласти ] .  —
С. С. Сергеев. О некоторых направлен иях  совершенствования 
подготовки педагогических кадров .
473.Уральский ордена Трудового К расного Знамени поли­
технический институт имени С. М. Кирова. К р аткая  справка 
для  поступающ их в ин-т. Свердловск, 1975. 22 с.
См. также №№ 52, ,55, 75
КУЛЬТУРН О-ПРО СВЕТИТЕЛЬН АЯ РАБОТА  
Лекционное дело
474. Ответственность лектора. [С XI отчетно-выборной 
конф. С вердл . обл. организации о-ва «Зн ани е»].  — «Уральск, 
рабочий», 1975, 28 марта.
475. Пушкарева 3. Идейны й боец партии. [Обл. о р ган и за ­
ция о-ва «Зн ани е»].  — «Уральск, рабочий», 1975, 26 марта.
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476. Шатов Н., Никитин Н. Несем слово партии в массы. 
[Об Асбестов, гор. организации о-ва «Знание»].  — «Уральск.
'рабочий», 1975, 30 яН’В.
Музеи
477. Голубев Л. В гостях у каменной кудельки. [О б Асбес 
т в .  геол. м узее]. — «Уральск, рабочий», 1975, 13 февр.
478. Езовских Н. Герой ж ил  в Т а лице. [О  музее Героя 
Сов. Союза Н. К узнецова].  — «Н а смену!», 1975, 22 янв.
479. Коц А. Д ве  фотографии. [О нар. м у зее  Свердл. 
ж. л.] — «На смену!», 1975, 11 янв.
480. Степанова И. М. Л и тературны й  музей имени 
Л. II. М а ми н а - С иби р я к а — центр литературного  краеведе 
и ия. — В кн.: Бирюкова кие чтения [первые уральские].  Ч е ­
лябинск, 1974, с. 71— 73.
481. Чечулин А. 6000 ф актов для  агитатора . [К раевед , му­
зей .в К уш ве]. — «У ральск, рабочий», 1975, 4 февр.
Дворцы и Д ом а культуры. Клубы
482. Коротких В. Семейные встречи. [О работе Бутыр. 
сельск. к луб а] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 30 янв.
483. Степанов Н. Кто у Д ворц а  активисты? [О работе 
Верхнесалдин. Д ворц а  культуры им. 1 М а я ] .  — «Уральск, 
рабочий», 1975, 6  февр.
484. Шабалина Э. З аботы  и радости общие. [О работе  
Байнов, Д о м а  •культуры]. — «У ральск, рабочий»,, 1975, 
29 старта.
Библиотеки
485. Дмитриева В. Семь нот в тишине. [О муз.-нот. отд. 
центр, гор. бнки им. Герцена в С вердловске].  — «Веч. С в е р д ­
ловск», 1975, 25 марта.
486. Ермилова Е. Зн аком ой  тропкой. [О Б ай калов .  район, 
дет. б -ке]. — «Уральск, рабочий», 1975, 26 февр.
487. Касьянова М. От 4-х до 14-ти. [О  Свердл. гор. дет. 
бнке им. К р ы л о в а ] .  — «У ральск, рабочий», 1975, 11 февр.
488. Черепанова Л^ В д руж б е  с книгой. [П ом ощ ь б-к Та- 
лиц. р-на специалистам  сельск. хоз-ва] .  — «У ральск, нивы», 
1975, №  2, с. 4 0 —41.
489. Шубин С. Золоты е ворота в мир знаний. [О работе  
б-к А лапаев . р -на ].  — «Б иблиотекарь» , 1975, №  2 , с. 15— 16.
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ПЕЧАТЬ
490. Повысим качество работы! О бращ ение рабкоров 
Уральск, турбомоторный з-да ко всем рабочим и сельск. к о р ­
респондентам  обл. — «Уральск, рабочий», 1975, 22 янв.
491. Поставки — под контроль! О ткры тое письмо рабкоров 
У ральск, турбомоторного з-да активистам  печати и нар. кон­
тролерам  У ралм аш а и Сверял . з-да транспортного 'маш ино­
строения им. Я- М. С вердлова. — «Уральск, рабочий», 1975, 
6  февр. • ’
492. Диапазон действия. [Р асп ространен ие почина р аб к о ­
ров У ральск, турбо моторного з-да на Сннар. трубном з -д е ] .— 
«Уральск, рабочий», 1975, 15 февр.
См. также № 12
Периодическая пёчать
493. Дворянов В. С илой своего воздействия. (П ечать и 
ком. воспитание м олодеж и). [П о м атери алам  гор. и район, г а ­
зет области].  — «Полит, агитация» (Свердловск), 1975, №  2 , 
с. 2 8 — 35.
494. Творческий конкурс «У ральского рабочего». «Пятплет- 
¡ка страны — моя пятилетка» . [Итоги конкурса. Конкурс про­
д о л ж ается ] .  — «У ральск, рабочий», 1975, 19 янв.
См. такж б №  46
Исторйя печати
495. Бердников Н. «Уральский рабочий» № 1. [И стория 
газ. Екатеринб. ком. Р С Д Р П .  1907— 1917 гг.] — «Веч. С вер д ­
ловск», 1975, 25 февр.
496. Исследования по истории У рала. Вып. 3. Пермь, 1974. 
107 с. (Учен. зап. П ар м. гос. ун-та. №  229).
Из содерж.: А. И. Коробков. Р аб о ч ая  печать У рала после 
II съезда Р С Д Р П . - В. Н. Унгвпцкий. И сториограф ия роли 
местной печати  в годы Великой Отечественной войны.
497. Кравцов В. С. Р оль  партийно-советской печати в ду ­
ховном развитии трудящ ихся  У рала  в гады первой пяти лет­
ки. Авторсф. дне. ’на соиск. учен, степени канд. пет. наук. 
Свердловск, 1975. 18 с. (У ральск, гос. ун -т) .
498. Курочкин Ю. «Следопыт» начинался так. [К  40-летию 
журн. «У ральский следопы т»]. — «Уральск, следопыт», 
1975, №  3, с. 76— 77.
См. такж е № №  57, 73, 684
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ИСКУССТВО
499. Достойно воспеть подвиг народа. [С объедин. парт, 
собрания  творч. сою зов 'и учреждений искусства].  — 
«Уральск, рабочий», 1975, 20 февр.
Архитектура. Градостроительство
500. Премии за  вы даю щ ееся  сооружение. [З а  проектирова 
ние и стр-во Д во р д а  м олодеж и премиями Совета М инистров 
С С С Р  1974 г. н агр аж д ен а  группа овердл. специалистов]. — 
«У ральск, рабочий», 1975, 15 марта.
501. Тезисы докладов  П ервой научно-технической конф е­
ренции молодых ученых и специалистов У ральской  зоны « Н а ­
учно-технический прогресс в промыш ленности». Секция 
строит, ф акультета . Ч. 10. Свердловск, 1974. 99 с.
И з содерж.: В. А. Блинов. П роблем ы  градостроительной 
экологии на У рале. — Г. С. З а ж и н ,  В. А. Крючков. Вопросы 
сохранения и использования памятников материальной куль­
туры л природы У рала.
502. Шауфлер Г. В. Антиоазмс? Нет, город для  людей. 
[О комплексной застройке С верд ловска ] .  — «Веч. С в е р д ­
ловск», 1975, 18 марта.
См. такж е № 471
Озеленение в градостроительстве
503. Беляев А. Д о б р ая  тень. [О сохранении растительности 
среди гор. застрой ки ].  — «Веч. С вердловск» , 1975, 18 марта.
504. Мамаев С. Сибирский кедр у асф альта . [П роблем ы  
озеленения С вердловска] .  — «Веч. Свердловск», 1975, 29 м а р ­
та.
505. Рябинин Б. С., Белянкин Г. И. Город. А рхитектура. 
Зелень. [Д и ал о г  писателя с гл. архитектором  о перспективах 
развития Свердловска)]. «Веч. Свердловск», 1975, 15 февр.
Изобразительное искусство
506. Воронова О. Угол зрения. О творчестве В итали я  Во- 
ловича. — «В мире книг», 1975, №  3, с. 24— 27 с пл. на вкл. л-.
507. Дьяченко В. Холст разм ером  с город. [О работах  
свердл. худож ников о ф о р м и тел ей ] . — «Уральск, рабочий» 
1975, 19 февр.
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508. Карпов В. А. И рбитский самодеятельны й художник 
Анатолий Стихии. Персон, выставка. Ирбит, [Б . г.] 1 скл. л. 
(Ирбит. филиал С верял, картинной галереи).
509. Куликова М. О бразы  большой силы. [Творч. портр. та- 
гильок. худож. П. С. Б о ртн ова] .  — «Уральск, рабочий», 1975,
1 февр.
510. Плавинская С. П одвиг народа. [В ы ставка полит, п л а ­
ката в Свердл. Д ом е худож ни ка] .  — «Уральск, рабочий», 
1975, 13 марта.
511. Творческий отчет художников У рала. [П о м атериалам  
IV пленума правл. Союза художников Р С Ф С Р . Уфа. Окт. 
1974 г.] — «Художник», 1975, №  3, с. 2 — 4; 24— 44.
512. Часов Д. Алый парус йскания. [О свердл. графике
В. Н овиченко]. — «Уральск, следопыт», 1975, №  3, с. 15— 16 
с ил.
513. Черепов В. Н а пути к мастерству. [О выставке сек- 
цип молодых худож ников С вердловска] .  — «Н а смену!», 
1975, 14 февр.
514. Шаповалов Я. И з отряда гангутцев. [О  свердл. ху ­
дож нике, участнике Великой Отеч. войны Б. В. В олкове]. 
«Уральск, рабочий», 1975, 19 марта.
515. Ярков С. Н а  разны х уровнях. [О выставке молодых 
х у д о ж н и к о в ] . — «Веч. Свердловск», 1975, 13 февр.
См. такж е № 32
IV зональная художественная выставка «Урал социалистический»
г. Уфа
516. Пресса о вы ставке «Урал социалистический». — «Ху­
дожник». 1975, №  3, с. 46— 47.
517. С зональной вы ставки «Урал социалистический», [ Р е ­
продукции]. — «Художник», 1975, №  3, с. 5— 23.
518. Янбухтина А. Д екоративное искусство У рала . [По 
м атер и алам  вы ставки] , -т- «Художник», 1975, №  3, с. 45— 46.
J1. .B. Туржанский К 100-летию со дня рождения
519. Глобачева С. Т алан т  своеобычный. [О творчестве 
Л . В. Т урж анского  1875— 19451. — «Огонек», 1975, №  13.
с. 8 — 9.
520. Грехов Б. И м я  его' — в истории. •— «Н а смену!», 1975, 
2 0  февр.
521. З ах а р о в  С. О любимом художнике. — .«У рал», 1975, 
№  2, с. 165— 167.
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522. Куманов Г. В дни войны и мира. [О гл. худож. 
Овердл. ювелирного з-да Б. А. Г ладкове] .  — «Веч. С вер д ­
ловск», 1975, 29 янв.
523. Павлинская А. Товарный знак. [А льбом ]. [Есть  т о ­
варны е знаки уральск. предприятий]. Л., «Х удожник Р С Ф С Р » ,
1974. 307 с.
Музыка
524. Головина О. М узыка, опаленная  огнем. [О свердл. 
композиторе Н. М. П узее] .  — «Веч. С вердловск», 1975, 
2 2  /марта.
525. Кацман К- Война и музыка. [С вердловск  в судьбе 
композитора К. К а ц м а н ] .  — «Веч. Свердловск», 1975, 31 м а р ­
та.
526. К удрявцев А. С музыкой в душе. [О саимодеят. свердл. 
композиторе В. Х омутове]. — «Н а смену!», 1975, 29 янв.
527. Марченко Л. М узы кант  — граж дан ин . [О ком позито­
ре В. Н. Т рамбицком  1895— 1975 гг.] — «Веч. Свердловск»,
1975, 28 марта.
528. Левит И. М узы ка от сердца. [О свердл. композиторе, 
прел. муз. училищ а О. А. Головиной]. — «Н а смену!», 1975, 
8  янв.
529. В. И. Шелоков. [Композитор, проф, уральск . консер­
ватории. 1904— 1975. Н екролог] .  — «Уральск, рабочй», 1975, 
7 'янв.
Театр
530. Матафонова Ю. « З аб о та  юности — любовь...» [О р е ­
пертуаре свердл. театров для  м олодеж и ].  — «Уральск, р а б о ­
чий» ,1975, 25 м арта.
531. Спектакль посвящ ен детям... [И тоги недели «Театр и 
дети» в свердл, т е атр ах ] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 21 янв
53(2. Шакшина Е. О забоченность детством. [О б итогах не­
дели «Театр и дети» в об ласти ] .  — «Н а смену!», 1975, 24 янв.
Свердловский академический театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского
533. Блинова М. И скусство неисчерпаемо. [Творч. портр. 
засл. арт. Р С Ф С Р  А. Ш абуни о]. — «У ральск, рабочий», 1975, 
1 2  м арта.
Прикладное искусство
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534. Дольский А. К ак  пели герои Ш олохова. [Воспомина- * 
лия засл. арт. Р С Ф С Р  1930-е годы ]. — «Урал», 1975, №  1,
154— 162, с  рис. авт.
535. Ефимов Б. Бенефис балерины. [О засл. арт. Р С Ф С Р  , 
К. Г. Ч ер м ен ск о й ] . — «Н а смену!», 1975, 7 янв. ,
536. Лапина А. Н астоящ ее  всегда трудно. [О засл. арт. | 
РС Ф С Р  О. А. А гаф онове]. — «Уральск, рабочий», 1975, 
2 2  янв. с портр.
537. Лесник К. С пектакль  ведет Голенецкая. [О  пом. реж. 
театра] .  — «Н а смену!», 1975, 11 февр.
538. Стровская В. Н а старом спектакле. [О пера Ш. Гуио 
«Фауст» на сцене те а т р а ] .  — «Веч. С вердловск», 1975, 
16 янв.
539. Юдин Г. «Арабелла». [П остановка  оперы Р. Ш трау­
са. Реж . В. Курочкин]. «Муз. жизнь», 1975, № 3, с. 6 , 2'1.
Свердловский театр музыкальной комедии
540. Коган Б. Ж и вое  искусство. [К  70-летию нар. арт. 
РС Ф С Р  А. Г. М аренича. 1905— 1972]. — «Веч. Свердловск», 
1975, 17 яев.
541. Коган Б. Л еся  бросает перчатку. [П остановка  оперет­
ты Е. Гальпериной и Ю. Анненкова «Д арю  тебе любовь», i 
Реж . В. К урочкин]. — «Веч. Свердловск», 1975, 25 янв. |
542. Сендерова И. Л еся  вы игры вает  бой. [О спектакле 
г Д ар ю  тебе л ю б о в ь» ] . — «Уральск, рабочий», 1975, 25 янв.,
Драматические театры ,
543. Маковкин Л. Ответственность перед героем. [О спек­
таклях  Н иж нетагильск . драм , т еатр а ] .  — «Уральск, рабочий», 
1975, 20 м арта . л
Свердловский драматический театр
:">í ! : • / . ■ ' ' \  ;,М' ; . . :
544. М. А. Буйный. [Н ар . арт. Р С Ф С Р . 1903— 1975. Н екро ­
лог]. — «Уральск, рабочий», 1975, 15 янв. с портр.
545. Охлупин Л. С кворечня  всегда повернута к югу. [Со* 
временность в спектаклях, т е а т р а ] . «Театр. жизнь», 1975, 
№ 1, с. 15.
546. Ш илова И. .„Чтобы идти вперед. Зам етки  о сп ектак­
лях Свердл. драм , театра. — «Театр», 1975, №  2, с., 43-—50.
547. Зенова Н. А р азв е  нельзя . 'Иначе? — «Веч. С верд ­
ловск», Г075, 2Г ‘янв. :
548. Матафонова Ю. Поспорим о фецо'менах. — .«Уральск, 
рабочий», 1975, 15 янв. ■ ■ ■ *
549. Шакшина Е. З а  в ч ер аш н и е  днем. — «Н а смену!»,
1975, 10 янв. !f' ' 1
Спектакль «Игра с кошкой» по пьесе И. Эркеня
'■>!/ Kt.iJ.» f П : ■ ' И  *  У г '<7{vr
550. Канторович И. Урок жйэии. [П рем ьера  спектакля. 
Р е ж .,В .  А нисимов]. — «У ральск, рабочий», 1975, 27 марта.
551. Лившиц Д . Оодо д.Л'я'^грЬ1 с к а щ к б й .  — «Веч. С в ер д ­
ловск», 1975, 15'Марта.
552. Шакшина Е. Н евезучая  фея счастья. [Об исполнении 
Е. Захаровой  роли Э рж и О р б ан ] .  — «Н а омену!», 1975, 
6  м арта . ’ ■ '-м:  ^ -»то K ^ r t w i t f ,  *аЗ m
Спектакль ¡«И не {могу иначе» ¡по пьесе О. Сосина
Спектакль «Несколько дней без войны» по повести 
К. Симонова «Из записок Лопатина»
- . | ^  (1 ■ г ' у ( О  • ;. '*1 Ж< и  V '" Г» Ч , |  С | .* ' ' Г
553. Ермаков А.' В дни без войны. [О  юпекта'кле. Реок. 
Е1. Л и ф е он]. — «Веч. Свердлойек»,' 1975, 7 феир.
554. Маковкин Л. Д ал ек о  от войны. — «На смену!», 1975,Л. . .„ ,Ч, г ■
Свердловский театр юного зрителя 
им. Ленинского комсомола
■ • '!  ¡ . ф  О  ; ) ' . / > /  ' /; ’ ■ ; ’
555. Быков Л. Суета вокруг  таланта . [О  сп ектакл е  «День
Н адиной жизни» по пьес'е А. Родионовой. Р еж . Н. З ад о р о ж - 
н ый а смену!», 14)75, 2 1 .м арта .
556. Д ёмин В. Хс/рошо быть 'его партнерам . [О  засл. арт. 
Р С Ф С Р  И. М. БёлЬзерове]'.  — «Веч. С вердловск», 1975, 
2 2  .марта. 1
557. М атаф онора Ю. Ю ный б арабан щ и к . [О  спектакле
«Нахаленок»,. по. рассказу  М. Ш о л о х о ва .  Р еж . Ю. Жй’гуль- 
ски й].  — «Тёатр. жизнь»,' 1'975, №  6 , с. 9 —-10 с ил.
,558. Шакшина Е. «...Всегда поет труба» . [О  сп ектакл е  
« |Н ахаленок»]. — <<На смену!», 1975, 22 янв.
5 Заказ 6924 6В
!5Н Чк)  \ >  ■» »Э. ' И ' . "  .1 • "  ’ • ,1
Филармония
559. Б рай нен  В. П роблемы  [Свердл. симфон.] оркестра. 
«Сов. музыка», 1975, №  1, с. 84— 86.
560. Г орячих В. И. Четькре (.маршрута уральской песни. 
[И нтервью  ;с х у д о ж . , руковод. Уральск, нар. хора, засл. д е я ­
телем искусств Р С Ф С Р ! .  « ^ Р ал ьск. ‘рабочий», 1975, 
2 1  марта.
561. С окольская Ж . Брльш ой мир музыки. [Лирич. т р аге ­
дия «Голос человеческий» Ф. П уленка по драм е  Ж . Кокто в 
исполнении певицы М. Васильевой]. — «Уральск, рабочий», 
1975, 5 марта.
562. С окольская  Ж . К а ж д а я  встреча - г  открытие. [О с о ­
листке филармонии В. Б аевой ]. — «Веч. С вердловск», 1975, 
1 2  (марта. г . ; : .. , , ,, .
)Т‘ | п ; . .  ({.О ¡1 ■ - ГГ г ■
Т ел еп е р е д а ч и  .С в е р д л о в с к а я  студия тел ев и д ен и я
563. В л а д и н о в  С., Коньш ин Ю. Солдатской памяти верны. 
("О герое докум. телеф ильм а « К а с к а  солдата»  М. А. Д о л м а ­
тове]. — «Уральск, (рабочий», 1975, 13 марта.
564. З е н о в а  Н., Р о г о ж н и к о в а  Э. О чем говорили в учитель­
ской? [О телеспектакле  «Разговоры  в учительской», по пьесе 
Р. К аца Реж . Ю. } |< н т у л ^ с к и й ]— «Веч. Свердловск», ' 1975,
Г) МаРТа' I ' , :<; .
565. Ш акш ина Е. Н ач ало  разговора . [О телеспектакле
«Р азговоры  в учительской»]. — «Н а см’гну!», 1975, 5 марта.
К ин оискусств о . С в ер д л о в ск а я  киностудия
566. В аули н  Б. По облегченной схеме. [О фильме «К акая  
у вас ульпбка». Реж . О. Н иколаевский]. — «Веч. Свердловск», 
1975, 24 фев<р.
567. В и б е  Ф. Ч астица природы. | 0  науч.-попул! фильме 
«Баш кирский заповедник». Реж . А. М орозов и Ю. Д убро- 
гвин]. «Уральск, рабочий», 1975, 20  февр.
568. З а к о р ю к и н а  О. Т ак  ж ивет киностудия... — «Н а сме­
ну!», 1975, 19 марта.
569. К исунько В. Н а рубеж е, веков. [О докум. фильме 
«Вступление»]. «Искусство кино», 1975, №  2, с. 34—41.
570. К раснов  Г. В есом ая добавка  к народному столу. 
[О  докум. фильме «С винарка, пастух и комплекс». Реж . 
И. П ерсидский]. — «Уральск, рабочий», 1975,2 марта.
66
571. Краснов, Г. Ищи свою бригантину. ¿Q  фильме «Валь- 
кииы паруса». Реж . Н. Ж уков] .  — «Уральск." рабочий», 1975, 
10 ЯНВ. < • 'J-- ■ ¿ í.Hij/; jíTHÍl»
572. Мешавкин С. К инокам ера  — инструмент, мастера. 
[О ‘токум. ф ильм ах  « Д вадц ать  дней ж аркого  лета», « Д ж у л ь ­
етта». Реж . Б. Г алантер].  — «Веч. Свердловск», 1975, 27 ялв.
573. Сорокина J1. Время диктует темп. [О фильме «20 дней 
ж аркого  лета»].  — «На смену!», 1975, 9 янв.
574. Фильмы и врем’Я. С отчетно-выборной конф. свердл. 
кинематографистов. — «Уральск, рабочий», 1975, 25 янв.
575. Чаленко Н. К инокам ера — его оружие. [О -кинолю би­
теле В. С. Вайнере, авторе ряда фильмов об Уральск, добро- 
вольч. танковом корпусе, в составе- которого он :»воевал]. — 
«Уральск, рабочий», 1975, б фёвр.
Художественная самодеятельность
576. Брылин А. Песня остается с человеком. [И з истории 
Покров;. самодеят. хора. 1041 — 1944 гг.] '4 -  «Н а смену!», 1975, 
17 янв. -'
577. Власова Е. « П о э з и я — моя держ ава» .  [О самодеят , 
поэт.ич. театре в Овердл. Д К  им. Д зерж инского] .  — «На сме­
ну!», 1975, 9 янв.
578. Кукшанов В. В. И з истории самодеятельного  искус­
ства на Урале. (К вопросу о воспитат. значении самодеят. ис­
кусства У рала).  — «Науч. труды Свердл. пед. ин-та», 1974, 
Сб. 192. Вопросы эстетического воспитания и музы кального  
образован ия  молодежи, с. 15— 27.
579. Куцанов В. М узыкой полон вечер... Эстрадно-симфон. 
оркестру Свердл. Д ворц а  культуры ж елезнодорож ников — 
20 лет. — «На смену!», 1975, 13 марта.
1,1 о !  ¿. I I  т ; ■
Мастера искусств 'в крае
580. Горбунов Ю. Это было в сорок третьем... [Ленингр. 
театр им, Ленинского комсомола в К Серове]. — «Уральск, 
рабочий», 1975, 16 февр!
581. Захаров С. Песня начиналась  на Урале. [О начале  
творч. биографий нар. арт. С С С Р  Г. Отса и Д. Г н атю ка]: — 
«На смену!»,. 19)75, 26 марта.
ЛЙТЕ^АТУРНЛЯ Ж И З Н Ь Ù ВЛАСТИ  
Литературная /жизнь ¡советского периода
' ») Л ¡if
582. Кузин Н. Ж и ть  на.демле. Зам етки  о молодой уральск. 
поэзИЯ. - - .« Н а  смену!», 197$, 31 ян®. |
583. Кузин Н. Г. П оэзия  рабочего У рала. (Лиг.гкритич. 
очерки). М., «Современник», 1974.
Рец.: Зашихин- Е. О «поэтическом це*е» У рала. — 
«Н а смену!», 1975, 15 янв. • ,,,
584. Пискунов В. М олодые прозаики.У ра’Ла. — «Лит. обоз­
рение», 1975,. №  I, с. 10— 14. ;
585. Слобожанинова Л. Книги в строю. (С зе р д л . проза 
воен. л ет ) .  — «Уральск, рабо^цй^, 1975, 23 эдарта.
586. Слушая время. Сборник лит.-критич. статей [о произ­
ведениях Н. Н иконова, И. Д авы дова ,  В. Н иколаева , В. Тупо­
лева, Н. Г ол д ен а , 'Л .  А лександрова , К. Борисова, Б. П ути ло­
ва, В. Н азин а, Э. Боярш иновой и других уральск. писателей] 
С вердловск /С ред .-У ральск .  к н .л зд -в о ,  197j>. 22Qriç„.
И з содерж .: В. Лукьянин. Б аром етр  литературно,го цррцес- 
са. — Н. Кузин. П оиск характера . — Б. Емельянов. Главное 
условие. — И. Дерга.чсв. Н о вая  ж изнь р а с с к а за .  Лукь-
янин. Крупицы истины.
: . .. •. Сх , v н
Произведения писателей области. ' Критика, /Биографии
Проза
■’ v  : : L - ; ■ . • , ■ ! 1 t i;i,6C| t „
587* Акулов И. Крещ ение. Ром ан , Ч. 3 . — «М олодая гвар ­
дия», 1975, №  1, с. 50— 160; 193— 209; №  2, с. 90— 160- 193
217.
Ч. 1: №  10, 1969.
'388. Акулов И. М аятник. Рассказ. — «Мо,сква!», 1975, № 1. 
с. 121 — 133.
589. Александров Л. П о весне на лы ж ах . Повесть. 
«Урал», 1974, №  7. ’■> "■ ь  ; . ' •
Рец .; Степанова Л. — «Лит. обозрение», 1975, N° 2. с. 29.
590. Анищенко В. С ч астливая  охота. Юм-орист. рассказ. 
«Уральск, нивы»* L975, №  3, С-, 63.. ,.<
591. Батин М. А. П. Б аж о в  и Г. Ибсен. - - В ,кн.; Бирюков- 
окие • чтение [первые уральские],,  Челябинск. 197.4, с., 54— 62.
592. Полевой Б. Силуэты. Н овеллы. М., «Сов. писатель»,
1974. Секрет вечности. [О П. П. Б а ж о в е ] ,  с. 274 —285
593. Тюфяков И. И стория фотографий, снятой 25 лет н а ­
68
зад. [П. П. Б аж о в  и м арш ал  Сов. Союза Г. К. Ж уков. 
1950 г.] — «Уралыск. рабочий», 1975, 20 фёв'р'
594. Шахматов А. Б аж ов : ч'иТател'ь’ и кййГблюб. — «Кн.
обозрение», 1975, №1112, с. 16..
5Ô5. Бетёв С. Разййкиваете,я; Повесть, «Урал», 1975,
№  1, с. 163— 169; № 2 ,  с. 168— 186; №  3, с. 154— 186.
596. Ш маков А. А. Значение литературного  Наследия
В. П. Биркж ова для культуры У рала. — В' кш г Бйрюков- 
ские чтения [первые уральские].  Челябинск, 1974, с. 4— 14'.
597' К. В. Боголюбов. [П исатель, литературовед.- 1897—
1975. Н екролог] .  — «Уральск, рабочий», 1976, 29 м арта
с порто.
598. Гёйдеко В,- Горизонты молодой проЗы [О бзор к*гиг
60-70-х гг.] — «Новый мир», 1975, №  3.
С г 254 —255: О творчестве1 Г. Б окарева:
599. Борисов! В. ТрозОвбе лето. [Р а  ссказ] .  л Урал», 1975, 
№  3, с. 14— 40.
600. Вибе Ф. О здоровительный момент. [Ю мореска \ . — 
«Кроко'дкл», 1975, №  3, с. 3.
601. Волбсков В. Егорихино завещ ание. [Повесть. С по- 
слесл. Э. Боярш иновой «Три ж йзии В ладим и ра Волоско- 
ва»]. «Урал»; 1975, №  3, с. 61—93.
602. Ришина И., Поволяев В. П ро д о лж ав  горьковские
традиции. VI Всесоюзн. со в е т ,  молодых писателей. [Один из 
разделов — о творчестве Н. Голден а].  — «Лит. газ.», 1975, 
26 марта, с. 1 , 3.
603.- Давыдов И. Д а л е к а я  история. [И з блокнота писате­
л я ] .  — «Уральск, рабочий», 1975, 1 янв.
604. Диж ур Б. Волшебные руки труда  и науки. С вер д ­
ловск, Сред.-Уралыйк. кн. изд-во, 1974.
Рец.: Н екрич Г. Необычное в обычном. — «На смену!», 
1975, 20 марта.
605. Д робиз Г. О рганизму виднее. [Ю морист, р ассказ] .  — 
«Сиб. огни»:, 1975, № 3, с. 190— 192.
606. Клещев Д. Где я потерял тебя, Л еш ка?  Свердловск, 
Сред.-Ура^ьск. № . ,изд-во, 1974.
Рец.: Ш ирокова Н. Ц ена одного глухаря. — «Н а смену!», 
1975, 16 янв.
607. К л и м у ш к и н  В. Стук в окошко. П овесть и рассказы . 
Свердловск, Сред.-Уральск, кн. изд-во, 1974.
Рец.: Л ей дерм ан  Н. Со своей управиться  судьбой 
«Урал», 1975, №  1, с. 150— 152.
69
608. Маркова О. Темные ночи. Докум. рассказ .— «Уральск, 
рабочий», 1975, 15 марта. ,
609. Медведев В. В фас и профиль. — В кн.: О дноактные 
пьесы ,М., 1975, с. 22—41.
610. Найдич М. Аэропорт. [Р а с с к а з ] .  — «Веч. С вер д ­
ловск», 1975, 1 февр.
611. Найдич М. К ак  мы поймали поджигателя. Р асск а з .— 
В кн.: Солдаты  огненного фронта. Свердловск, 1974, с. 67 
75.
612. Николаев В. Д ве путины. Свердловск, Сред.-Уральск, 
кн. изд-во, 1974.
Рец.: Зарин  В. — «Лит. обозрение», 1975, №  3, с. 41— 42.
613. Макаров А. Критик и писатель. М., «Сов. писатель»,
1974.
С. 187— 189: о книге Н. Н иконова «Лесные дни».
614. Никонов Н. Глагол несовершенного вида. П о в е с т ь .— 
«Урал», 1975, №  1.
Рец.: Вигорова Н. Человек в большом мире. — «Уральск, 
■рабочий», 1975, 5 февр.; Гольдштейн Р. Вчера, сегодня, з а в ­
тра!.. — «¡На смену!», 1975, 11 марта; Кузин Н. О сложном 
ммре юности. — «Веч. Свердловск», 1975, 14 марта.
615. Саватеев В. Н аследники Басова . — В кн.: М олодые 
о молодых. Сборник лит.-критич. статей молодых критиков. 
М., ¡974.
С. 2 7 -  30: О романе В. Очерегнна «Трижы влюбленный». 
«Урал», 1970, №  7—9. .. л  0
616. Очеретин В. Уральцы. П исатель о своем герое. — 
«Лит. газ.», 1975, 15 янв., с. 1.
017. Гошин Л. Н а фронт, уходил рядовым... [Об уральск. 
писателе И. С- Панове, погибшем в 1942 г.] — «Лит. Россия»,
1975, 14 февр., с. 3 с портр.
618. Рассказы  о храбрых. Вып. 4. Свердловск, СреД.: 
Уральск, кн. изд-во, 1974.
Рец.: Н еверов А. — «Дет. лит.», 1975, №  4, с. 54—55.
619. Резник Я. Рот фронт, Уралмаш ! [О трывок из романа 
«Главный конструктор»]. — «Уральск. рабочий», 1975. 
16 февр.
620. Рябинин Б. Из невыдуманных рассказов: Сыновья 
забота. — Кош ка на карнизе. — Брошенное ружье. — С хват­
ка. — «Уральск, рабочий», 1975, 19 янв..
621. Рябинин Б. Солдаты  огненного фронта. Н евы дум ан ­
70
ные рассказы. — В кн.: С олдаты  огненного фронта. Свёрд- 
лов1Ск, 1974, с. 5—49. •,
022. Рябинин Б. У бабуш ки, у дедушки. Рассказы . С в е р д ­
ловск, Сред.-Уральск, кн. изд-во, 1974.
Ред.: А тякина Е. — «Лит. обозрение», 1975, №  1, с; 58.
623. Сабинина Л. Н а заре  туманной юности. Р ассказ . — 
«Урал», 1974, №  3.
Рец.: Соколова Н. З а  золотым руном. Зам етки  критика о 
рассказах  начинающих прозаиков в ж урналах . — «Лит. газ.», 
1975, 29 янв., с. 5.
024. Савчук А. Розовый конверт. Рассказ-бы ль . — 
«Уральск, рабочий», 1975, 23 марта.
025. Сорокин Л. К ом ан довал  капитан Дементьев. Из р а с ­
сказов  пенсионера А ф анасия  П ерм и нова. — В кн.: Солдаты 
огненного фронта. Свердловск, 1974, с. 01—02.
020. Усцелемова М. К алин овая  горечь. Рассказ. — «Урал», 
1975, №  3, с. 8—13.
Поэзия
627. Блинов В. П ервы м свердловским .летчикам . [С ти ­
х и ] . — «Веч. Свердловск», 1975, 15 марта.
628. Богданов В. Н а  ветрах. — У стальных и у чугунных 
рек. [Стихи] . — «Урал», 1975, №  2, с. 20—21.
629. Бояршинова Э. «Сорок лет привыкнуть не могу...» — 
В гостинице. — «Из странствий возвратись ... [С тихи]. «О го­
нек», 1975, №  11, с. 24.
■630. Зенков В. Родники. — М ать. — Р ж ан о е  лето. [С ти­
хи]. — «Урал», 1975, №  1, с. 122.
631. Замятин Е. Р аб о ч а я  слава. [С тихи]. — «Мол. гв ар ­
дия», 1975, №  3, с. 4— 5.
632. Из антологии уральской поэзии. [Стихи свердл. по ­
этов-фронтовиков с предисл. ред.:] Н. Куш ту  м. Сапоги. — 
К- Реут. Весеннее сердцебиение. — К. М урзиди. Улица п у ш ­
карей. — В. Занадворов. Н а  высоте Н. — «Уральск, рабочий», 
1975, 10 февр.
033. Клещев Д. М атеринская  «опека», [С тихи]. 
«Уральск, следопыт», 1975, №  3, с. 11.
034. Комаров Н. Р у к а  брата. ,— Другу. П осле грозы. — 
Солдат. — Ж ене. [Стихи. Вступит, слово о поэЧ'е Э. Б о я р ш и ­
новой]. — «Уральск, рабочий», 1975, 19 янв.
035. Константинов Е. Утро. — В дали от дома. ГСтихи] — 
«Урал», 1975, № 2, с. 19— 20.
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(>36. Ку-щтум Н. Герои. [Стихи]. — #Веч. Свердловск», 
1975, 1 февр.
637. Ладейщикова Л. К олыбельная. [Стихи]. — «Н,а см е­
ну!», 1975, 22 марта.
638. Ладейщикова Л. М атеринский час. Фрагменты поэ­
мы. —: «Урал», 1975, №  3, с. 4— 6 .
639. Лаптев В. Снега. — Зимний вечер. — Апрель. [С ти ­
хи]. — «Уральск, следопыт», 1974, №  2, с. 41.
640. Л ивш иц Д. Красивая. [Стихи]. — «Веч. С вер д ­
ловск», 1975, 7 марта.
641. Л ¥ твННОв В. К аж ды й  камень — пробный камень.
[Стихи:] «По горизонту — трубы, трубы...» — П арни из р а з ­
ведки. — Козье ненастье. — «Ты слы ш ал этот к£ик,..» — 
Д ж али рский  перекат. — «Уральск., следопыт», 19/5, №  3, 
с. 49—50.
642. Лобанцев Ю. Свет. Из новых стихов. — «Уральск, 
рабочий», 1975, 2 февр.
643. Матвеев С. К расны е петлицы. [Стихи]. — В кн.: С ол ­
даты огненного фронта. Свердловск, 1974, с. 50— 51.
644. Мурзиди К. 'Конструктор и сталевар . — Утренний 
Свердловок. [Стихи]. — «Веч. Свердловск», 1975, 1 февр.
645. Назин В. П редощ ущ ение полета. [Стихи]. — 
«Уральск, нивы», 1975, № 2, с. 62.
646. Найдич М. Встретятся глаза  твои с моими... [С ти ­
хи]. — «Веч. Свердловск», 1975, 7 марта.
647. Найдич М. Конец отпуска. Ч уж ая  беда.
К счастью. [Стихи]. — «Уральск, рабочий»,- 1975, 2 марта.
648. Найдич М. Опора. [Стихи]. — «Н еделя»;;41975, №  12, 
с. 7.
649. Никулина М. Элегии: «И з чужого ребра, из родимой 
земли...» — ^Колдующ ий в торжественны^,цочах...»  —. «С у т ­
ра печет...» — «Несытая, покоя не найду...» — «Урал», 1975, 
№  3, с. 6— 7.
650. Пшеничный А. К лятва сталевара. [Стихи] .^—«Уральск, 
рабочий»,. '1975, 7 февр.
651. Сибирев В. Причастность. [Стихи]. —- «Урал», 1975, 
№  2 , с. 18—'19.
652. Созинов М. Из новых стихов: « З И О -5 » ,— «Руки». — 
«Уральск, рабочий», 1975, 16 марта.
653. Сорокин Л. А что ты знаеш ь о любви? [Стихи]. 
«Веч. Свердловск», 1975, 7 марта.
¡-72
654. СорЬкйн J1J «Здесь никому рассказы вать  не н а д о - »  
[С тихи]. — «Уральск, рабочий», 1975,23 фейр.
655. Сорокин Л. Н австречу пламени: Пож'ар. — И  снова 
в бой..! — КраанЬю машины. [Стихи]. — В кн.: С олдаты  ° г " 
■не иного фронта. Свердловск, 1974, с. 63— 64.
656. Сорокин Л. России. — Чердынский июль. — У общ е­
жития. [Стихи]. — «Урал», 1975, №  1 , с. 120—'121.
657. Сорокин Л. Три слова. — «Беднее о б м елевш ая  ре- 
ка...» — «Не перекраш ивай  ¿едины...» [Стихи]. — «Уралыок. 
рабОчйй», 1975, 8 'марта. , . .,
658. Тарабукин И. Андрейкино (дежурство. [Стихи]- - 
В кн.: С олдаты  огненного фронта. Свердловск, 1974, с. 76— 77.
659. Фейерабенд Е. B efep  дует... [Стихи]. — «Веч. С верд­
ловск», 1975, 4 фОШЯ>5 Н1. •!(••. •• -•>*
660. Фейерабенд Е. В. Зеница ока. Стихи. Свердловск, 
Сред.-Уральск. Кн. изд-во, 1974.
Рец.; Краснов Г. П р и п а да я  к источнику. — «Уральск, р а ­
бочий», 1974, 11 аир.
661. Фейё'рабенд Е. Из новых стихов: И мена героев. — 
Город-крепость. — Человек стоит по^ фонарем. — «Веч. 
Свердлове«», 1974, 1 марта.
662. Фейерабенд Е. Истоки. [Стихи]. — «Уральск, р а б о ­
чий», 1975, 1 янв.
663. Фейерабенд Е. Ш ли туристы. [Стихи]. — В кн.: С ол ­
даты  огненного фронта. Свердловск, 1974, с. 59— 60.
664. Халзанов Б. Голоса травы. Стихи. Пер. с бурят.
В. Кариеко. М., «Современник», 1974. 54 с. (Н а обл.: Н о ви н ­
ки «С оврем енни ка»).
665. Хоринская Е. Как В алери к  спас малыш ей. — Спич­
ка-невеличка. [Стихи]. — В кн.: С олдаты  огненного фронта. 
Свердловск, 1974, с. 79— 8 i6 .
6 6 6 . Чепурнов В. Трубочист. [Стихи]. — В кн.: Солдаты  
огненного фронта. Свердловск, 1974, с. 78.
667. Чечулин А. Березы  января. [С тихи]. — «Уральск, р а ­
бочий», 1975, ,12 янв.
6 6 8 . Шитин С. Д ав ай те  вспомним... [С тихи]. — «Уральск, 
рабочий», 1975, 23 февр.
669. Ш устов В. Сорок первы й год. [С тихи]. — «Веч. 
Свердловск», 1975, 1 февр.
Литературная жизнь дореволюционного ^периода
670. Бунатян Г. Г. Г о р о д  муз. [Лит. памитны е места 
г. П уш ки на] .  Л., Лениздйт; 1975.
I 73
«Он был уральский человек...» [Д. Н. М ам^л-С нбиряк н 
Ц арском  Селе. 1894— 1908 гг.], с. 202—215 с ил.
671. Коровин А. Ф. К родословной Д. Н. М амина-Сибнря- 
’ка. — В кн.: Бирюков с кие чтения [первые уральские]. Ч е л я ­
бинск, 1974, с  74— 82.
I  ч! ' .1:1; оЧ - и- . ■ )(> • <
Пребывание писателей в/крае
.) I
672. Большаков Л. Н. Л ев Толстой и уральцы. В кн.: 
Тезисы докладов и сообщений вторых уральских «Бирюков 
ских чтений». Челябинск, окт. 1974. Ч еля б и н ец  1974, с. 41 
46. , '
Край в художественной литературе
673. Владимиров С. Улица Куиавина. [Стихи]. 
«Уральск, нивы», 1975, №  2 , с. 63.
674. Малыгина Н. Встреча. (Д окуй , повесть [об Уральск, 
добровольч. танковом корпусе]) .  В кн.: М алыгина Н. Г. 
П осле вой^ы. Волгоград, 1975, с. 3—32.
675. Мурзиди К. Г. У ральские стихи. М., «Сов. писатель»,
1974. 207 с. с иортр.
676. Пермяк Е. Яргород.. Роман. М., «Сов. писатель», 
1975 367 с.
См. такж е Ж №  608, 619, 627, 6 « ,  656; 661
у '} .4;01 ! .1 " : ч ; ; ■ ; Л
Фольклор
677. Кругляшова В. П. Трудовые обряды рабочих горно­
заводского У рала по м атериалам  народных рассказов.
В кн.: Ф ольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. 
Л., 1974, с. 42--48 .
678. Лазарев А. И. Фольклор Великой Отечественной вой­
ны в записях В. П. Бирю кова. —- В кн.: Тезисы докладов и 
сообщений вторых уральских «Бирюковских: чтений». Ч е л я ­
бинск, окт. 1974 г., Челябинск, 1974, с. 1— 4.
ИЗУЧЕНИЕ,МЕСТНЫ Х ЯЗЫ КОВ И ДИ АЛ ЕКТО В
с . ф ' ■ I ,г И; • /. ’'■•#!I' Г '
679. Вопросы ономастики. №  8 — 9. Свердловск, 1974. 138 с. 
(Уральск, гос. Ун-т).
! ' : , I I :
И з содерж.: Г. В. Глинских. Д етерминативы в русской то-
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покилшке мансийского происхождения в бассейне реки Та*в- 
ды. — Ш. 3. БаХтиев По поводу названия Урал. — Л. А. До 
бряк, П. Т. Поротников. Варианты полных личных имен в 
состайе фамилий жителей Верхотурского и Н и ж н етаги л ь ­
ского районов Свердловской области.
680. Словарь названий жителей СССР. Около 1 0 0 0 0  н а з ­
ваний. Под ред. А. М. Б абкина и Е. А. Л еваш ова , М.„ «Рус 
яз.», 1975. С вердловская  область, с. 250—255.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
См. также: История областной партийной организации.
История областной комсомольской организации.
История печати
История области ;до ¡Великой Октябрьской 
социалистической революции
681. Вопросы истории хозяйства и населения России 
XVII века. Очерки по ист. географии XVII в- [Ред. коллегия: 
Л. Г. Бескровный (отв. ред.), Я. Е. В одарский]. М., 1974. 
ЭГ1 с. с при,т. (АН СССР. И н-т истории С С С Р ).
Из содерж.: Х аритонова Е. Д. География соляных промы с­
лов Европейской России в XVII — начале XVIII в в . ,— Ястре 
бов Е. В. Поиски полезных ископаемых на У рале в XVII в е ­
ке. ■ "
682. Вульфсон Г. Н. Разночинно- демократическое д в и ж е ­
ние в П оволж ье и на У рале в годы первой революционной си­
туации. К азань, Изд-во К азан , ун-та, 1974.
Рец.: ¡Королева В., М уньков Н., Ш арапов Я. Интересное 
исследование. — «Коммунист Татарии», 1975, №  3, с. 94— 96.
683. Исследования по истории У рала. Вып. 3. Пермь, 1974. 
167 с. (Учен. зап. Перм. гос. ун-та, №  229).
И з содерж.: И. С. Капцупович. К вопросу о позиции сощ г 
алнстов-революционеров на У рале в годы реакции (1907— 
1910 гг.) — С. Г. Ш устов. Н екоторые черты и формы относи­
тельного перенаселения на У рале накануне Великой О к­
тябрьской социалистической революции.
684. Павлов В. П о следам «бешеных собак». Странички 
истории освободит, борьбы в Сибири и на Урале. [80-е годы 
XIX в. О народнической организации в Тобольске, о «Ж урн. 
полит, ссылки», изд. в Туринске]. - -  «Уральск, следопыт» 
1975, №  3, с. 34—36.
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685. Покровский H. Н , АН гиф ер д  ал ьн ы й протесу. уралртСИ' , 
б и р,с к их к р е с 1-1, я 11 - с I a ji о о б р я д  11 е в в X V IЙ  р. Отв. ред, С. О. 
Ш мидт. Новосибирск, «Н аука», С и о., отд-цие, 1974. 3 9 4 .9 . 
(ЛИ  СССР. Си б. отд-ние. П н - r истории, филрлогии и ф ило­
софии) .
К 70-летию революции 1905—т 1907 гг.
, „ *м: Z. i-*f -•••■' ► i f  ■
6 8 6 . Быстрых Ф. Револю ция 1905— 1907 годов на Ура,- 
ле. — «Уральск, рабочий», 1975, 4 марта.
687. Мкртчян К. Революция, 1 9 ^ — 19(^ )7, годов на Урале. — 
«Веч. Свердловск», 19у5,!3!1 яив.
6 8 )8 . Средний Урал в революции 1905т— 1907 гг. Д окум ен­
ты .— «Полит, агитация» (С вердловск) , 1975,' № :6 , .с. 17— 27.
689. Ставицкая Б. Рабочие У рала выходят на б а р р и к а ­
ды. — «Полит, агитация» (Свердловск), 1975, № 1, с. 8 — 17.
^ЧНМ>-0 МО.' н 2  - Vf Г*.-.'•!> KHfJOI
История области. Советский период
690. Вовк Ю .,Л аш  Серов. [Воспоминания о Герое Сов. 
Союза А. К. Сёрове: 1910— 1939], — «Уральск, рабочий»,
1975,20 марта.; ’ /
691. Исследования по истории Урала. Вып. 3 Пермь, 1974. 
167 с, (Учен. зап. Перм. гос. ун-та. №  229) .,
Из содерж.: 'С. Г. Шустов. Борьба с безработицей на 
У рале в годы восстановления народного хозяйства, Л 1921—i 
1925 гг.) — М. А. И ванова. П одготовка массовых колхозных 
кадров на Урале на заверш аю щ ем  этапе Коллективизации.
692. О бож да В. А. Выборочные обследования крестьянских 
хозяйств на Урале в 20-ё Годы и публикация ,нК1 материалов .— 
«П роблемы истории СССР,»* (Моск. гос. ун-т), 1974. 4, 
с. 288—5-304.
690. Олесов Н. П ервая армия труда [па Урале 1920 г.] 
«Веч. Свердловск», 1975, 10 янв.
694. Хильченко М. П. И нтернационалисты на У рале в 
период’ ВелНкой О ктябрьской социалистической революции.
В кн.: Осуществление принципов пролетарского интернацио­
нализма в про'цессё социалистической революции. Свердт 
ловск, 1974, с. 63—74.,
'U-Ж > I ) <• '* Г ^  (V : - ■ - > • 5 , л . | • Г
Граж данская война
695. Данилов В. А. О бразование и деятельность иностран­
ных секций на У рале и в Сибири. [1919— 1920 i t v] — «Науч.
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труды Тюмен. гос. .ун-та»; 1974, сб. 3 , -с. 22— 76. ' Л с .  69— 
76 (22$ йазв)у '• ''•* ***’''
696. Захаров- С. Ж елезны й > начдив-;- {О герое ’гра'жд. вой-; 
мы В. Азине. 189б,тг+49,20]. г— «ВеЧ.Сверйй&Всй*»,' 19У5/1'5*фёвр.
697. Захаров! С. М атроп революции1. [О 'Гербе '^ражд. ' вой­
ны П. Хохрякове.= 18904-4018 ] ? ’— «Вечг 1 Сйердл&вск», 1975,'
6 ЯНВЬ’Ь ‘
698. Фунтов А. Тайна> урочища1 «Ку^кай&кйй 'ёльйик». [О б 3 
установлении памятника на месте, где скрывались револкяЩ -с 
неры-иодполыцикиггШШ-г, АлЬпаев. р-й}Р —  «Ш -^смену!»,  
1976, 16 я1нв, < I '
699. Ц ыпкина Р. Г. Сеть военно-революционных КомЙ'*гет6в 
'в Европейской части России. [П о  Материалам- Цейтр/ прбм. 
р-на, Урала й Поволжья]. 1— «Вопри > истории», 1975 № 2, ■ 
с. 18-^29. ‘
790. Чечулин А. С Интернационалом. {О' семье уральек. 
коммунаров Фадеевых* о кавалере ордена Ле/Мнй Н. Д. Фа­
дееве. г. К'ушва]. — «Уральск, рабочий», 4975* 1> ян в.1*
Великая Отечественная война
701. О военно-хозяйстгвенном плане на IV квартал  4941 "т. 
и на 1942 г. по районам. Поволжья-, У рала, Зап адной  Сибири. 
К азахстана  и Средней Азии. Из» постановления С-НК * С С С Р 
и Ц К  ВКГ.Ь(б) 16 авг. 4941 г. — В кн.с В. И. Ленин-, К П С С  о 
повышении жшзиенного уровня трудящ ихся. Документы и м а ­
териалы, М.,г 1975, с. 204.
702. Главный арсенал. С траницы героич. вахты уральцев. 
[П одборка м атериалов ©¡развитии пром*сти У рала в годы 
войны], -гр «Сов, Россия.», 1975, 21 фетар.
703. Грязное Л. Главный ¡арсенал. — «Уральск, рабочий», 
1975, 7 марта.
704. Грязное Л . П одготовка  страны к активной обороне. 
[Значение вост. р-нов стран ы ]. — «Уральск, рабочий», 1975,
4 я ив.
705. Грязнов Л. У рал «  С вердловская  область в годы Ве­
ликой Отечественной войны. —- «Полит, агитация» (Оверд- 
л о'вюк) , 1975, №  2, с. 18—27; №  3, с. 14— 23, №  4, с. 24— 33; 
№  5,¡с. 18—26.
706. Грязнов Л. Урал предвоенный. «Уральск, р аб о ­
чий», 1975, 4 февр.
707. Грязнов Л. Урал — фронту.«— «У ральск.' рабочий», 
1975, 25 мартам
77
708. Дрыночкин В. В. Высшие учебные -заведения столицы 
в эвакуации (конец 1941 — 1943 гг.) [в том числе в i го-родах 
У рала].  — «История С С С Р » , 1975, №  1, с. 132—í- 137.
709. Еремин В. Боевая молодость. О героич. делах юношей 
и девушек сов. тыла в годы Великой ОтеН. войны, ['С приме­
рами по У ралу] .  М .,.И зд-во  ДО СА А Ф , 1975. 142 с.
710. К юбилею Победы. IV обл. конф. ветеранов войны, 
Краткий обзор м а т е р и а л о в ] • — «Уральск; рабочий», 1975,
7 февр. ч . г,!, от , ... ,
711. З н ам ен а  победы. Т. 1. [Статьи, очерки, корреспонден­
ции, письма из газ. «П равда». 1941 — 1945 гг.] М.,^ «П равда»,
1975. 496 с. i ,q оНн
Из содерж.: А. Исбах. Хозяин земли. [Уральск, токарь 
Г. Т. Бобин]. — А .;К араваева .;  Три богатыря. [С талевары  
II. Базетов, И. Валеев, Д. С идоровский]. — Ф. Панферов. 
Уральцы. — Е. Патон, В. Комаров. Н а у к а 1 служит фронту, 
наука служит тылу, -т- Д облесть трудовая. Встреча героев 
ш л а  [в Свердловске].
712. Климов Е. Ш турмовик колхозника Кравченко. [1943 г. 
Б. Г1. Кравченко живёт»® работает  в ..Нижнем Т агиле]. — 
«Уральск, рабочий», 1975, 14 марта.
713. М аксарев Ю. Е. Где-то на Урале. [Воспоминания 
бывшего дир. крупного танкового з-да о работе коллектива в 
годы войны]. — «Экон. газ.», 1975, №  1, [26 дек.], с. 22.
714. Машкова В. П я т ь 'в а го н о в  пельменей. [П одарки  Та­
гил ьчан — фронту"]. — «Уральск, рабочий», 1975, 1 янв.
715. Морозов Н. Эрмитаж... в Свердловске [в годы вой­
ны]. — «Н а смену!», i 975, 6  февр.
716. Мухаркин Д. П оездка  на фронт. [Воспоминания* </е- 
ров. дом енщ ика]. -— «Уральск, рабочий»! 1975. 26 февр.
717. Плотников Ю. В., Чабан И. Н. ПоДвиг тружеников 
тыла. [Есть уральск. м атериал] .  М., «Знание», 1975. 64 с. 
(Б -чка «К 30-летию П обеды советского народа в Великой О те­
чественной войне»).
J 718. П ономарев Л. Подвиг народа. [В клад  трудящихся 
области в достижение П обеды ]. — «Уральск, рабочий»,, 1975, 
15 февр.
719. Сенчев Н. Ш кола ш ахтера Янкина. [О коме.-молодеж ­
ной бригаде И. П. Янкина]. — «Уральск, рабочий», 1975, 
23 февр. .
720. Серков А. Н., Федорин И. (W., Кокуркин В. В Тагиль 
чане в тылу и на фронте. (В помощь лекторам , докладчикам,.
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и рол аг а«Д|»ста1м, политинф орм аторам  и а ги та то р а м ) .  Н иж ки й
Тагил, 1975. 34 о. (НижнёТ&гйлЪск горком К П С С ).
721. Сучков С. П ом огав  готовить резервы  для  фронта. 
[О  создании в области учеб .-да а тер. базы  всеобуча. 1941 г.] 
«Полит, агитация»  (О в ер д л о в ск ) , 1975, №  6 , с. 9— 16.
722. Яхонтова Е. Гвардейское зн ам я  за в о д а .  [О 1 ф рон то ­
вой молодеж ной бригаде прессовщ иц Свердл. з-да резиновых 
техн. и з д е л и й ] : — «Н а смену!», 1975, 29 марта.
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723. Бардин С. Там, у. Финского залива . [О свер дл о вч ан и ­
не Й. Е. И патове, нач. политбтд. дивизии на Ленингр. ф р о н ­
т е ] . — «У ральск, рабочий», 1975,,23 янв. ,
724. Голованова П., Лобанова Д . Защ и тн ицы  неба ^ .с к о в -  
скрпр. [О  д о б р о в о л ьц ах -св е р д л о в ч ан к ах ] . «У рал» ,".'1975, 
Л« 2, с. 130— 132.
/25. Голубев Л. П одвиг за  колючей проволокой. [О сверд ­
ловчанине Н. Н айденове, участнике подпольной борьбы в л а ­
гере для  в о ен н о п лен н ы х ] . — «Н а смену!», 1975, 11 м арта.
726. Давыдов И. У ралочка , [Об А. И: Горлановой. Ж и вет  
в Н иж н ей  Салде. Во время войны была зенитчицей]. 
«Урал», 1975, №  3, с. 137— 140.
727. Денисов В. П огиб в И талии . ,[Об ¿уральце С.. Копчен- 
ко]. — «У ральск, рабочий», 1975, 19 янв.
728. Ергина Г. За отцом — сыновья. [Об ал ап аевц е  
А. И. Ш м ак о в е ] .  -  «У ральск, рабочий», 1975, 26 янв.
729. Корзников А. П ервы м  вышел на Эльбу. [О пути 282-го 
С вердлове ко - В ар ш а в . стрелкового п о л к а] .  —- «Веч. С в е р д ­
ловск», 1975, 15 марта.
730. Лелюшенко Д. Д . М осква - С тал и н гр ад  — Б ерлин 
П рага . Зап иски  к ом ан дарм а . [Е сть  м атериал  об У ральск , до- 
бровольч. танковом  корпусе]. Изд. 3-е, испр. и доп. М., « Н а ­
ука», 1975. 440 с. Указ. имен: с. 424— 438.
731. М олчанов Э. Ее кры лья. [О  летчице И. И. Смахти- 
ной (О льковой ). Ж и вет  в Ъвердловск'е]. — «Урал», 1975, 
№  3, с. 128— 130.
732. О боевом пути 23-й Гвардейской Васильковской о р ­
дена Л енина, д в а ж д ы  К раснознам енной  ордена С уворова  
П-й степени мотострелковой бригады  7-го Гвардейского  тан-
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ловск, 1974]. 64 с. (Свердл. обл . организация о-ва «Знание». 
Свердл. 0 9 л. совет, ветеранов войньь-В птшощь -лектору).
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«Уральск.; рабочего»! ветераны 48гй, отд.; ударной стрел кодой 
бригады, сфорт^ир. н а ,У рал е] . .  Беседу провел. В. Денисов. — 
^Уральск. рабочий», 1975, 23 февр.
734. Письм^нндей ДО. Донь комиссара. [О Н. М. .М алыш е­
вой. Во в ром« воциы вы полняла задание в тылу врага] .  
«Урал», 1975, №  3, с. 131— 1Э6.
735. Проценко В: П одвиг не будет забыт. [О кавалере  о р ­
дена С лавы III степени свердловчанине Н. М. П азд н и ко в е] .— 
«Н а смену!», 1975, 7 янв.
736. Путилов Б. Город Д м итрия  Бервено. [Очерк о та- 
гилцок. строителе, кавалере  ордена Л енин а] .  —■- «Уральск, 
рабочий», 1975, 2 марта.
737. Семенчик Н. П олитрук с тридцатой. ’ [¡Преи: ТавДнн. 
техникума В. А. Р у д ак о в ] .  — «Н а смену!», 1975, 4 ’янв.
738. Скоробогатов Д! Огонь на себя. [Об А. П. Клещеве, 
бойце 48-ой Уральск, стрелковой бригады ]. — «Уральск, р а ­
бочий», 1975, 9 янв.
739. Созвездия С лавы . Очерки о подвигах свердловчан 
полных к авалер ах  орденд Славы. Сост. П. М. 'Кондратенко, 
Л . М. Л адейщ иков, П. В. Яблонских. Свердловск, Сред,- 
Уральск. кн. изд-во, 1975. 280 с. с ил. Именной указ.: с. 274— 
276.
740. Харченко В. Н ачало  и конец «котла». И з истории 
танковой колонны «Свердловский комсомолец». — «На сме­
ну!», 1975, 24 днв.
741. Хлеб и порох. {П исьма и воспоминания о войне. С ре­
ди авторов — уроженец с. Ленского Турин, р-на Л. Е. Ш ес­
таков].  — «¡Сельск. молодежь», 1975, №  1,-с. 14— 17.
742. Черныш ев Я. «И з одного 'металла лькЗт...» [Очерк 
о бывшем разведчике, ныне бригадире треста «Уралэлектро- 
монтаж» В. В. А ом ине]. — «Урал», 1975, № 2, с. 128— 129.
743. Ш аповалов И. З ав оеван н ая  слава. [О кавалере  трех 
орденов С ла^ы  свердловчанине Д. Д. З ад орож н ом ].  — «Веч. 
Свердловск», 1975, 27 янв.
744. Шевченко А. В огне брода нет. [Очерк о коммунисте 
А. П. Каранине. Сейчас работает  на Красноуральск . м адеп ла1- 
вильном комбинате]. — «Уральск, рабочий», 1975, 2 февр.
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745. Горбунов Ю., Капорейко О., Чечулин А. З о л о тая  зв е з ­
да  №  6722. [О б ивдельчанине И. В. С обянин е] .  — «У ральск, 
рабочий», 1975, 14 февр.
746. Дзюбинский Л. Всегда в строю. (О  М. Е. Кузовдеве. 
Род. в  Гарин, р-не]. — «Н а смену!», 1975, 11 февр.
747. Заколюк К. Н е чернильницу украсть  — ген ерала . 
[О Н. К узнецове]. — «Веч. С вердловск» , 1975, 22 февр.
748. Кириллова Е. «Я навсегда останусь летчиком». 
[О  свердловчанине В. Б а р к о в с к о м ] . — «Н а смену!», 1975, 
25 марта. Й>!Г<
749. Фомин И. Сын У р а л а  — герой У краины. [О  С. А. 
Щ ел к ан о в е ] .  — «Н а смену!», 1975, 29 янв.
750. Якубовский .Э .пСквозь бои, пож арищ а.. .  [О  с в е р д ­
ловчанине П. А. Л е щ е н к о ] .  — «Веч. С вердловск» , 1975, 
18 марта.
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751. Алапаевск отмечает  юбилей. [70-летие первого  ¡на 
У рале А лапаевского  С овета] .  — «У ральск, рабочий», 1975, 
15 марта, ' , ; ]
752. Коверда П. С олдаты  тыла. [Артемов, р-н в годы в о й ­
ны]. —- «У ральск, рабочий»,, 1975, 29 м а р т а .  ;1
753. Коровин А. И здесь бы ла передовая. [О  труж ен и ках  
гыла в годы Великой Огеч. войны Б елояр .  р -на ].  — «У ральск, 
рабочий», 1975, 2 , февр. , ■*. .я
754. Куролесов Л., Косинов А. А лап аев ск  — родина п е р ­
вого Совета на У рале . — «У ральск, рабочий», 1975, 14 марта.
Свердловск
755. Бердников Н. П а м я т ь  военных лет. [О мемор. досках  
г. С вер д л о вска ] .  — «Веч. С вердловск», 1975, 6 марта.
756. Захаров В. Д ом у  крестьянина — 50 лет. — «У ральск, 
нивы», 1975, №  1, с. 25.
757. Хлебникова Т. И ю нь 1941-го. [С вердловск  в первые 
дни войны]. г— «Веч. С вердловск» , 1975, 23 янв.
б  1905 г. в Екатеринбурге
758. Бердников Н. В пам ять  1905 года. [О  гл. п л о щ ад и ] .  — 
«Веч. С вердловск», 1975, 6 февр.
759. Бердников Н. Д ом  в три окна на дорогу. [Угол ул. М а-
Герои Советского Союза
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ми’н а-Сибиряка и К лары  Цеткин. 10 доме проходила
IV Уральск, конф. Р С Д Р П . 1906 г.] — «Веч. Свердловск»,
1975, 18 февр. ' он.
760. Бердников1 Н.' Имени 9 января. [История улицы]. 
«Веч. Свердловск», 1975, 30 янв. Г1' >
761. Бердников Н. П одпольная типография. — «Веч.
Свердловск», 1975. 23. 24, 25 янв.
762. Клементьев Л. Обьюк в школе, [Об участницах собы­
тий 1905 г., учениках Екатеринб. худож.-иром. ш колы]. — 
«Веч. Свердловск», 1>975, 4 марта.
763. Олесов Н. П ервый день-революции. .—г -«Веч. С верд­
ловск», 1975, 17 янв.
Историография. Архивы
764. Главацийй М. Е. Вопросы формирования интеллиген­
ции в советской историографии [с включением у р а л ь с к . ,-мате­
р и ала ] .  — В кн.: П артийные организации У рала во главе  хо­
зяйственного и культурного строительства. Свердловск, 1974, 
с. ! 36 177. ~ ■ .¡ь
765. Парамонова И. Л. Фонд В. П. Бирю кова [в Гос. а р ­
хиве Свердл. обл.] — В кн.: Бирюковские чтения [первые
уральские]. Челябинск, 1974, с. 63—*-67.
766. Покровский Н. Н. Новые находки произведений 
крестьянской’литературы У рала и Сибири XVIII века. — 
«Сборник науч. трудов Гос;~публ. науч.-техн. б-к и Сиб. отд.-ния 
АН СССР», 1'975,:'вып:. 19. Вопросы истории книжной культу­
ры, с. 51— 57. : Ч • • • • ' ■
767. Сивков В. А. Литературны е 'фонды [Гос. архива
Свердл. обл.] — В юн'.': 'Тезисы докладов и -сообщений вторых
уральских «Бйрю ковских чтений». Челябинск, окт. 1974 г. 
Челябинск, 1974, с. 77—80...
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Д авы дов А. Д. 4 
Давыдов И. (586), 603, 7.26 
Данилик В. Н. 358 
Данилов В. 62, 125, 251, 695 
; Д анилов Л. 330 
Дворянов В. Ф. 46, 4,93 
, Дегтярев А. Г. 69 
Дементьев И. Г. (92)
Демин В. 556 
Денисов В. 727, 733 
Дзгобинский Л . 746 
Д ивина В. П. 389 
Д иж ур Б. 604 
Дмитриева В. 485 
Добровольский Н. С. 45
Добрыдень А. А. 45 
Д обряк А. А. 678 
Д овгопол В. И. 238 
Д олматов М. А. (563)
Дольский А. 534 
Дробиз Г. 605 
Д руж инин Н. А. 179 
Дрыночкин В. В. 708 
Д убров Н. Ф. 235 
Дубровин Ю. 567 . ( ;
Дьяченко В. 507 
Евстрахин В. 186 
Егоров Г. М. (253)
Егороэский А. 462 
Езовских Н. 478 
Блохин Ф. М. 238 
Ергина Г. 728 
Ергина М. 266 
Еремин В. 709 
Ермаков А. 553 
Ермаков А. М. (325)
Ермаков С. 350 
Ермилова Е. 486 
Ермолаев В. 430—432, 435—-437 
Ефимов Б. 535 
Железняков Д. 237 
Ж елудкова Н. 446 
Ж игалова П. В. (325) 
Ж игульский Ю. 557, 564 
Ж уков Г. К. (593)
Ж уков Н. 571 
Загайнов JI. Н. 30 
Загвоздкины  (Э50)
Загоскина А Е. (3.25) 
Загуменнов А. Б. 362 
Задорож ны й Д . Д: (743) 
Заикин Г. С. 501 
Зайков H. (U 4)
Закалю к К. 747 
Закиров А. 285 
Залож нев В. Н. 226 
Замирякин К. А. 402, 403 
Замятин Е. 631 
Занадворов В. 632 
Захаров В. 756 
Захаров С. 521, 581, 696, 697 
Захарова Е. (552)
Захарько  В. 178 
Заш ихвн Е. 583 
Зенко® В. 630 
Зенова Н. 547, 564 
Зелев В. Г. 225 
Зимин М. 462
Зимина 3 . М. (92) 
Закорю кина О. 568 
Зорин А. 172 
Зорин В. 612 
Зотов А. 207 
Зуев П. 330 
Ибсен Г. (591)
И ванов Б. 130 
И ванов Н. 267 
И ванова М. А. 691 
Ильин В. 433 
Ильина Т. 385 
Ипатов И. Е. (723)
.И саева Р. П. 358 
Исбах А. 711 
Истомина Л . 363 
Камалетдинов М. А. 181 
Канторович И. 550 , 
Капорейко О. 281, 745, 
Кантиков Р. 32 
Капцугович И. С. 683 
К араваева А. 711 
Кар амин А, П. (744) 
Каретин Ю. С. 182 
К арж авии Н. Л . 221 
Каримова Ш. 348 
Карпенко В. 664 
Карпов В. А. 508 
Касьянова М. 487 
Кац Р. 564 
Кацман К. 525 
Кашковский В. В. 373 
Кемерова Н. Я. 69 
Кибальчич О. А. 341 
Кинев В. 33 
Кипкаев Г. Д. 361 
Кириенко С. 38 
Кириллова Е. 748 
Кирсанов А. П .45 
Кисунько В. 569 
Киток В. Ф. 225 
Кичина И. 447 
Клементьев Л . 762 
Клещев А. П. 738 
Клещев Д . 606, 633 
Климов Е. 712 
Клим ушкип В. 607 
Клюжина М. Л . 192 
Князева Н. С. 287 
Кобяков А. 288 
Ковалев Г. М. 463 
Ковалев И. К. (295) 
Ковалевич В. 239
Ковалькова М. П. 373
Коверда П. 752
Коган Б. 540, 541
Коган Л. Н. 412 , ,
Кодратов Н. 438, 448
Кожевникова Л . 449
Козлов А. 216, 450
Козлова И. В. 373
Козловский Н. 241
Козьмин Ю. А. 373
Кокорин В. С. 225
Кокто Ж . 561
Кокуркин В. В. 720
Кокдщров В. 348
Комаров Н. 634
Кондаков Ю. (399, 400, 4Ö7)
Кондратенко П. М. 739
Кондратов Ю. 271
Кондратьеия Р. В. 69
Коник И. C. (295J
Константинов В. ¡В, 394 -
Константинов Е. 635
Коньшин Ю. 231, 563
Колбин Г. В. 17, 18, 299, 300
Колескин Р. 410
Колесников Б. Г1. 173
Колесова В. Е. 373, 374
КоЛосницына Д. 451
Копченко С. (727)
Копчиков Н. 126 
Кореньков Ю. В. 222 
Корепанов А. А. 179 
Корзииков А. 729 
Корнев А. М. 197 
Корни,льцев Ю. 83 
1<0|робков А. И. 496 
Коровин А. 753, 671 
Королева В. 682 
Коротких В. 482 
Корсаков А. 127, 198 
Кортни Б. 119 
Косинов А. 754 
Костин Г. 5 
Костин К. 278 
Кострецкий А. А. 225 
Котов Л. А. 356 
Коц А. 479
Кравцов В. С. 69, 49#;
Кравченко Б. П. (712)
Краснов В. 113
Краснов Г. 162, 570, 571, 660
Краюхин Н. 339 Г ■ ,;а-;
Кривцов А. И. 187 
Кротов В. В. 271 
Кругляшова В. П. 677 
Крупская Н. К. (2) 
Крупянская В. Ю. 6, 41,1 
Крылов Н. А. (240)
Крючков В. А. 50-Г 
Кубачек В. Р. 261 
Кудрявцев А. 526 
Кузеванов В, Ф. (273)
Кузин н , 582, 583, 614 
Кузнецов В. 84, 257, 268 
Кузнецов Н. (478, .747) 
Кузнецов С. (450) ,1 '
Кузнецова В. В. 69 
Кузовлев М. Е. (746) 
Кузьмина И. Е. 191 
Куклин Л. Г. 261 
Куклин Н. 469 
Кукшанов В. В. 578 
Кулакова В. 386, , 434 
Куликова М. 509 
.•Куманов Г. 522 
Кун Б. (164)
Кунавин Г. (673)
Кундрюков Л. 348 
Куприенко А. Н. 331, 364 
Курашова Т. 174 (
Куролесов Л. 754 
Курочкин В. 539, 541 
Курочкин Ю. М. 169, 170,г 498 
Кутлементьев Е. С: (293) 
Куцанов В. 579 
Куштум Н. 632, 636 
Ладейщиков Л. М 739 
Ладейщ икова Л . 637, 638 
Л азарев А. И. 678 
, Ламтева В. Н. 52, 116 
Лапина А. 536 
Лаптев В. 639 
Ларин А. Д. 132 ц 
Л еваш ов Е. А. 680.
Левин А. 418 
, Левит А. 528
Левченко Н. С. 226 
Леднев В. П. 472 
, Лейдерман Н. 607 
Лелюшеико Д. Д. 730 
Ленин В. И. (1), (2) т 
Леонов Р. Е. 229 
Леонтьев Г. 137 
Лепо Л . 217
Лесник К. 537 ; /
86
Летунов И. 333, 361 
Лещенко П. А. Т(?50)
Лещиношй Л. Д. (307) 1 •
Лившиц Д. 551, 640
Лизарева И. 34
Литвинов Б. 641
Лифсон Е. 553 : '!
Лихошерст К. Ю. 166
Лобанова Д. 724
Лобанцев Ю. 642 ;
Логинов Р. 301
Логунов А. 340 >\ 1 К'1-’
Ломоносов М. 464 I" '•) 
Лопатышкина Г. М}*370 Ь ¡и" 
Лоцмановы (159)
Луганский Н. А. 358, 359 
Лудинин Л. 31 О-’*. . ’ ' -Я
Лукьянова Л. И. 185 
Луппов С. П. 768 И j
Лутков Р. И. 187 
Ляпцев К. 246
Мазырин В. 13, 45, 128 
Майоров Ю. 31!
Макаров А. 613 i
Макаров В. 280 ¡4. .
Макаров В. А, 358
Макаров Е. 271
Маковкин Л. 543, 554
Максарев Ю. Г. '743
Макушин Н. П. 65 , --
Малахеев И. 258
Малахов А. 444
Малахова Л. В. 183 I
Махалова Н. П. (438)
Малицких С. 365 
Мальцев А. 232 
Мальцева Д. 419 
Малыгина Н. 674 ! -ы ■ ,j.
Малышева H. М. (734) 
Малышева Р. А. (380)
Мамаев С. 504
Мамин-Сибиряк Д. Н. (480, 670 
Мамонова Л. 348 
Манаков В. Я. 225 
Маргулис С. 465 
Маренич А. Г. (540)
Маркин Е. Ф. 366 
Маркова О. 608 
Марченко Л. 527 
Матафонова Ю. 530, 548, 557 
Матвеев С. 643 
М а тюх да С. 259 
Машкова В. 223, 714
Медведев A. A. 288 
Медведев В. 224, 809 
■ ; Медведев В. В. 45 
■011 Медведев В. И. 373>- 
Мезенин Н. 234 
1 Мезенцев А. И. (418) 
Мельников А. В. 45 
Мельнов М. 470: .■
Менделеев Д- И, (429) 
Меньчикова О. В. 45 
{1 Мешавкин С. 572 
Мирошников В. 395 
Мирошников Г. Н. 225 
¡Михайлов В. А. 387 ■ 
i Мичков В. А. 1188 
Мкртчян К. 687 
Мокронооов A. rV26Ö 
■ 1 Молчанов Э. 731 
|П Морозов А. 567 
Морозов Н. 715 
Морозов В. 209 
Москалева H. Н. 456 
Муньков Н. 682 ■ ¥■ >
Мурзиди К. 632, 644, 675 
Мухаметшина E. Н.1374 
М(ухарки'Н Д. 716 
Мыльников Н. 270 
Мягких В. 452 ’ Л ' Г: 
Навалихин А. И.. 226 
Назин В. (586), 645 
■ Найденов Н. (725)
Найдич М. 610, 611, 646,648 
Налобина В. П, 121 
Напалков А. 130 
: ч Наседкин В. 420 
Небесное А. Ф. 24 
Неверов А. 618 
Невоструе® А. 421 
Некрич Г. 604 
Нечаенмо П. Ф. (286) 
Нигаев Ш. Н. 391, 453,
, 671) Никитин В. Б. (314) 
Никитин В. Н. 69 
Никитин Н. 476 
Николаев В. (586), 612 
Николаевский О. (566) 
Никонов Н. (586), 613, 614 
Никулин А. М. (295) 
Никулина М. 649 
Новиченко В. (512) 
Новоселов А. 360 
Норин И. 365 
1 Носов С. 330
О бож да В. А. 692
Ободдин С. С. (270)
Обоскалова Р. И. (352)
Овсянников М. 272 
Овчинников Г. 247 
Оганесов Р. Д . 197 
Окатьева Н. 447 
Олесов Н. 66, 693, 763 
Олькова И. И. см. Смахтина 
Осанкин В. С. 132 
Осинцев И. 47 
Отс Г. (581)
Охлуиин JI. 545 
Охнева Н. В. 411 
Охрименко С. Л . (325)
Очеретин В. 615, 616 
Павлинская А. 523 
Павлов В. 684 
Павлова Т. А. 357 
Паздников H. М. (735)
П аламарчук А. 39 
П алуев Л . В. 244 
Панин И. С. 45 
Панов И .С. (617)
Панферов Ф. 711 
Панфилов М. И. 239 
Панюхин Г. 114 ,ГЛ 
П арамонова И. Л . 765 
П аутова Г. Н. (460)
Пащенко О. 271 
Парепелицык В. С. 52 
Пермяк Е. 676 ' . .
Персидский И. 570 ( ¡ : Я 
Петерюхин А. А. 69 !
Петров Б. 175 
Петряев М. Д . 170 
Пискарев А. 86 
Пискунов В. 584 
Письменный М. 734 
П лавинская С. 510 
Плахотин И. С. 51 
Плеханов М. Е. 45 
Плотников Ю. В. 717 
Поволяев В. 602 
Погорелов Ю. И. 185 
Подкапаева Л. А. 260 
Покровский H. Н. 685, 766 
Покрышкин А. 121 я ,
Полев В. П. 70 
Полевой Б. 592 
Полищук Н. С. 4 lil 
Пономарев Л . Н. 36, 45, 49, 718 
Поплаухин А. С. 51 1
Попова Н. 292 
Поротников П. Т. 678 
Порохин Р. В. 227 
Постовский И. Я. (430)
Поташкин Н. 50 
Прозоров В. 45 
Прокопеня Н. В. 322 
Прокопьев Ю. А. 52 
Процеико В. 735 
Пузей Н. М. (524)
Пуленок Ф. 561 
Пумпянский А. М. 192 
Путилов Б. (586), 736 
Путятина Э. И. 358 
Путятин Ю. П. 358 
Пуш карева 3 . 475 
Пчелин В. Ф. (230)
Пшеничный А. 650 , |
Пыщев Н. Ф. 305 о,
/ Пятыгин Б. С. 375 
Рагулин В. Я. 118 
Радукин В. П. 214 ^  и
Развозов А. Н. (295)
Раздрогин Н. К. (450)
Разорвин И. 342 
Ракита« Н. А. (383)
Ратнер Г. Е. 376 
Резиик Я- 619 ¡л.
Рейдерман Ф. Д . 134,: 215 
Ренник А. (406)
Ренник Ю. (406) Гг,
Реут К. 632 ?!
Речкин П. И. 361 
Ржавин К. 312 
Ришина И. 602 
Ровинский М. С. 189 
Рогожнвдсова Э. 564 
Родионова А. 555 
Розенштром С. 323 
Романов В. Т. 52 
Росликова Р, 273 
Рощина Н. Н. 45 
Рубцов А. 253 
Рудаков В. А. (737)
Рудакова П. П. (292) 
Рукавишников В. П. (240) 
Русалеев В. П. (459)
Руканглаз О. (424)
Рыбаков Ю. П. 134, 215 
Рыжков Н. 271, 274 
Рыж ова Р. 454 
Рытвина Л . 406 
Рюмин Н. 110
88
Рябинин Б. С. 173, 505, 620-622 
Рябов Я- П. 15, 16, 51, 277 ,404 
Рябухин Е. И. 71 
Сабинина J1. 623 
С аватеев В. 615 
Савельевы  (161)
С авчук А. 624 
Садеков Б. 159 
Садовский В. Д . 439 
С амохвалов Н. 306 
Самсонов Ф. А. 391 
С араев П. И. (349)
С афаров Г. И. (1)
Сафронова М. М. (92)
Сахаров Н. 392 
Сашин Б. 352 
Свитич Л . Г. 46 
Секисов Ю. М. 45 
Селевцев В. Ф. 345 
Семенанко Е. И. 265 
Семенчик Н. 737 
Сендерова И. 542 
Сенчев Н. 719 
Сергеев М. А. 51 
Сергеев С. С. 472 
Сергеева Л . 440 
Сергеева Н. 307 
Серков А. Н. 720 
Серов А. К- (690)
Сибирев В. 651 
Сивков В. А. 767 
Сидоровский Д . (711)
Силантьев Е. В. 192 
Ситникова 3. 38 
Скориков Г. 455 
С коробогатов Д . 738 
С лобож анинова Л . 585 
Смахтина И. И. (731)
Смейкал Э. Т. 116 
Смидович Г1. Г. (2)
Смирнов А. 348 
Смирнов Г. А. 192 
Смородинников А. 308 
Соболев А. (257)
Соболев Ю. А. 341 
Собянин И. В. (745)
Созинов М. 652 
Соколов А. 425 
Соколов В. 396 
С околова Н. 623 
С окольская Ж - 561, 562 
Соломенцев М, С. 346
Сонтаг И. (318)
Сорокин Л. 625, 653-657 
Сорокина Л . 573 
Соснин В. 324 
Спиридонов Р. 365 
С тавицкая Б. 689 
С тадникова Т. 335 
Станищ ев Н. 342 
Старостин В. 213 
С тарцев Н. В. 229 
Старун В. Е. 289 
Степанов В. Г. 168 
Степанов Е. 25 
Степанов Н. 483 
Степанова И. М. 480 
Степанова Л . 589 
Степин В. В. (416)
Стихии А. (508)
С тровокая В. 538 
Сухоплюев И. 282 
Сучков С. 721 
Сысоев Ф. А. 190 
Сюзюмов М. Я- (415) 
Сюньков Г. К. 46 
Тарабукин И. 658 
Тарасенков П. Н. 72 
Теляш ов В. 466 
Терехов Г. Г. 358 
Геринов Н. И. 358 
Тимашев С. 426 
Тимофеев В. 161 
Толмачева Н. 290 
Толочко М. Г. 229 
Толстой Л . (672) 
Трамбицкий В. Н . (527) 
Третьяков Л . И. 45 
Трофимова Е. К. 52 
Трофимова Л . М. 69 
Труш ина Н. К. 135 
Туболев В. (586) 
Туржанский Л . В. (519-521) 
Тюфяков И. 593 
Тююшева А. Д . 391 
Унгвицкий В. Н. 496 
Упоров Г. 360 
Усцелемова М. 626 
Уткин Б. Т. 73 
Уш калов В. 336 
Уфимцев Н. 282 
Фадеев А. Н. 53 
Фадеев Н. Д . (700)
Федорин И. М. 720
Сонин В, 115 Ф едоров В. П. 51, 54, 128
Ф едорова Г. 441, 442 
Федотовских Ф. В. (368, 370) 
Ф ердман Т. (398)
Ферштатер Г. Б. 184 
Ф ейерабенд Е, В. 659-663 
Финогенов М. К- 242 
Фомин И. 749 
Френкель Ю. Ш. 457 
Фролов П. (216)
Фролова Е. 39 
Фунтов А. 698 
Халзанов Б. 664 
Халевицкий 3. 3. 180 
Ханевичев Н. Е. 120 
Харитонова Е. Д . 681 
Харитонова Л . П. 45 
Харченко В. 740 
Хатунцев 10. В. 222 
Хильченко М. П. 694 
Хлебникова Т. 757 
Хомутов В. (526)
Хорииская Е. 665 
Хохлов В. 370 
Хохряков П. (697)
Храмцов А. И. 162, 404 
Цикарев В Г. 238 
Циунчук А. Г. 74 
Цыпин Б. Л . 456 
Цыпина 3. Д . 55, 69, 75 
Цыпкина Р. Г. 699 
Чабан И. Н. 717 
Ч азов С. А. 428 
Чаленко Н. 283, 284, 575 
Часов Д . 512 
Чентимиров М. Г. 51 
Чепурнов В. 666 
Чердыннев Н. А. (73)
Черемиых С. А. (202)
Черепанов Е. А. (217)
Черепа/нова Л . 488 
Черепов В. 513 
Черменская К. Г. (535)
Черненко В. 318 
Черноскутов А. (396)
Чернышев Я. 742
Черняев А. А. 203
Черняев А. М. 201
Чечулин А. 413, 481, 667, 700, 745
Чистякова С. Н. 457
Чичканов В. П. 212
Чувашев Е. А. (325)
Чудиновских А. 399 
Чукреев А. 282
Чумаков Н. 319
Чуфаров В. Г 69, 423
Ш абалина Э. 484
Ш абунио А. 533
Ш агин А. П. 45, 56
Ш акшина Е, 532, 549, 552, 558, 565
Ш аповалов И. 743
Ш аповалов Я- 514
Ш арапов Я- 682
Ш атов Н. 476
Ш ауфлер Г. В. 502
Ш ахматов А. 594
Ш евелев А. И. (446)
Ш евченко А. 744 
Ш елест А. Т. 222 
Ш епилов В. 248 
Ш естаков Л . Е. 741 
Шигайкин Б. 275 
Щ нлкова Е. В. 374 
Ш илова И. 546 
Ш ирай Е. П. 187 
Ш ироков Н . 279, 281 
Ш ирокова Н. 606 
Шитин С. 276, 668 
Ш ишкин А. И. (295)
Шишкин Л . 407, 408 
Ш ишкин О. К. 357 
Ш ишкина Н. 348 I 
Ш маков А. А. 596 
Ш маков А. И. (728)
Ш мидт С. О. 685 
Ш мотьев А. 4!
Ш олохов М. (534), 557 
Ш ориков Ф. 429 
Ш убин С. 489 
Ш увалов Е. Л. 3, 7 
Шугля В 379 
Ш ульман Г, 401 
Ш уманский В. Ф. 48 
Ш умков С. 458 
Шур Я. С. (435)
Ш устов В. 669 
Ш устов С. Г. 683, 691 
Щевьев А. Н. 361 
Щ елканов С, А. (749)
Щ елоков В. И. (529)
Юдин Г. 539 
Ю рина А. 348
Яблонских П. В. 739 
Язов В. 452 
Яковлев С. 176 
Якубовский Э, 320, 750 
Янбухтина А. 518
90
Янкин И. П. (249, 719) 
Ярков С. 515 
Ярмошевич Г. (248) 
Яровой Ю. 444
Ярошенко В. С. (294) 
Ястребов Е. В. 681 




лесопром. комбинат 285 
история 728, 751, 754 
Алапаевский р-н 108, 353, 379 





Артинский р-н 361 
Асбест, г.
парт, организация 37 
коме, организация 105, 106 
лекцион. дело 476 
геол. музей 477 
Аятское водохранилищ е 373 
Бабиновская дорога 320 
Байкало-А мурская магистраль 109, 231 
Байкаловский р-н 486 
колхоз «Победа» 325 
Байны, с. 484 
Белоярский р-н 
история 753 
Березовский, г. 87 
Бшгимбай, р. п.
з-д термоизоляц.. материалов 231 
Бо! дановичский р-н 312, 326 
колхоз им. Свердлова 326 
колхоз им. Тимирязева 325 
«Бородулинский» совхоз 326, 330 
«Бугалышский» совхоз 325 
Бутырки,, д. 482
«Верхнепышминекий» совхоз 326 
Верхнетагильская ГРЭС 374 
Верхняя Пышма, г.
Пышмии. медеэлектролиш ый з-д 140 
сельок. хоз-во 326 
Верхняя Салда, г.
культ.-просвет, работа 483 
Верхотурский р-н 679 
Верхсысертский пруд 176 
Гаринский р-н 
история 746 
«Голубковский» совхоз 108 




* Цифры отсылают к порядковому номеру записи
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I Егорш инская МТС 350 
Екатеринбург — см. Свердловск 
Ивдель, г.





колхоз «Искра» 325 
«Иргина», водолечебница 392 
Каменский р-н 326 
Каменск-Уральский, г. 5, 336 
Синар. трубный з-д 254, 492 
Уральск, алюминиевый з-д 250 
Карпинск, г..
комбинат «Вахруш евуголь» 140, 222 
Качканар, г. ___
парт, жизнь 33
горно-обогатит. комбинат 140, 229 
Качканарское месторож дение титаномагнетитовых руд 238 
Краснотурьинск, г.
Богослов, алюминиевый з-д 140 
«Красная Ш апочка», месторождение бокситов 221 
Красноуральск, г.
мед ел лав. комбинат 249, 744, 51 
горбыткомбинат 79 
Красноуфимский р-н 175, 325, 326, 392 
Кушва, г. 94, 413 
пром-сть 209 




Л иповская радонолечебвица 386 
Невьянск, г.
з-д строит, материалов 301 
Нижнеиргинская дубрава, заповедник 175 
Н ижнетагильский р-н 679
Н ижнетагильское месторождение медных руд 223 
Н иж ние Серги, г.
металлург, з-д 236 
Нижний Тагил, г. 6, 411
парт, организация 26, 27
гор. Совет депутатов трудящ ихся 88, 89
труд 132, 147
jíeconpoM. комбинат 285
металлург, комбинат 47, 164, 238. 243—248
У ралвагонзавод 56, 114, 119, 319
нар. образование
горнометаллург. техникум 467 
искусство 509 
театр 543 




«Николо-Павловский» совхоз 326 
Н овая Л яля, г.
л'есопром. комбинат 285 
«Октябрьский» совхоз 325 
«Орджоникидзевокий» совхоз 366 
Первоуральск, г. 202 
динасовый з-д 288 
новотрубный з-д 51, 140 
сельск. хоз-во 325 
нар. образование 457 
«Первоуральский» совхоз 325 
Покровское, с. (
худож. самодеятельность 579 
Полевекой, г.
Северск. трубный з-д 124 
Пригородный р-н 326
Пышма, г. '  - ■ ;
нар. образование 446 
Пышминский р-н 342 
Ревда, г.
з-д обраб. цвет, металлов 253 
Реж, г.
никелевый з-д 251 
Рефтинская ГРЭС 230 
Саратов, г. 4 
Свердловск, г. 4, 7 
Киров, р-н 34 
Орджоникидзев. р-н 35
парт, организация 9, 19, 20—25, 30, 34, 50, 51 
коме, организация 104
гор. Совет депутатов трудящ ихся 23, 80—86 
труд 122, 130, 143, 148, 149 
междунар. связи 163
воен. дело. М орская школа ДОСААФ 168 
природа 172 
пром-сть 205, 208
Верх-Исет. металлург, з-д 159, 240—242, 742
гос. подшипниковый з-д №  6 134, 215,
з-д железобетонных изделий 307
з-д медпрепарато® 290
з-д «Очковая оптика» 259
з-д резиновых техн. изделий 722
з-д слаботочной аппаратуры 262
з-д трансп машиностроения 315, 491
з-д эбонитовых изделий 38
инструм. з-д 134, 215
машиностроит. з-д им. Калинина 31, 112
«Уралобувь», произв. объединение 292
Уральск, з-д тяжелого машиностроения 43, 134, 140, 161,, 215,
264—276, 404, 436, 619
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Уральск, з-д тяж елого электротехн. машиностроения 113, 277—279, 
443
Уральск, з-д хим. машиностроения 41, 42, 140, 280—284 
Уральск, турбомоторный з-д 12, 21, 257, 490—492 
ювелирный з-д 522 
стр-во 299 
коммун, хоз-во 80 
сельск. хоз-во 326 
торговля 376
медицина 380, 384, 385, 387— 391 
спорт, жизнь 397, 399, 402— 410 
наука 414, 416, 417, 419, 421, 422—424, 427 
Уральск, науч. центр 435—444 
нар. образование 450, 452, 458, 461 
муз. училище 528 
техникум сов. торговли 459, 460 
геатр. училище 465 
архит. ин-т 471 
горный ин-т 469 
ин-т нар. хоз-ра 470 
мед. ин-т 418 
пед. ин-т 398, 468 
Уральск, консерватория 528 
Уральск, политехи, ин-т 430— 434, 473 
Уральск, гос. университет 415 
культ.-просветит, работа 480 
б-ки 485, 487
ilCKjyCCTBO ’ .
архитектура, градостр-во 500, 502, 504, 505
.изобразит, искусство 506, 507, 510, 512— 515
музыка 524—526, 528




худож. самодеятельность 577, 579
лит. жизнь 585
история 1, 2, 57, 66, 495, 711, 715. 723—725, 729, 731, 735, 739, 740, 743, 
748, 750, 755—763 
Свердловская ж. д. 140, 322—324, 479 
Североуральск, г. 221 
пром-сть 140 
Североуральский бокситовый рудник 227 
Северский трубный з-д — см. ГТолевской, г.
Серов, г.
металлург, з-д 237 
мех. з-д 111
локомотивное депо 321 ! - •
комбинат бытового обслуж ивания 310 
история 580, 716




обогатит, ф-ка 311 
Среянеуральск. ГРЭС 152, 232 
Сухой Лог, г.
огнеупорный з-д 286 
Сысертский р-н 326, 330
колхоз им. Свердлова 329, 331, 364 
нар. образование 456 
Сыеерть, г.
Уральск, з-д гидромашин 255, 258 
Таватуй, оз. 373, 374 
Тавда, г. 737, 91
гидролизный з-д 287 
Тавда, р. 679
Тагильский прогиб (геол.) 182 
Та лица, г.
музей Н. Кузнецова 478 
Талицкий р-н
колхоз «Большевик» 325 




Тугулымский р-н 28, 325 
Туринок, г. 383
нар. образование 447 
история 684 
Туринский р-н 741 
«Урал», санаторий 389 
Устъ-Илимская ГРЭС 278 
Уфа, г.
культ, стр-во 412 
Челябинская обл.
культ, стр-во 412 
Черданокая турбаза 396 
Щ елкун, оз. 373, 371
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Бюллетень М осковского общ ества испытателей природы. Отдел биологи­
ческий. Отдел геологический 
В мире книг
Ведомости Верховного Совета РС Ф С Р 
Ведомости Верховного Совета СССР 
Вестник Акамемии наук СССР 
Вестник высшей школы
Вестник Л енинградского университета. Серия Гео.Тогия и география;
серия И стория, язы к и литература 
Вестник М осковского университета. Серия География; серия Геология;
серия Ж урналистика; серия История; серия Экономика 
Вестник сельскохозяйственной науки 
Водные ресурсы 
Военно-исторический ж урнал  
Вокруг света 
Вопросы истории 
Вопросы истории КПСС 
Вопросы литературы 
Вопросы экономики 
Геология и геофизика 
Гелюгия нефти и газа 
Геология рудных месторож дений 
Горный ж урнал
Д екоративное искусство СССР .
Д етская  литература
Д оклады  Академии наук СССР. Серия Геология
Д р у ж б а народов
Ж елезнодорож ны й транспорт
Ж ивотноводство
Ж илищ ное строительство
Ж урналист







И звестия Академии наук СССР. Серия Географическая; серия Геологичес­
кая; серия Экономическая 
Известия Всесоюзного географического общества
И звестия высших учебных заведений. Геология и разведка; Горный ж у р ­









Кролиководство и звероводство 
Культура н жизнь 
Лесное хозяйство 
Литературное обозрение 
Литология и полезные ископаемые 
М етеорология и гидрология
М еханизация и электрификация социалистического сельского хозяйства
М олодая гвардия
Молодой коммунист




Научные и технические библиотеки СССР

























Собрание постановлений правительства РСФ СР






Советская эстрада и цирк
Советская этнография
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С оц и о л о гич ески е иосл'ед ов ап и я 





Транспортное строительство ' а .




Учет и финансы в колхозах и совхозах 
Физкультура и спорт 
Химия в сельском хозяйстве 
Художник
Человек и закон ■•о!
Экономика и организация промышленного ’производс^щ,; ,г ,иу |^ ' 1( ¡-.Ч-к^м 
Экономика сельского хозяйства ,,
Экономика строительства '¡,[ .. |
Юность - ,, тамг.г. , п \ "
дй' -¿.О/
ЗсЮ ■ ’ Г--;; ЫД/ ! ^
..пп'пйпаоу. ото* ад
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, МАТЕРИАЛЫ 
ИЗ (КОТОРЫХ ВОШЛИ В ДАННЫЙ ВЫПУСК УКАЗАТЕЛЯ
Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода, 1975, № 47.
Вопросы ономастики (Уральск, гос. ун-т), 1974, №' 8—9.
Леса Урала и хозяйство в них, 1975, вып. 8.
Научные пруды Свердловского гос. педагогического института, 1974, 
сб. 192; 1975, сб. 225; 1975, сб. 227; 1974, сб. 238; 1975, сб. 240; 1975, сб. 252.
Научные труды Тюменского гос университета, 1974, ¿6. 3.
Сборник научных работ Всесоюзного научно-исследовательского ин­
ститута садоводства, 1974, вып. 19.
Сборник научных трудов Государственной публичной научно-техничес­
кой библиотеки Сибирского отделения АН СССР, 1975. вып. 19.
Сборник научных трудов Челябинского политехнического института, 
1974, № 154. Социалистическое строительство на Урале. Ч. 2.
Совершенствование управления производством (Свердл. ин-т нар. 
хоз-ва), 1974, вып. 2.
Труды Ильменского заповедника, 1974, вып. 12.
Труды Института геологии и геохимии Уральского научного центра 
АН СССР, 1975, вып. 115.
Труды Свердловского горного института и Свердловского института 
народного хозяйства, 1974, вып. 110.
Труды Уральского научно-исследовательского и проектного института 
медной промышленности («Уннпромедь»), 1974. вып. 17.
Труды Уральского научно-иссл'едовательского института сельского хо­
зяйства, 1974, т. 14.
Труды Уральского научно-исследовательского института черных ме­
таллов, 1975, т. 23.
Труды Уральского отделения1 Сибирского научно-исследовательского 
и проектно-конструкторского института рыбного хозяйства, 1975, т. 9, 
ч 1: т. 9, ч. 2.
Труды Уральского политехнического института, 1975, сб. 233.
Ученые записки Пермского педагогического института, 1974, т. 131. 
Биогеография и краеведение. Вып. 2.
Ученые записки Пермского гос. университета, 1974, № 229. Исследова­
ния по истории Урала. Вып. 3.
100
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В. И. Ленин и Урал . . . . 5
Общие материалы об области в целом . . 5
Города и районы . .. . . . . 5
Общественно-политическая жизнь области . 6
Областная партийная организация . . .  . 6
Свердловский обком КПСС . ' . . 6
IV пленум областного комитета КПСС . . . 7
Свердловская городская партийная организация . . 7
Районные и городские партийные организации . „ 8
И деологическая работа. Политическое просвещение . . 8
.Д еятельность партийных организаций в различных областях
коммунистического строительства . ■ . 1 0
И стория областной партийной организации . . . 1 2
Местные органы государственной власти и управления 1 5
Свердловский областной Совет депутатов трудящ ихся . 15
Городской и районные Советы депутатов трудящ ихся г. С верд­
ловска . . . ■ . . . 1 5
Городские Советы . . . '. ... . 1 6
Н ародный контроль . . . . . . 1 6
Д еятельность органов юстиции. Милиция. П ропаганда правовых 
знаний . . . .  . . 1 7
О бластная организация ВЛКСМ. Молодежь 17
■ Свердловский обком В Л К С М  . . . . 1 7
Свердловская городская комсомольская организация 18
Городские комсомольские организации . . . 1 8
Д еятельность комсомольских организаций в различных областях
коммунистического строительства . . 1 8
■ История областной комсомольской организации 20
Труд. Социалистическое соревнование. Профсоюзы. 20
О бластное собрание мастеров . . . '22
Социалистическое соревнование . . . . 2 2
О бластная профсоюзная организация . . 24
X II областная межсою зная конференция . 24
Рабочий класс . - . . 2 4
Международные связи . . 2 5
Военное дело. Уральский военный округ. Массово-оборонная работа 
среди населения . 2 5
Природа и природные ресурсы 26
Изучение области. Краеведение . . 2 6
О храна природы . . . . 26 •
Ф изическая география Геофизика . . . . 2 6
Геология . . . . . . . 2 7
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые 
И стория геологического развития края • 28
Ж и вая природа . . . . . . 2 8
Народное хозяйство . . . . .  28
Финансы . . . . , ’ . . 29
Промышленность . . . . . . 2 9
Экономика и организация промышленности . . . 2 9
И стория промышленности . . , . . 3 1
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Горная промышленность . . .  . 3 1
Энергетическая промышленность . . . 32
Металлургическая промышленность . . . . .  : 33
Черная металлургия ., , . . . .  33
Верх-Исетский металлургический завод . . 34
Нижнетагильский металлургический, комбинат 34
Цветная металлургия . . . . 34
М еталлообрабатывающая промышленность . . 3 5
Машиностроительная промышленность 35
Уральский завод тяжелого машиностроения 36
Уральский завод, тяжелого электротехнического машино­
строение . . . ■ . 3 7
Уральский ^ в о д ' химического машиностроения 38
. Лесная и деревообрабатывающая промышленность . . .  . 3°
Химическая промышленность . . 3°





Строительство. Строительная промышленность 
Коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание 
Транспорт. Транспортное машиностроение
Ж елезнодорожный транспорт . . . ‘ 49
Сельское хозяйство . ~
Экономика и организация сельского хозяйства . . ~
, Земледеление Агротехника. Почвоведение . . .г




Лесоводство. Лесное хозяйство 
Овощные культуры. Картофель . • -
Животноводство. Корма . . . . ' 4 7
Птицеводство . . . .
Охота . . . . . .
Рыбоводство . . . . .
• ■ • ’ 48
48
n v  . 4 9
Торговля. Общественное питание 49
Здравоохранение. Медицина . 5 1
Физкультура и спорт 52
V III зимняя Спартакиада профсоюзов СССР в Свердловске . 52
Культурное строительство . 5 3
Научно-исследовательская работа . 54
Научно-исследовательская работа в Уральском политехническом 
институте . . . . . . 5 5
Уральский научный центр АН СССР . . 5 5
Народное образование . . . . 5 5
Начальное и среднее образование. Внешкольная работа . 57
Среднее специальное и профессионально-техническое обра­
зование . . . .  58
Высшее образование . т . о ! 1 . . . 5 8
Культурно-просветительная работа . . . . 5 8
Лекционное дело . . . 5 9
Музеи . . . . .
Дворцы и Дома культуры. Клубы • • 59
Библиотеки . . ’ . . . 60
Печать . . . . . . 6 0
Периодическая печать . . . . . 6 0
История печати . . . 61
102
Искусство . . . . . ¡1 61
Архитектура. Градостроительство . . . . 6 1
Озеленение в градостроительстве . . . . 61
Изобразительное искусство . . . . . 6 2
IV зональная художественная выставка «Урал социалисти­
ческий». г. Уфа . . . . . 62
Л. В. Туржанский. К 100-летию со дня рождения . 63
Прикладное искусство . . . . . 63
Музыка . . . . . . 63
Театр . . . . . . 63
Свердловский академический театр оперы и балета . 64
Свердловский театр музыкальной комедии . 64
Драматические театры . . . . . 6 4
Свердловский драматический театр . . 6 5
Спектакль «И не могу иначе» . . . 6 5
Спектакль «Игра с кошкой» . . . 6 5
Спектакль «Несколько дней без войны» . . 66
Свердловский театр юного зрителя . . 6 6
Филармония
Телепередачи. Свердловская студия телевидения . . 66
Киноискусство. Свердловская киностудия . . . 6 7
Художественная самодеятельность . . . 6 7
Мастера искусств в крае . . . . . 68
Литературная жизнь в области . . 6 8
Литературная жизнь советского периода
Произведения писателей области. Критика. Биографии . 68
Проза . . . . . 6 8
Поэзия . . . . . . . 7 1
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